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1. INTRODUCCION 
1.1 PRESENTACION 
El Departamento del Magdalena juega papel clave en los procesos económicos 
del país y de la región, debido a su ubicación de privilegio, la riqueza de sus 
suelos, variedad de pisos térmicos y la particular propiedad de poseer 
importantes cuencas hidrograficas como la zona bananera, el macizo Sierra 
Nevada y La Ciénaga Grande de Santa Marta. 
El Departamento tiene un área total de 2.326 .351 1-las. la  agricultura comercial 
se concentra en la zona bananera, conformada por los municipios de Ciénaga, 
Aracataca y Fundación; con una extensión neta utilizable de 47.500 Has de los 
cuales 44.139 Has. constituyen el área total sembrada en la zona que 
corresponde al 92.9% del área neta utilizable, de estas dedicadas al banano 
1 
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1b500 Has, que constituye el 37,38% del área total sembrada en la zona y los 
restantes a pastos, cultivos de pancoger y otros frutales. 
El crédito constituye un gran recurso económico para los productores de esta 
región, considerado un instrumento institucional para el desarrollo destinado a 
suministrar recursos financieros al empresario agrícola de manera que se logren 
mejoras sustanciales en la productividad y competitividad de la actividad, 
garantizando el empleo de los factores productivos y el ingreso de los 
productores y de esta forma, fortalecer el proceso de formación de capital en el 
sector y en la economía en general. En este sentido es importante la acción de la 
banca comercial y privada quienes prestan los servicios de intermediación 
financiera y ejecutan las operaciones de préstamos hada los usuarios para la 
financiación de sus actividades. 
A pesar de su potencial agropecuario el Departamento del Magdalena ha 
experimentado en los últimos año una significativa crisis en el cultivo del banal lo. 
Los bajos precios alcanzados por la fruta en el mercado internacional desde 
mediado de 1.991, producto de la spbreoferta bananera, enmarcados en el 
ámbito de una política macroeconomica desfavorable, el comportamiento de la 
producción y problemas de violencia en la zona, son los principales factores que 
11)  Plan de Acción 1.995 - 1998 "Por la Reconstrucción de! Magdalena". Santa Marta, Febrero 
1.995. pág. 11 
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determinaron la crisis bananera, afectando notoriamente la rentabilidad del sector 
y su tasa de crecimiento. 
Resaltando el papel del crédito como fuente primaria de financiación y 
considerando que es de vital importancia dar a conocer la situación real del 
sector, se presenta un análisis de la actividad, de crédito con base en 35 
explotaciones bananeras teniendo presente la evolución de la política sectorial, la 
relación de la productividad y rentabilidad con la estructura de costo y precio, las 
solicitudes de crédito, generalidades de la producción y las condiciones sociales 
como marco explicativo del desarrollo y situación bananera regional desde 1990 
hasta 1994. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La situación de la actividad de créditos y proyectos, como reflejo de la inversión 
en el sector bananero desde 1.990 se enmarca dentro de las condiciones en que 
se ha venido desarrollando la actividad agroindustrial. 
El mercado mundial del banano comprendido entre mediado de 1.991 y la fecha, 
se caracteriza por los bajos precios internacionales debido a la agudización de la 
sobreoferta de la fruta. Paralelamente con el periodo a partir del cual se da la 
caída de los precios internacionales del banano, en la economía colombiana se 
4 
establecen condiciones macroeconómicas e la relación inflación-devaluación, 
que afectaron la rentabilidad de la actividad bananera. 
La crisis económica del sector acentuado en los últimos años por el agotamiento 
de los recursos y reservas de los bananeros, no ha permitido realizar inversiones 
en drenales ni en fertilización en los tiempos y niveles demandados para una 
óptima producción, lo cual sumado a problemas fitosanitarios, explican para la 
mayoría de los productores su bajo nivel de productividad. 
Frente a este panorama el sistema financiero respalda su 
confianza con la exigencia de excesivas garantías, dando como 
resultado una drástica intervención del Gobierno nacional, que 
en la reciente crisis financió a través del Instituto de Fomento 
Industrial IF1, con recursos de la resolución 016 de 1992 para 
capitalización, ante la renuencia de la banca privada. (2' 
Adicional a lo anterior es importante considerar igualmente el nivel de 
endeudamiento al que se ha tenido que llegar para sostener la producción y 
comercialización de la fruta, este registra un incremento del 208%, entre 1992 y 
1993, teniendo en cuenta únicamente las líneas de crédito de Bancoldex, 
refinanciando las deudas bancarias por la incapacidad de pago de los 
_ productores. De esta forma el escenario de posibilidades económica que brinda 
la actividad bananera limitó la inversión, ocasión restricciones de caoital en el 
sistema financiero por la inestabilidad del sector y elevó los niveles de 
endeudamiento de los productores. 
12) AUGURA. Boletín N° 5, diciembre de 1993. Pág 23. 
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1.3 ANTECEDENTES 
Con anterioridad a 1.990, la política crediticia colombiana se enmarcaba dentro 
de una concepción global implementada hacia finales de la década de los 
sesenta y comienzos de los setenta, que buscó canalizar el crédito de fomento 
hacia ciertos renglones económicos considerados como prioritarios, y que se 
plasmó en la creación de los llamados fondos financieros. 
Para el sector agropecuario, se creo mediante la ley 5a. de 1.973, el Fondo 
Financiero Agropecuario (FFAP), administrado por el Banco de la República. En 
ese entonces, el principal objetivo de la política crediticia era la capitalización del 
sector, para incrementar la productividad de las actividades agrícolas y pecuarias 
y reducir las deficiencias en el abastecimiento de los productos del agro. 
Adicionalmente, se perseguía mejorar la distribución del ingreso y una utilización 
más eficiente del factor tierra. 
Entre otros, la política crediticia para el sector agropecuario se distinguió por la 
aplicación de tasas de interés subsidiadas, la dependencia de las inversiones 
forzosas de los bancos comerciales para la consecución de los fondos destinados 
al financiamiento de los productores, y la concesión de créditos condicionados a 
la prestación de asistencia técnica. 
6 
La aplicación de una activa política de crédito sectorial encontraba plena 
justificación en la importancia del sector agrícola por su contribución a la 
producción nacional. las exportaciones, el ingreso nacional y empleo, y se 
explicaba en la medida en que la agricultura era calificada como una actividad 
riesgosa, lo que hacía que el manejo de los recursos financieros resultara en 
extremo complicado para los productores. 
Se buscaba, además, una compensación por los efectos desfavorables que 
genera sobre la producción agropecuaria el manejo macroeconómico, en 
especial por las políticas, comercial y cambiarla. 
A pesar del esquema favorable para el sector en su conjunto, se adujo que la 
política crediticia derivó en innumerables consecuencias negativas: Los recursos 
baratos para la financiación de la producción agropecuaria era cada vez más 
costoso y escasos, lo cual, en últimas, se reflejaba en las condiciones financieras 
que debían asumir los productores. Así a finales de la década de los ochenta, la 
usual fuente de financiación del FFAP, los títulos clase A, los cuales debían ser 
suscritos por los bancos comerciales, perdían participación dentro del total de sus 
pasivos. Por el contrario, se incrementaba la participación de otras fuentes de 
financiación más costosas tales como otros títulos de ahorro y crédito externo. 
Adicionalmente y de manera sistemática, desde comienzos de la década de los 
ochenta, el Fondo asistió a una reducción de los recursos de créditos 
7 
provenientes del Banco de la República, los cuates habían sido congelados para 
propiciar una contracción de los medios de pago 
Desde el punto de vista del comportamiento de la cartera, los estudios sobre el 
crédito de fomento para el sector indicaban un comportamiento poco dinámico 
para el crecimiento de los créditos otorgados y en las áreas financiadas. 
La crisis del sector financiero y el ajuste económico de la mitad de la década, 
originaron una reducción en la oferta del crédito agropecuario, en la medida en 
que los recursos del Fondo Financiero Agropecuario se vieron disminuidos al ser 
utilizados para solventar empresas de otros sectores que se encontraban en una 
difícil situación económica. 
Al respecto, dado que el crédito subsidiado era escaso, los productores no podía 
financiar la totalidad de sus actividades, lo que implicaba que se debían buscar 
fuentes alternativas, con lo cual se elevaba el costo del crédito. Por la baja 
disponibilidad de recursos, el financiamiento sectorial estuvo sometido a 
importantes restricciones, las cuales se tradujeron en topes y límites a las 
asignaciones de recursos por productor o actividad, como también a frecuentes 
interrupciones en el flujo de recursos financieros en determinadas épocas del 
año. Se argumentaba, también, que los subsidios a la tasa de interés habían 
generado una serie de requisitos y controles previos, lo cual entorpecía la 
8 
asignación del crédito y limitaba, adicionalmente, el acceso de muchos 
productores a este tipo de financiación. 
Se objetó, además, que el crédito agropecuario se sustentaba fundamentalmente 
en la operación de los bancos oficiales, en tanto que se presentaba una clara 
tendencia de los intermediarios privados a reducir su vinculación con las 
operaciones de crédito para el campo. Lo poco atractivo en términos de 
rentabilidad relativa que resulta el agro, los riesgos asociados al mismo, la 
inestabilidad de la producción, la violencia, las labores obligatorias de supervisión 
y control de las inversiones y los mayores costos administrativos propios de la 
atención a las zonas rurales, desestimulaban la participación del sistema 
financiero tradicional a la financianción sectorial. Lo anterior, sin mencionar que 
las inversiones forzosas , que fueron requeridas para sustentar el crédito barato, 
redujeron la rentabilidad y liquidez de los bancos comerciales, desanimando su 
ingreso al mercado del crédito agropecuario. 
La falta de mecanismo para adecuar los esquemas de pago de los créditos al 
desarrollo de los proyectos, así como también la ausencia de tasas de interés 
variable, que permitiera eliminar los riesgos para acreedores y deudores , 
provocaron la virtual desaparición del financiamiento para proyectos de inversión, 
la carencia de crédito de largo plazo y I a marcada concentración en el crédito 
para capital del trabajo. 
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Todo lo anterior provocó un racionamiento de los recursos financieros, una oferta 
insuficiente y una inadecuada asignación entre los prestatarios. 
Además, las condiciones económicas que caracterizaban a los pequeños 
productores, hicieron que estos enfrentaran serias dificultades para ofrecer las 
garantías que usualmente exigían los intermediarios financieros. 
Durante los ochenta, surgió la concepción de que las tasas subsidiadas y las 
condiciones especiales con que se otorgaban los créditos de fomento generaban 
distorsiones en el funcionamierno de la economía, dando lugar a un proceso que 
reorientó este tipo de actividades y que afectó de manera particular el crédito 
agropecuario, dirigiéndolo a la financiación de mediano y largo plazo. 
Fue. así como a raíz de la apertura de la economía se adoptó una estrategia de 
desmonte de los fondos financieros y se generó un proceso de transformación en 
la estructura del sistema financiero colombiano y de reestructuración de algunas 
entidades crediticias. 
La apertura del sistema financiero y las mayores condiciones de competitividad, 
facilitarían la reducción, de las tasas de interés y los márgenes de 
intermediación, mientras que el programa de estabilización macroeconómica 
se encaminarla hacia la tasa de inflación de modo que se hiciera rentables las 
inversiones a largo plazo. Se consideró que "el crédito de fomento" debía 
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desaparecer gradualmente y que, en particular, la política rediticia para 
el sector debía ofrecer una amplia disponibilidad de recursos, bajo condiciones 
similares a las ofrecidas por el resto del sistema financiero. A su vez los 
diferentes diagnósticos oficiales sobre la política crediticia, señalaba, después de 
veinte años de funcionamiento del FFAP, importantes imperfecciones que urgían 
ser corregidas. De esta forma, se procedió en una primera instancia, a 
establecer tasas de interés diferenciales para los pequeños productores y a 
incrementar en términos reales, el volumen de recursos de créditos de dicho 
fondo. Se optó por una política que buscaba la reducción gradual de los 
subsidios a las tasas de interés, la cual redundó en un encarecimiento de los 
costos de financiación para el sector agropecuario. 
Fue entonces en un contexto de liberalización y desregularización del sistema 
financiero, cuando se expidieron una serie de normas orientadas 
fundamentalmente a promover la reorganización del crédito, cuya cabeza visible 
es el ministerio de Agricultura. De esta forma, se transformaron los instrumentos 
para el manejo de recursos financieros y con base en lo dispuesto en la ley 16 
de enero de 1990 se creó el sistema nacional de crédito Agropecuario , SNCA, 
y el fondo para el financiamiento del sector Agropecuario, Finagro, con la idea de 
que, este último se erigiera como la principal entidad del nuevo esquema. 
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Al SNCA. lo conforman un grupo de entidades que hacen parte de las 
denominadas "Instituciones Financieras Especiales" sujetas a un tratamiento 
diferencial, que las excluye de la suscripción de inversiones forzosas. 
El SNCA, fue concebido para formular un política de crédito sectorial, que 
permitiera la coordinación y el uso adecuado de los recursos financieros. Lo 
conforman la Comisión Nacional de Crédito, el fondo para el financiamiento del 
sector Agropecuario, el fondo Agropecuario de Garantías, FAG, los bancos 
especializados (Caja Agraria y los bancos Ganadero y Cafetero), corfigan los 
Fondos Ganaderos y demás entidades financieras. 
El organismo rector de este sistema es la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario. Su función es determinar, entre otros, el monto de los recursos 
que las entidades del SNCA deben destinar al sector, las actividades que serán 
objeto de financiación, las políticas sobre tasas de interés y redescuento que se 
cobraran los lineamientos generales de la refinanciación de los créditos y, 
cuando se considera conveniente formular los planes para la coordinación 
técnica, financiera y operativa de dichas instituciones. 
14 MARCO TEORICO 
El análisis de las cifras sobre la evolución y el comportamiento del agro desde los 
noventa, permite afirmar que la crisis que afectó al sector durante 1992 y 1993 
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aún no han sido superada. En efecto, la reducción en el valor de la producción 
agrícola sin café del 1.0 %, al modesto crecimiento del 0,1% en los cultivos 
transitorios y la caída en el valor de los cultivos permanentes del 1,7%, grupo en 
el que se ubica el banano; entre otros, supone que las condiciones de desarrollo 
y la difícil problemática sectorial se mantiene, En efecto, la disminución tanto 
del área cosechada, como de la producción en los cultivos permanentes, es un 
claro síntoma del agotamiento de las plantaciones antiguas y de la continua 
reducción de las inversiones en formación bruta de capital fijo. 
Dentro de los factores macroeconómicos sobresalen el prolongado proceso de 
revaluación del peso, la persistencia de elevados índices de inflación interna, el 
encarecimiento del crédito, en comparación con los niveles internacionales, la 
agudización de la violencia rural y la inestabilidad de la producción por factores 
climáticos. En el campo de la política comercial, podrían mencionarse la 
ausencia de armonización de políticas regionales y subregionales, y la aplicación 
de restricciones impuestas al comercio exterior colombiano por los Estados 
Unidos y la Union Europea. " 
En el comportamiento financiero, se destaca la reducción de las solicitudes de 
crédito por parte de los productores ante la incertidumbre sobre el futuro del 
sector en el mediano y largo plazo, la lenta implementación de los incentivos y 
programas diseñados por el Gobierno para recuperar la reactivación del sector, y 
(3)  Revista Nacional de Agricultura N° 910, Trimestre de 1995. 
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id baja ejecución presupuestal en un momento en que el sector agropecuario 
requería una acción decidida por parte de las entidades publicas. 
Para 1994 la producción total sin café obtenida, se redujo en 1,5% en relación 
con el año anterior, básicamente por efecto de la reducción de la superficie 
cultivada. El mayor peso de esta caída se concentro en los cultivos 
permanentes, mientras que en transitorios se presento un ligero incremento en la 
producción. 
En banano, la reducción de la producción se genero en una caída de los 
rendimientos del 7.0% anual. Aunque la caída de los cultivos permanentes se 
concentro en los de economía campesina, no puede desconocerse, que en 1994 
se presentó una desaceleración en la tasa de crecimiento de la superficie de 
cultivos de agricultura comercial. Este indicador resulta particularmente 
importante y su reducción revela el agotamiento de las plantaciones antiguas. 
En cuanto al precio de la fruta, desde 1990 se empieza a manifestar en forma 
muy sutil los primeros síntomas de sobre oferta. Sin embargo, las expectativas 
que prestaba el continente europeo aceleraban la inversión para expandir el área 
del cultivo. Hecho como la caída del muro de Berlín que significo la reunificación 
de las Alemanias, de las cuales la occidental tenía un mercado completamente 
libre para la importación del banano y se caracterizaban por ser un gran 
consumidor de la fruta, el derrumbe del sistema socialista y la visión optimista que 
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lie tenia de que la comunidad Económica transformara al menos para el caso del 
banano su mercado único en libre, fueron las condiciones determinantes que 
propiciaron la inversión en la producción. 
El área sembrada en banano por los países de la UPES (unión de países 
exportadores de banano) y Ecuador pasó de 189.522 has en 1990 a 220.765 
has 1991 y 247.878 has en 1992, significando que entre los años 1990 y 1992 la 
exportación del área sembrada en banano creció en 58.356 has, es decir, en un 
30,8%. De esta manera, el área sembrada en banano creció sin haber 
estructurado cambios en cuanto a la distribución de la producción, es decir, la 
estructura demandante del mercado mundial de banano no presentó cambios 
significativos. Así, desde medianos de 1991 dadas las condiciones de una 
producción mayor a las posibilidades de consumo del mercado, los precios 
nominales de la fruta empezaron a presentar un continuo deterioro. Situación 
que se agrava especialmente en el mercado estadounidense desde el primero de 
julio de 1993 por el establecimiento de la organización común de mercados 
(0CM) para el banano en la unión Europea. 
La simple imposición en la cuota de 2.000.000 TM (tonelada métrica) a las 
exportaciones de banano del área del dólar por la Unión Europea, dejó como 
mínimo sin mercado 700.000 TM de fruta, que de una u otra forma se 
desplazaron a otros mercados, afectando negativamente los precios. Así, el 
fenómeno sobreoferta se ha agudizado en el mercado norteamericano 
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encontrándose que en el mes de julio de 1.994 el precio por caja para las marcas 
chiquita y Dole de US$4.37 que referenciados en los últimos diez años, es la peor 
situación de precios. 
Con relación a los precios en el mercado Alemán, como representación del 
mercado europeo, éstos presentan una recuperación. Al término de 1.994 la 
marca Chiquita registró precios por caja de US$22,60; sin embargo, la 
oportunidad para los exportadores latinoamericanos de participar en estos 
precios es casi nula, dado el sistema de Licencia de importación establecido por 
la Unión Europea que beneficia únicamente a los operadores europeos. 
El establecimiento de condiciones macroeconómicas afectaron aún más la 
rentabilidad de la actividad bananera. El manejo de la inflación y la devaluación, 
el descuento sobre los certificados de cambio y la reducción en los niveles 
porcentuales del CERT dan cuenta de ello. 
De acuerdo a la estructura de costo de la producción bananera, la relación de una 
inflación mayor a la devaluación, representa para la actividad un diferencial de por 
lo menos dos puntos por debajo de aquel que podría obtenerse entre estas dos 
variables al finalizar el año. 
El acumulado para 1.994 fue una inflación de 29.591% y una devaluación de 
3.34%. 
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Para un sector netamente exportador como el bananero, 
que no puede conjugar infiación-devaluación con 
producción interna y externa, sino que está sujeto a que la 
mayoría de los costos de producción se incrementen al 
ritmo de la inflación y los ingresos al de la devaluación, y 
cuando aquella es mucho mayor que está, la diferencia 
entre las dos variables conlleva a grandes perdidas. (4)  
La crisis económica en el sector se acentúo para los años 1992 y 1993 periodo 
en el cual el endeudamiento de los productores, y la falta de recursos 
económicos, obligó al refinanciamiento de la deuda en la linea de crédito de 
Bancoldex, ya que el crédito pasó de $27.568.929.000 a $84.833.105.000, lo que 
representa un endeudamiento de $1.969.062 por cada una de las hectáreas 
dedicadas a la producción de banano en Colombia. Para finales de 1.994, s e 
estima que el crédito Bancoldex llegó a $151.000 millones. 
1.5 JUSTIFICACION 
El crédito agrario ha jugado papel importante en el sector, si se tiene en cuenta 
que en tomo a las actividades agrícolas ha girado por muchos años la economía 
nacional. 
(4) 
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Por lo tanto, es necesario proporcionarle al campo una planificada financiación, 
asegurando una adecuada disponibilidad de recursos para atender los 
requerimientos de los productores. 
Logro éste al que no se llegaría si no se dispone del crédito como instrumento de 
apoyo económico. 
Los objetivos de los programas de crédito agrario presentados por los gobiernos 
han tenido un cambio notable en los dos últimos decenios, los gobiernos 
empiezan hacer hincapié en la utilización de programas crediticios para lograr un 
incremento en la producción siendo este su proposito fundamental. 
Destacando la valiosa contribución que el crédito aporta al sector agrario, y 
conociendo que han sido escasos los trabajos investigativos realizados al 
respecto, hemos querido evaluar su incidencia en el cultivo de banano. 
Consideran do la importancia de la actividad bananera, dado que constituye el 
principal sector económico de la región, ha sido la fruta tropical por excelencia de 
nuestro país, y un rubro básico para la promoción del comercio entre nuestros 
países y los países industrializados. 
En la actualidad no se dispone a nivel regional de estudios que muestre el 
comportamiento del crédito en el desarrollo de la producción bananera. 
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En este sentido. la  investigación busca dar elementos integrales en un análisis 
amplio que contribuya como aporte importante para el Departamento, el sector y 
a la misma Universidad. 
Por todo lo anterior justificamos la realización de un estudio profundo que nos 
determine el efecto del crédito como herramienta de desarrollo en la zona 
bananera del Magdalena. 
/.6 OBJETIVOS 
1.6.1 Objetivo General 
Determinar y evaluar el grado de participación del crédito agropecuario 
institucional en el desarrollo del cultivo de banano en la Zona Bananera del 
Departamento del Magdalena, para el periodo comprendido entre 1.990 - 
1.994. 
1.6.2 Objetivos Específicos: 
1.6.2.1 Estudiar la estructura y funcionamiento de las políticas crediticias y 
su relación con el sector agropecuario. 
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1.6.2.2 Determinar el monto y la eficacia de! crédito agropecuario como 
principal agente de financiación de la actividad bananera. 
1.6.2.3 Evaluar la evolución de las condiciones financieras establecidas por 
la Comisión Nacional de Crédito durante este periodo. 
1.6.2.4 Analizar los cambios en la producción de banano en cuanto al área, 
volumen, valor y precio. 
1.6.2.5 Establecer cuales son los verdaderos factores que afectan positiva 
o negativamente la producción en el sector. 
1.7 HIPO TESIS 
1.7.1 Hipótesis Central: Las condiciones económicas de los productores 
bananeros caracterizada por la baja rentabilidad que ocasionó la crisis del sector, 
incidió en la disminución de la inversión que se reflejó en la escasa participación 
del crédito institucional en la actividad bananera del Magdalena. 
1.7.2 Hipótesis de trabajo. La poca inversión que tuvo la producción bananera 
fue ocasionada por la baja rentabilidad, debido a la caída de los precios 
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internaciona _s incidiendo en la disminución del área cultivada y la baja 
producción 
Los bajos recursos percibidos por los productores causados por los problemas 
de precio en el mercado internacional, imposibilitaron el pago de la deuda, 
aumentando la cartera vencida en las entidades crediticias y restringiendo aun 
más el acceso del crédito a la actividad. 
Los cambios en productividad que registró el cultivo se aduce a la carencia de 
inversión indispensable para la ejecución de las labores y prácticas agrícolas, 
debido a que los costos de producción aumentaron notablemente en 
comparación con los ingresos de los productores, afectando igualmente el pago a 
la entidades financieras. 
1.7.3 Graficacion de Hipótesis 
PRODUCCION 
BANANERA 
CREDITO AGROPECUARIO 
INSTITUCIONAL 
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RENTABILIDAD PRODUCTIVIDAD 
1.8 DISEÑO METODOLOGICO 
Al estudiar la participación del crédito agropecuario en el desarrollo de la actividad 
bananera del Magdalena, se estableció una base de datos que consulta los 
volúmenes de capital dirigidos a este sector, en conjunto con registros 
estadísticos bananeros de los productores de la región. 
El estudio se realizó, en la zona bananera del Departamento del Magdalena, 
siendo de naturaleza cuantitativa-cualitativa, mediante un análisis explicativo que 
relaciona la inversión con la producción. 
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1.8.1 Selección y Medición de las variables de Análisis: Se clasificaron en 
variables dependientes e independientes y sus respectivos indicadores y 
cuantificadores. 
1.8.1.1 Variable independiente: Es aquel factor que se manipula para descubrir 
su relación con el hecho observado. La perdida de rentabilidad, así como la baja 
productividad representan el marco que condicionaron las decisiones de inversión 
del sector. 
1.8.1.2 Variable dependiente: Es aquel factor que aparece, desaparece o 
cambia cuando se introduce, retira o cambia la variable dependiente. Para 
nuestro estudio se encuentra dada por el comportamiento de los recursos 
crediticios como indicador del nivel de inversión en la actividad bananera y su 
relación con la producción. 
1.8.2 Operacionalidad de las variables: El estudio operativo de las variables 
serán analizadas teniendo en cuenta los siguientes indicadores y cuantificadores. 
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VARIABLES I INDICADORES . CUANTIFICADOR 
Crédito agropecuario - Monto del crédito , _______, Pesos/actividad/año 
I 1 
1 
- Modalidades de 
crédito 
___ _•. 
Capital de trabajo 
Línea de inversión 
- Condiciones 
Financieras 
Plazo de crédito, tasa 
de interés, tasa de 
redescuento 
- Lineamiento del 
crédito 
Condiciones generales 
del acceso al crédito 
Productividad - Superficie cultivada Hectáreas 
- Volumen producido Cajas/ha 
Rentabilidad - Volumen exportador Cajas 
- Valor exportaciones Pesos/caja 
- Costos de 
producción 
Pesos/ha 
1.8.3 Determinación del Universo Geográfico y Temporal: Para la realización 
del estudio se tomo información correspondiente al período comprendido entre 
1990-1994. 
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El marco geográfico está conformado por la Zona Bananera del Departamento 
del Magdalena y el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta 
El espacio geográfico que integran estos municipios comprenden la subregión 
Sierra Nevada, con una extensión de 7982 Km2, lo que equivale a un 34.45% de 
la extensión total del Departamento, la mayor población se encuentra en Santa 
Marta, capital del Departamento, con aproximadadmente el 55.30% del total de la 
población. 
La Zona Bananera comprende los municipios de Ciénaga, Aracataca y 
Fundación, se encuentra situada al norte del Departamento del Magdalena, entre 
el Litoral Atlántico y el Río Fundación; limita por el norte con la quebrada del 
Doctor, por el sur con el municipio de Fundación y el Río del mismo nombre, por 
este con las primeras estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y al 
oeste con los terrenos de Ciénaga Grande, con una extensión total de 112.000 
has. 
Cartográficamente la Zona Bananera se encuentra situada de la siguiente 
manera: 
Longitud Oeste Latitud Norte 
74° 07" 11° 01" 
74° 24" 10° 22" 
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La temperatura oscila entre 25.6 y 30.6 grados centígrados, en la cual influye la 
Sierra Nevada de Santa Marta y las brisas del Mar. 
1.8.4 Formas de observar la población: Se observó de manera directa a los 
productores de la fruta, y se aplicaron técnicas de encuestas y entrevistas para 
obtener los datos de productividad, costos de producción volumen producidos y 
exportados etc. 
La población investigada estuvo conformada por productores agrícolas mediano y 
grandes, la muestra se escogió por el método del muestreo aleatorio simple 
(M.A.S). 
El total de la población es de 350 productores, la proporción muestral es del 10% 
para una muestra de 35 encuestas. 
Determinándose en este sentido por la homogeneidad que presenta este grupo, y 
por las facilidades del acceso al crédito que posee este tipo de productor. 
1.8.5 Técnicas a utilizar para la recolección de la información: El estudio de 
acuerdo con los objetivos propuestos implementó una serie de técnicas para la 
recolección de la información entre estas tenemos: 
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Fuente Primaria. Esta se logró a través de trabajo de campo, encuestas y 
entrevistas realizadas a los productores de la zona investigada. 
- Fuentes Secundarias. Se estableció a través de la revisión de literatura, como 
revistas, investigaciones realizadas al respecto y otras documentaciones que 
contienen información de datos numéricos y teóricos necesarios para el estudio. 
1.8.5.1 Recolección de la información: Para lograr el cumplimiento de los 
objetivos del estudio se recolectó información proveniente de las instituciones 
encargadas del crédito, como son Finagro y Bancoldex. 
Esta información estadística constituye un elemento esencial para conocer el 
pulso a la actividad de créditos a nivel regional. 
Con la aplicación de cuestionarios y entrevistas a los productores, se conoció el 
desempeño que tuvo la actividad de inversión en términos generales. 
1.8.5.2 Técnicos y procedimientos de análisis: La organización y clasificación 
de !a bibliografía disponible se hizo en tomo al tema investigado. 
Los datos estadísticos obtenidos se sistematizaron teniendo en cuenta los 
criterios requeridos por el estudio, además se elaboraron cuadros y gráficos y se 
interpretaron los resultados obtenidos en ellos. 
2. ASPECTOS GENERALES DEL CREDITO EN COLOMBIA 
2.1 ANTECEDENTES DEL CREDITO AGROPECUARIO EN COLOMBIA 
Se presenta a continuación una breve reseña histórica del crédito agropecuario 
en Colombia. Con énfasis en los antecedentes inmediatos del FFAP. Se 
pretende con ello, resumir los principales experiencias logradas en este campo 
con el fin de facilitar la interpretación en otra perspectiva histórica de la razón de 
ser del ente financiero. 
La historia del crédito de fomento se divide en dos grandes periodos, cuyo 
cambio fundamental ocurre en 1950. 
Antes de 1950. 
Durante esa época se propició por todos los medios que el crédito de fomento 
particularmente el de mediano plazo recayera en intermediarios especializados 
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con base en recursos de ahorro. A su turno la banca comercial solo podía 
participar ocasiona!rnente y en todo caso había ciertos restricciones. A esta 
época pertenece la creación del Banco agrícola hipotecario BAH de la caja 
Colombiana del ahorro y de la caja de crédito agrario, industrial y minero. 
Desde 1950 hasta los fondos financieros 
En contraste con la época precedente, en la década de los cincuenta y los 
sesenta, buena parte de la cartera de fomento récovó en la banca comercial, a 
pesar de no contar estos con las facilidades apropiadas para este tipo de 
financiaciones. 
Como es sabido los bancos comerciales manejan recursos que requieren un alto 
grado de liquidez que no les permite colocar en operaciones de mediano y largo 
plazo. Adicionalmente, su organización no estaba diseñada para prestar servicio 
de fomento, no obstante fue preciso recurrir a tales instituciones ante las 
crecientes necesidades de crédito para el desarrollo agropecuario. 
La participación de la banca comercial, principalmente en el decreto legislativo 
389 de 1950, el decreto 756 de 1.951 y la ley 26 de 1559. 
Con el decreto 384 de 1.950, que permitió a la banca comercial conceder 
créditos hasta con cinco años de plazos, se inicia una lenta evolución legislativa 
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clip. había de tener su mayor desenvolvimiento años mas tarde, cuando se crean 
las corporaciones financiera y los fondos financieros administrados por el Banco 
de la República. 
La Junta Directiva del Banco de la República dictó luego vanas providencias 
encaminadas a permitir que las operaciones de fomento autorizados por el 
decreto 384 fueron imputables al cupo especial de crédito, el cual le correspondía 
fijar a dicha junta en virtud del decreto 756 de 1.951, con este ultimo decreto se 
organizó los completos sistemas de línea de redescuento y se crearon los cupos 
ordinarios, extraordinarios y especial, destinado este ultimo a operaciones de 
fomento. 
En los años subsiguientes se aprobaron otras normas legales que, en lo 
fundamental, ampliaron el alcance y la cobertura del decreto 384 de 1950, hasta 
que en 1.959 se promulgó la ley 26, primer intento formal por vincular el ahorro 
privado a la financiación sectorial, y de este modo, aumentar la disponibilidades 
totales de financiación agropecuaria. Así la ley 26 obligaba a los bancos 
comerciales a colocar como mínimo el 15% de los depósitos a la vista y a 
términos en operaciones de fomento agropecuario, mediante el otorgamiento de 
prestamos, plazos y tasas de intereses preferenciales. 
Creación de los fondos financieros: La modalidad de prestamos obligatorios 
establecidos por la ley 26/59, presentaba el doble problema de que la banca 
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coni,Tcial no estaba capacitada, ni tenia ihreceses por concretar el destino de los 
recursoS, además el sistema dejaba la opción de los bancos, los productos y 
actividades a fomentar de manera que solo clientes que daban otras 
reciprocidades accedían a estos recursos imposibilitando de paso cualquier forma 
de planeación agrícola. 
Se buscó entonces un mecanismo que operara más efectivamente, 
cambiándose la modalidad de préstamos obligatorios por inversiones forzosas las 
cuales conformarían fondos de redescuento administrado por el Banco de la 
República. 
Los fondos financieros fueron constituidos en la década de los sesenta con el 
objeto de canalizar recursos hacia la agricultura, la industria y el fomento a 
las exportaciones. Creándose de esta manera el fondo financiero agrario 
creado por la resolución 23/66 expedida por la Junta Monetaria, mecanismo 
considerado como el antecedente inmediato del Fondo Financiero 
Agropecuario FFAP. 
El FFAP se constituyó como un fondo de redescuento administrado por el Banco 
de la República destinado exclusivamente a financiar cultivos de cosecha 
semestral, los prestamos estaban dirigidos a cultivos mecanizados en poder 
de medianos y grandes empresarios y se condicionó su otorgamiento al uso 
de insumos tecnológicos (Semillas mejoradas, fertilizantes, etc). Así como 
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la obligación de contratar servicios de asistencia técnica proporcionada por 
proresionales agropecuanos 
La necesidad de modificar la ley 26, las experiencias posibles logradas a través 
del FFAP por su impacto positivo sobre la oferta favorable del corto plazo 
motivaron la conveniencia de ampliar este sistema de redescuento a toda clase 
de actividades agrícolas y ganaderas mediante financiaciones de corto, mediano 
y largo plazo, tanto para capital de trabajo como para activos fijos fue de esta 
manera como se creo el Fondo Financiero Agropecuario FFAP con la 
promulgación de la ley 5ta de 1973, consituyendose el principal mecanismo de 
crédito de Fomento Agropecuario en Colombia 
FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO (FFAP) 
A. Esquema General 
El FFAP es un mecanismo de redescuento administrado por el Banco de la 
República que tiene por objeto conceder prestamos a corto, mediano y largo 
plazo a agricultores, ganaderos y empresarios forestales que desarrollen 
proyectos técnicos, financieros y económicamente factibles en cualquier sitio del 
territorio nacional. 
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Los recursos se conceden exclusivamente a través de los establecimientos de 
créditos o intermediados financieros en forma tal que los usuarios acudan a 
dichas entidades para la tramitación de las solicitudes. 
B. Marco Legal e Institucional 
El origen legal del FFAP se remonta a la expedición de la Ley 5ta de 1.973 y su 
administración del Banco de la República, que esta prevista en el contrato 
suscrito entre la nación y este, con fundamento en la misma ley. 
Por mandato en la ley es el Ministerio de Agricultura a quien le corresponde 
programar la asignación de recursos del FFAP, después de seleccionarse las 
actividades que se requieren fomentar. Por su lado a la Junta Monetaria le 
compete determinar el presupuesto anual de recursos y fijar las condiciones 
financieras de los préstamos. 
Dentro del marco legal e institucional de FFAP le corresponde ser el ejecutor 
de los programas de créditos diseñados por el gobierno y enmarcados bajo 
presupuestos periódico de recursos establecidos por las autoridades 
monetarias. Es pertinente anotar, por último que el marco legal fue ampliado 
en virtud de la ley 21 de 1985, lo cual indujo adiciones importantes a ley 5 de 
1973. A través de la ley 21 era posible financiar a parte de los procesos de 
producción propiamente dicho, ciertas actividades de comercialización y de 
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tram,formación primaria de productos agropecuarios, así como servicios de 
apoyo a la producción no contemplados anteriormente. 
C. Requisitos tecnológicos y control de inversión 
Existen dos elementos importantes los cuales se apoyan en el esquema crediticio 
del FFAP para cumplir los propósitos. Se trata de los requisitos tecnológicos y 
del control de inversiones. 
En efecto entendiéndose el crédito de fomento como un vehículo capaz de 
inducir cambios tecnológicos en el sector agropecuario para lograr en definitivas 
aumentos en la producción y en el nivel de ingresos, el Banco de la República 
estableció por esto algunos requisitos de tipo tecnológico para quienes utilicen 
estos recursos. 
Por una parte, y con fundamento en la misma ley 5ta, era obligatorio la 
contratación de servicios de asistencias técnicas proporcionado por profesionales 
o por entidades institucionales y costeadas por los mismos empresarios. Dicha 
asesoría debe incluir desde la escogencia y planificación del crédito. 
En adición existen otros requisitos complementarios para poder acceder a estos 
préstamos, se seflalan a tipo de ejemplo los siguientes. 
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Onliciatcriedad de utilizar semillas mejoradas 
Exigencias de planos topográficos de los predios. 
Exigencia sobre el cumplimiento de normas fitosanitarias. 
Elaboración de registros contables mínimos. 
Compromisos de proyecciones mínimas del hato en créditos ganaderos. 
En proyectos pecuarios proporcionalidad obligatoria entre componentes para 
compra de ganado y para obra de infraestructura. 
En segundo lugar como una actividad posterior al desembolso de los recursos se 
realizará una labor sistemática y seguimiento del crédito y de control físico de las 
inversiones . La ley 5ta contempla la supervisión y vigilancia de los créditos a 
cargo de la superintendencia bancaria de los intermediarios financieros y del 
propio FFAP. 
En particular, existen dos procedimientos para el control de los créditos. El 
primero consiste en un seguimiento de la totalidad de los proyectos 
financiados, a través del recibo de informes o constancias de las inversiones 
que deben enviar periódicamente los intermediarios financieros. El segundo 
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esquema consiste en una inspección directa del campo que se realiza de oficio y 
por el sistema de muestreo. Estas visitas incluye la comprobación cualitativa y 
cuantitativa de los proyectos. 
Cuando se detecta incumplimiento de las inversiones y/o desviación de los 
recursos, se aplican sanciones que van desde el reintegro parcial o total de la 
operación hasta la suspención del acceso al redescuento. 
EVALUACION DE LAS FUENTES DE RECURSOS 
Conforme a la ley 5ta de 1973 las fuentes de capacitación fueron los siguientes: 
a) Títulos de fomento agropecuario de clase A. suscrito forzosamente por el 
sistema bancario con exepción de la caja agraria y los bancos Cafeteros y 
Ganadero en una proporción fijada por la junta monetaria entre el 15% y el 25% 
de sus colocaciones (operaciones de crédito con recursos internos). Estos títulos, 
emitidos por el Banco de la República devengan un interés del 8% anual, y 
tienen un periodo de maduración de 6 meses. 
b). Titulo de fomento agropecuario de clase B, para ser colocado entre los 
institutos oficiales y las empresas de economía mixtas con similares condiciones 
de rentabilidad y vencimiento que los de clase A. 
Títulos nominativos de crédito ( reso1.39/78 de la junta monetaria) suscritos 
por los Bancos y corporaciones financieras como inversión del encaje de sus 
capacitaciones a termino. 
Títulos agroindustriales (reso1.12/79 de la junta monetaria) colocados 
libremente en el mercado de capitales, con una rentabilidad nominal del 27%, 
ligeramente modificada a partir de 1986. 
Empréstitos del BIRF. otorgados en 1977 otorgado por U$38.0 millones con 
plazo de 15 años y una tasa de interés de 83% en dólares. 
El auge cambiarlo que vivió el país durante los años setenta indujo a las 
autoridadeas monetarias a restringir las colocaciones bancarias y por 
consiguiente el FFAP comenzó a presentar un permanente deficit lo cual 
obligaría a buscar nuevas fuentes de captación. En efecto uno de los 
instrumentos principales para controlar la expansión de la demanda agregada fue 
el encaje bancario lo cual significo que el control del medio circulante recayera en 
buenaparte sobre el multiplicador bancario limitándose así el crédito de las 
colocaciones. La situación se volvió aún mas crítica cuando se implantó el encaje 
marginal sobre los depósitos en cuenta corriente, medida que se convirtió en un 
freno al crecimiento de las colocaciones. 
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2..2. POLITICAS Y ENTIDADES DE CREDITO AGROPECUARIO 1990. 
2.2.1. Sistema Nacional de Crédito Agropecuario ley 16 de 1990 (Enero 
22). Por lo cual se constituye el sistema nacional de crédito agropecuario, se crea 
el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. 
El Congreso de Colombia, decreta mediante el sistema nacional de crédito 
agropecuario proveer y mantener un adecuado financiamiento de las actividades 
del sector agropecuario de conformidad con las políticas sectoriales establecidas 
en los planes y programa de desarrollo que adopten el congreso o el gobierno 
según el caso, crease el sistema nacional de crédito agropecuario, cuyos 
objetivos principales serán la formulación de la política de crédito para el sector 
agropecuario y la coordinación y racionalización del uso de sus recursos 
financieros. 
Entidades integrante del Sistema Nacional de Crédito agropecuario. 
Forman parte del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, los bancos, los 
fondos ganaderos y las demás entidades financieras creadas o que se creen en 
el futuro que tengan por objeto principal el financiamiento de las actividades 
agropecuarias. 
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También hará parte del sistema nacionai de crédito agropecuario, el fondo para el 
financiamiento dei sector agropecuario, Finagro, creación se ordena por la 
presente ley. 
COIVIISION NACIONAL DE CREDITO AGROPECUARIO 
La administración del sistema que por esta ley se crea estará a cargo de la 
comisión nacional de crédito agropecuario, la cual se integrará de la siguiente 
manera: 
- El ministro de agricultura, quien la presidirá. 
- El jefe del Departamento Nacional de Planeación 
- El Gerente del Banco de la República. 
- Dos representantes del Presidente de la República, uno de los cuales deberá 
ser persona reconocida, con preparación teórica y experiencia bancaria y 
financieras y el otro en economía y producción agropecuaria. 
- Un representante de las entidades que conforman el sistema nacional de 
Crédito Agropecuario, elegido en la forma que prescriba el reglamento. 
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.- Funciones de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 
Determinar periódicamente el monto de recursos que cada una de las 
entidades destinara al sector. 
Establecer las actividades, los costos y los porcentajes de éstos últimos que 
podrán ser objeto de financiación por parte de las entidades que integran el 
sistema. 
Fijar las políticas sobre las tasas de interés que cobrarán a los usuarios 
Dictar los reglamentos para el control de los gastos o inversiones que se hagan 
con el producto de los créditos. 
6. Aprobar, mediante normas de carácter general la refinanciación de los créditos 
otorgados por las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario. 
Fijar las tasas y márgenes de redescuento de las operaciones que apruebe 
FINAGRO 
Señalar, los rendimientos, plazos y demás condiciones de los títulos de horro 
interno que emite FINAGRO. 
ti, Determinar los presupuestos de captaciones de FINAGRO 
9 Determinar los presupuestos de las colocaciones de FINAGRO estableciendo 
sus plazos y demás modalidades. 
10, Deteminar, planes de coordinación técnica, financiera y operativa entre las 
entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. 
Determinar el valor de las comisiones que se cobrarán a todos sus usuarios 
de crédito, el monto máximo de las obligaciones a respaldar, las condiciones 
económicas de los beneficiarios, y, los demás aspectos que se aseguren la 
operatividad del Fondo Agropecuario de Garantías. 
Los demás consagrados en la presente ley. 
2.2.1.1. Fondo para el financiamiento del sector agropecuario 
Naturaleza Jurídica de FINAGRO. 
Créase el fondo para el financiamiento del sector Agropecuario, FINAGRO, como 
una sociedad de economía Mixta, del orden Nacional, vinculado al ministerio de 
Agricultura, con patrimonio propio y autonomía administrativa. 
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FINAGRO sustituye al fondo financiero agropecuario establecido por !a ley 5 a de 
1973. 
Objetivos. 
El objetivo de FINAGRO será la financiación de las actividades de producción 
en sus distintas fases y la comercialización del sector agropecuario , a través del 
redescuento de las operaciones que hagan las entidades pertenencientes al 
Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y otras instituciones bancarias o 
financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria o mediante la 
celebración de contratos de fiducia con tales instituciones. 
Capital del fondo para FINAGRO. 
El capital del fondo para FINAGRO, estará constituido por: 
Los aportes de la Nación. 
los aportes de los demás accionistas. 
las utilidades que se liquiden en su ejercicio anuales y que se ordene capitalizar 
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- Organos de dirección y administración de FINAGRO. 
La dirección y administración de FINAGRO estará a cargo de: 
La asamblea de accionistas. 
La junta directiva. 
El presidente, quien será su representante legal y será designado por el 
presidente de la República. 
Funciones de la junta directiva de FINAGRO. 
Serán funciones de la junta directiva de FINAGRO, además de los que se 
consagran en los estatutos, las siguientes: 
Aprobar los reglamentos de crédito y establecer los requisitos que deben 
cumplir los usuarios del crédito redescontable. 
Aprobar las políticas sobre los redescuentos que sometan a consideración de 
FINAGRO las entidades que integran el S.N.C.A. y los demás entidades 
bancarias y financieras debidamente autorizadas por la superintendencia 
bancaria. 
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Definir, de acuerdo con la ley, las características de los títulos que emita 
FINAGRO. 
Fijar las políticas generales para el manejo de la entidad. 
Liquidez de FINAGRO. 
FINAGRO no estará sujeto al régimen de encajes ni de inversiones forzosas. No 
obstante, deberá mantener en efectivo en los títulos valores de alta liquidez que 
señala la superintendencia Bancaria , el porcentaje que sobre la captación de 
ahorro voluntario determine su junta directiva. 
Obligaciones de las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario. 
.Créditos para pequeños productores. La caja de crédito agrario, industrial y 
minero destinará el porcentaje de sus recursos patrimoniales generadores de 
liquidez y de sus exigibilidades netas que sea necesario para proveer adecuados 
financiamiento a pequeños productores agropecuarios. con el voto favorable del 
Ministro de Agricultura, la junta Directiva, al aprobar los presupuestos Anuales, 
podrá determinar que se otorguen créditos a medianos y grandes productores, 
así como a las actividades de pequeñas y medianas industrias, minería y 
artesanía. 
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Garantía en los Créditos de Caja Agraria. 
La caja de crédito Agrario, Industrial y Minero podrá otorgar a pequeños 
productores agropecuario créditos con la sola firma del deudor. En los créditos a 
otros usuarios, la junta directiva de la Caja Agraria determinara las garantías que 
habrá de exigir. La caja de crédito agrario queda igualmente facultada para que 
mediante reglamentos de su junta directiva, amplíe su servicios de seguros para 
cubrir los riesgos que puedan correr sus usuarios de crédito y de ahorros. 
Obligaciones especiales de los Bancos Ganadero y Cafero. 
La comisión Nacional de Crédito Agropecuario determinará la proporción de los 
recursos patrimoniales generadores de liquidez y de exigibilidades en moneda 
legal, previa deducción del encaje, que los Bancos Ganaderos y Cafeteros 
mantendrán en cartera agropecuaria. 
En ejercicio de esta facultad, la comisión Nacional de Crédito Agrario tendrá en 
cuenta el adecuado sumistro de crédito para el agro. La capacidad que tales 
instituciones tengan para movilizar recursos de otros sectores de la economía 
hacia el sector agropecuario, y la conveniencia de garantizarle la generación 
propia de los recursos patrimoniales necesarias parra su futuro crecimiento. 
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Destinos y Beneficios del Crédito Agropecuario. 
Destinación de los Recursos del Crédito Agropecuario. 
La comisión nacional de crédito agropecuario definirá las líneas de crédito que 
otorgaran las entidades que entregan el S.N.C.A., y las instituciones bancarias y 
financieras debidamente autorizada por la superintendencia Bancaria, para 
conceder créditos con destinos al sector agropecuario, afines y similares, tales 
como: 
Para producción en las distintas fases, en particular adquisición de insumo y 
capital de trabajo. 
Para comercialización y mejoramiento de infraestructura. 
Para la adquisición de ganado vacuno destinado a la producción de leche y 
carne. 
Para maquinaria agrícola. 
Para construcción, adquisición o mejoramiento de vivienda rural. 
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- Para la adquisición y explotación de parcelas cualquiera que sea la forma que 
esta asuma. 
-Para meioramiento de la infraestructura predial, en particular la adecuación de 
tierras 
- Para el establecimiento de zoocriaderos y para la captura y transporte de los 
productos provenientes de la pesca y la agricultura. 
- Para planeación, conservación de los bosques y actividades afines o similares. 
- Para el establecimiento de cadenas de frío y en general para la transformación 
primaria y conservación de los productos en general. 
- Para estudios de factibilidades de proyectos agroindustriales. 
- Para investigación en aspectos pecuarios, agrícolas, piscícolas y de avicultura. 
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Beneficiarios del crédito agropecuario 
Podrán ser baneficiarios del crédito que se otorgen a través del S.N.C.A. las 
personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades agropecuarias en 
general, así como las cooperativas de primero y segundo grado cuyo objeto sea 
financiar renglones de producción y comercialización agropecuarias. Igualmente, 
serán sujetas del crédito las cooperativas de productos del sector agropecuario. 
2.2.1.2. Fondo agropecuario de garantias 
Objeto del fondo agropecuario de garantías. 
El objeto es el de respaldar los créditos otorgados dentro del S.N.C.A.a los 
pequeños usuarios y empresas asociativas y comunitarias, que no puedan 
ofrecer las garantías exigidas ordinariamente por los intermediarios financieros. 
Naturaleza y administración del fondo agropecuario de garantías. 
El F. A. G. Será administrado por FINAGRO y funcionará como una cuenta 
especial, sujeta a la vigilancia y control de la superintendencia bancaria. 
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Monio y origen de los recursos del F.A.c El fondo agropecuario de garantías 
contará con los siguientes recursos: 
Los disponibles a la vigencia de la presente ley en el F.A.G. administrado por 
el Banco de la República. 
Los disponibles en la caja agraria para los fondos de garantía del Plan 
Nacional de Rehabilitación del fondo DRI y del fondo de garantía de pequeños 
caficultores para respaldar los respectivos créditos. 
No menos del 25% de las utilidades que en cada elercicio anual liquide 
FiNAGRO. 
El valor de las comisiones que deben cobrases a todos los usuarios de crédito 
dentro del S.N.C.A., cuyo monto será fijado periódicamente por la comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario. 
Monto de las obligaciones a cubrir. El monto máximo de las obligaciones a 
respaldar por el fondo agropecuario de garantías será definido periódicamente 
por la comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 
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A Lit orizaciones y prohibiciones. 
Autorizarse al Banco de la República y a la Caja Agraria para ceder, y a 
FINAGRO para recibir los dineros y las obligaciones del F.A.G. existentes al 
momento de entrar en vigencia la presente ley. El pago al Banco de la República 
se hará con recursos del presupuesto Nacional. 
Disposiciones varias. 
Recursos complementarios del Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario. 
Serán recursos complementarios para el crédito agropecuario los que mediante 
contratos, y para fines especificos, pongan a dispocición de cualquier de las 
entidades integrantes del S.N.C.A, organismos públicos y privados, y en particular 
el INCORA, el DRI, o el Fondo Nacional del Café, instituciones estas ultimas que 
a partir de la vigencia de la presente ley no podrán otorgar créditos directamente. 
La asistencia técnica y el control de inversiones en los créditos agropecuarios 
serán de carácter obligatorio. Las mismas estarán a cargo de las entidades 
que conforman el S.N.C.A. y otras entidades crediticias o gremiales que 
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previamente autorice para ellos la comisión Nacional de Crédito Agropecuario y 
se sujeten para el efecto a las condiciones que ésta señale 
Vigencia y derogatoria. 
La presente ley rige a partir de sus publicaciones y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 
Cómo acceder al FAG 
Beneficiario Intermediario F.A.G: 
Financiero 
Solicita el crédito Analiza, Aprueba 
y desembolsa el 
crédito. 
Verifica requisitos, 
verifica cupo 
global de garantía 
Solicitud 
Solicita el 
certificado (plazo 
de 30 días). 
Expide (15). 
Remite el 
certificado 
Anexa pagaré y 
copia del 
comprobante de 
consignación de 
comisión e IVA. 
Pago 
Presenta la 
solicitud (180) días 
Verifica la validez 
y vigencia del 
certificado. 
Anexa: 
Presentación de 
demanda 
El valor a pagar y 
cumplimiento 
de requisitos. 
Paga (30) días 
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2.3 LEY GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO 
LEY 101 DE 1993 
PRESENTACION 
Pocas iniciativas legales han contado con un respaldo tan comprometido, fuerte y 
diverso como la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, fruto de la 
integración de dos proyectos de origen parlamentario y de un activo proceso de 
concentración entre el poder legislativo, el ejecutivo y los gremios de la 
producción. A su vez, los gremios se dieron a la dispendiosa tarea de sembrar en 
las comunidades de productores rurales la conciencia de su vital importancia, 
recogiendo un millón de firmas de respaldo, convirtiéndolo, así, en el segundo 
proyecto de ley que ha hecho uso de esta forma de iniciativa popular creada por 
nuestra nueva Carta Política. 
Todas las propuestas que confluyeron en esta Ley, que desarrolla los artículos 
64, 65 y 66 de la Constitución Política, tuvieron como punto de encuentro la 
convicción de que el sector agropecuario y pesquero requiere de una política 
sectorial activa para acceder plenamente a los beneficios del nuevo modelo de 
desarrollo. 
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EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA 
ARTICULO 10 . 
Propósito de esta Ley. 
Esta Ley desarrolla los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional. En tal 
virtud se fundamenta en los siguientes propósitos que deben ser considerados en 
la interpretación de sus disposiciones, con miras a proteger el desarrollo de las 
actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y 
calidad de vida de los productores rurales. 
Otorgar especial protección a la producción de alimentos. 
Adecuar el sector agropecuario y pesquero a la internacionalización de la 
economía, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. 
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3 Promover el desa-rolio del sistema agroalimentario nacional. 
Elevar la eficiencia y la competitividad de los productos agrícolas, pecuarios y 
pesqueros mediante la creación de condiciones especiales. 
Impulsar la modernización de la comercialización agropecuaria y pesquera. 
Procurar el suministro de un volumen suficiente de recursos crediticios para el 
desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, bajo condiciones 
financieras adecuadas a los ciclos de las cosechas y de los precios, al igual que a 
los riesgos que gravitan sobre la producción rural. 
Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización rural y a la 
protección de los recursos naturales. 
Favorecer el desarrollo tecnológico del agro, al igual que la prestación de la 
asitencia técnica a los pequeños productores, conforme a los procesos de 
descentralización y participación. 
Determinar las condiciones de funcionamiento de las cuotas y contribuciones 
parafiscales para el sector agropecuario y pesquero. 
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Establecer los Fondos de Estabilización de Precios de Productos 
Agropecuarios y Pesqueros 
Propender por la ampliación y fortalecimiento de la política social en el 
sector rural. 
Fortalecer el subsidio familiar campesino. 
Garantizar la estabilidad y claridad de las políticas agropecuarias y 
pesqueras en una perspectiva de largo plazo. 
Estimular la participación de los productores agropecuarios y pesqueros, 
directamente o a través de sus organizaciones representativas, en las decisiones 
del Estado que los afecten. 
PARA GRAFO 
Para efectos de esta ley la explotación forestal y la reforestación comercial 
consideran actividades esencialmente agrícolas. 
De la presente Ley que responde a la onda crisis del sector agropecuario en el 
marco de las previciones contenidas en los artículos 64, 65 y 66 de la 
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Constitución Nacional, mencionaremos los capítulos 3, 4 y 11 concernientes a las 
disposiciones que en materia de crédito estipula esta Ley. 
CAPITULO III 
PRO VISION DE CREDITO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y 
PESQUERO. 
ARTICULO 12°. 
En desarrollo del Artículo 66 de la Constitución Política y de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley, el Estado subsidiará el crédito para pequeños 
productores, incentivará el crédito para la capitalización rural y garantizará la 
adecuada disponibilidad de recursos crediticios para el sector agropecuario. 
PARA GRAFO 
En la expedición de las normas que regulan la actividad crediticia, el Gobierno 
Nacional y el Banco de la República deberán garantizar que, durante 1994 y 
1995, las tasas de interés del crédito de fomento agropecuario y de los títulos de 
FINAGRO no superen las vigentes el 31 de octubre de 1993. 
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Para años posteriores, deberán garantizar un suministro adecuado de crédito al 
sector a tasas de interés inferiores a las de crédito comercial ordinario. 
ARTICULO 13°. 
Operaciones a cargo del Fondo para el Financiamiento de! Sector Agropecuario. 
Además de los fines estipulados en el Artículo 26 de la Ley 16 de 1990, por el 
cual se modifica el objetivo de Finagro, la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario establecerá líneas de redescuento, dotadas del volumen suficiente 
de recursos y bajo condiciones financieras apropiadas, con el objeto de que los 
establecimientos de crédito puedan otorgar créditos en moneda nacional y 
extranjera para los siguientes fines: 
Adquisición de tierras. 
Compra de maquinaria, equipos y demás bienes de capital necesarios para el 
desarrollo de las actividades agropecuaria y pesquera. 
Almacenamiento, comercialización y transformación primaria de cosechas y 
productos pecuarios y pesqueros por parte de los productores. 
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Incremento del hato ganadero, retención de hembras y adecuación de fincas. 
Construcción y operación de sistemas de conservación en frlo. 
Desarrollo de la pesca y acuicultura. 
Reforestación. 
Adecuación de Tierras. 
3. Producción de semillas y materiales vegetales. 
Organización y operación de cooperativas agrícolas y pesqueras. 
Financiación de los Fondos de Estabilización de Precios de Productos 
Agropecuarios y Pesqueros, dentro de los límites que establezca el Gobierno 
Nacional. 
Financiación de la comercialización a través de bolsas de productos 
agropecuarios legalmente constituidas. 
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PARA GRAFO SEGUNDO 
Cuando la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario determine la ocurrencia 
de una situación económica crítica, conforme a lo señalado por la Ley 34 de 
1993, FINAGRO podrá redescontar créditos otorgados por los intermediarios 
financieros en cuyo destino se contemple: 
- La refinanciación de préstamos originalmente otorgados con recursos propios 
de los intermediarios finanderos, y/o 
- La cancelación de pasivos originados en créditos de proveedores otorgados a 
organizaciones de producción y/o comercialización constituidas por productores 
primarios. 
Dichos redescuentos deberán formar parte de un proyecto de crédito que en su 
conjunto sea económica y financieramente viable. Además, deberá evidenciarse 
la dificultad de atender las obligaciones originales debido a la ocurrencia de las 
causales invocadas para la declaratoria de la situación económica crítica. 
ARTICULO 14°. 
Condiciones Especiales. 
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Cuando la naturaleza de los proyectos así lo requiera, la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario establecerá: 
Plazos de amortización y períodos de gracia que se ajusten a la capacidad de 
generación de ingresos de los proyectos financieros. 
Mecanismos de capitalización de intereses u otros sistemas especiales para la 
cancelación de intereses causados. 
Sistemas de refinanciacion y capitalización de intereses en caso de mora 
asociada con factores que afecten de manera general el desarrollo de las 
actividades financiadas. 
Denominación de los créditos en Unidades de Poder Adquisitivo Constante, 
UPAC, o en cualquier otro sistema de amortización que permita preservar el valor 
real de los préstamos. 
ARTICULO ir. 
Garantías para refinanciación de Cartera Agropecuaria. 
Autorizarse al Fondo Agropecuario de Garantías para convenir con la Caja 
Agraria y los demás bancos comerciales y las corporaciones financieras el 
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otorgamiento de garantías hasta el 60% de las cuotas anuales de intereses y 
capital de los créditos agropecuarios que sea!' reestructurados por los 
establecimientos de crédito en los términos del presente articulo. 
Los créditos elegibles para este tipo de garantías deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
Que se trate de créditos vencidos con anterioridad al 20 de noviembre de 
1993 y aún se encuentren en mora, y cuya cuantía no supere los 10 millones de 
pesos ($10.000.000.00) de capital. 
Que sean refinanciados a partir de la vigencia de esta ley a un plazo total de 
10 años, un periodo de gracia a capital de tres (3) años y una tasa de interés 
máxima equivalente a la pactada en el crédito objeto de reestructuración. 
Que en caso de incumplimiento de la reestructuración, el respectivo 
establecimiento podrá hacer exigible anticipadamente las demás obligaciones a 
cargo del deudor. 
Estas garantías no podrán respaldar las cuotas de capital e intereses que 
correspondan a créditos cuyos intereses penales no sean remisionados. El 
Fondo no podrá exigir garantías al usuario de crédito por esta reestructuración. 
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ARTICULO 20°. 
El Fondo Agropecuario de Garantías respaldará preferencialmerrte las solicitudes 
de crédito de los campesino de las zonas apartadas y de difícil acceso del pais, 
que no puedan facilitar a las entidades bancarias y financieras las prendas y 
gari,ntías exigidas para un préstamo ordinario. 
La comisión Nacional de Crédito Agropecuario fijará las condiciones de cuantía y 
requisitos para obtener este beneficio. 
CAPITULO IV 
INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL 
ARTICULO 21°. 
Incentivo a la Capitalización Rural 
Créase el Certificado de Incentivo a la Capitalización Rural, al cual tendrá 
derecho toda persona natural o jurídica que ejecute proyectos de inversión en el 
sector agropecuario. Los proyectos deberán corresponder a los términos y 
condiciones que determine la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario con 
base en las políticas trazadas por el Ministerio de Agricultura. 
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ARTICULO 22°. 
Naturaleza y forma del Incentivo. 
El incentivo a la capitalización rural es un título que incorpora un derecho 
personal, que expedirá el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
FINAGRO, cuyo monto será descontado de la cuantía total o de los pagos 
parciales de la obligación crediticia originada en un proyecto de los que trata el 
Artículo 21 de la presente Ley. 
ARTICULO 23°. 
Cuantía del Incentivo. 
La comisión Nacional de Crédito Agropecuario señalará los montos, condiciones 
y modalidades del incentivo a la capitalización rural, sin exceder en ningún caso 
del 40% del valor de los proyectos objeto del incentivo, incluidos los intereses 
causados durante la fase de desarrollo de los mismos. 
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ARTICULO 24°. 
Otorgamiento y efectividad del incentivo 
El incentivo a la capitalización rural será asignado u otorgado en cada caso por el 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, a través de 
los intermediarios financieros, instituciones fiduciarias o cooperativas. 
El beneficiario sólo podrá hacer efectivo el incentivo en las condiciones previstas 
en el documento expedido por FINAGRO, si han sido satisfactorios la evaluación, 
verificación de campo y seguimiento de control del plan de inversión, realizados 
por FINAGRO. 
ARTICULO 26°. 
Modifiquese el Artículo 8 de la Ley 16 de 1990, que quedará así: 
Objetivo. El Objetivo de FINAGRO será la financiación de las actividades de 
producción en sus distintas fases y comercialización del sector agropecuario, a 
través del redescuento de las operaciones que hagan las entidades 
pertenecientes al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario u otras 
instituciones bancarias, financieras, fiduciarias y cooperativas, debidamente 
autorizadas por la Superintendencia Bancarias, o mediante la celebración de 
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couvenios con tales instituciones, en los cuales se podrá pactar que el riesgo sea 
compartido entre FlNAGRO y la entidad que accede al redescuento 
ARTICULO 27°. 
Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 16 de 1990, el Fondo 
Agropecuario de Garantías también podrá respaldar los créditos otorgados por 
las demás instituciones bancarias, financieras, fiduciarias y cooperativas, 
debidamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria para otorgar créditos 
con destino al sector agropecuario. 
CAPITULO XI 
EL SEGURO AGROPECUARIO 
ARTICULO 84°. 
Incentivo estatal al pago de las Primas. 
El Estado concurrirá al pago de las primas que los productores agropecuarios 
deban sufragar para tomar el seguro a que se refiere el Artículo lo. de la Ley 69 
de 1993. 
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Para el efecto, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, podrá fijar valores 
porcentuales diferenciales sobre el monto de dichas primas que deberán ser 
as nidos a titulo de incentivo por el Estado, con cargo a los recursos del 
Presupuesto General de la Nación, en un rubro especial asignado para tal efecto 
al t. ,nisterio de Agricultura en el Presupuesto Nacional. 
ARTICULO 85°. 
Para efectos de desarrollar el seguro agropecuario, según lo ordena el Artículo 
40. de la Ley 69 de 1993, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario será 
integrada, adicionalmente a los miembros que establece la Ley 16 de 1990, por el 
Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda, un Representante de las 
compaflías aseguradoras y un representante de los gremios de la producción 
agropecuaria nombrados en la forma que determine el reglamento. Estos 
miembros adicionales de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario Tendrán 
voz y voto. 
ARTICULO 86°. 
Las partidas que le sean asignadas en el Presupuesto Nacional al Fondo 
Nacional de Riesgos Agropecuarios, creado por el Artículo 60. de la Ley 69 de 
1993, serán hechas a título de capitalización. 
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ARTICULO sr. 
Modifilquese el numeral 2o. del Artículo 4o. de la Ley 69 de 1993, que quedará 
así: 
"2. Se considerará que existe riesgo asegurable cuando el asegurado desarrolle 
sus actividades agropecuarias en las mínimas condiciones de tecnología que 
para cada cultivo haya señalado el Ministerio de Agricultura o la entidad por éste 
determinada". 
ARTICULO 88°. 
Las primas de los contratos del seguro agropecuario creado por el Artículo lo. de 
la Ley 69 de 1993 estarán excluidas del impuesto sobre las ventas. 
2.4 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 
2.4.1 Regimen legal del Banco de Comercio Exterior. 
SIN TESIS: Del Fondo de Promoción de Exportaciones, Proexpo, al Banco de 
Comercio Exterior S.A., Bancoldex. 
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El Decreto 2505 de 1991, expedido por el Presidente de la República en uso de 
las facuttades extraordinarias otorgadas mediante la Ley 7a. de 1991, definió el 
Banco de Comercio Exterior como una sociedad de economía mixta y estableció 
los elementos básicos para su organización. 
El banco inició operaciones el 10. de enero de 1992. Para tal fin, el 
Presidente de la República mediante el Decreto 2823 de diciembre 18 de 
1991, designó tres representantes suyos provenientes del sector privado, 
con sus respectivos suplentes, para conformar, junto con el Ministro de 
Comercio Exterior y el Ministro de Hacienda, y sus suplentes, la junta 
directiva del banco. 
En el mismo decreto se designó el pi esidente y el representante legal del banco. 
En el momento mismo de iniciar actividades, el banco asumió los derechos y 
obligaciones de Proexpo respecto a toda clase de bienes, de pleno derecho. 
2.4.1.1 Creación. 
LEY 7a. DE 1991. Artículo 210. 
Créase el Banco de Comercio Exterior como una institución financiera 
vinculada al Ministerio de Co mercio Exterior, a la cual corresponderá ejercer 
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las funciones de promoción de las exportaciones. La promoción será 
desarrollada, entro otros instrumentos, a través de las agregadurías comerciales 
en el exterior las cuales dependerán de las embajadas colombianas. 
Bancoldex no maneja recursos del presupuesto nacional, la sobretasa a las 
importaciones que se destinaba a Proexpo desapareció desde 1992; el 
patrimonio del antiguo Proexpo pasó a ser el capital de Bancoldex. La tasa 
promedio que el banco cobra a los exportadores es la DTF más 4 puntos. 
2.4.1.2 Cesión de los derechos y obligaciones de proexpo a Bancoldex. 
Artículo 22°. El Banco de Comercio Exterior asumirá todos los derechos y 
obligaciones del Fondo de Promoción de Exportaciones de pleno derecho, sin 
que para ello sea necesario la modificación de contratos y otros documentos, que 
estando sometidos a la legislación colombiana, hayan sido suscritos por el Fondo 
de Promoción de Exportaciones. 
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2.4.1.3 Naturaleza jurídica del Bancoldex. 
Artículo 279. 
Naturaleza Jurídica. El Banco de Comercio Exterior, creado por el artículo 21 
de la Ley 7a. de 1991, es una sociedad anónima de economía mixta del orden 
nacional, organizada como establecimiento de crédito bancario, y vinculada al 
Ministerio de Comercio Exterior. 
Régimen legal. El banco se regirá por la Ley 7a. de 1991, por el Decreto 
2505 de 1991, por este estatuto, por las normas relativas a las sociedades de 
economía mixta, por el Código de Comercio, por las ciernas normas 
complementarias y concordantes, y por sus estatutos, en cuanto tales decretos, 
normas y estatutos no se opongan a lo que en la Ley 7a. de 1991 y en el Decreto 
2505 de 1991 se dispone. 
Objeto. El objeto del banco consiste en financiar, en forma principal pero no 
exclusiva, las actividades relacionadas con la exportación y en promover las 
exportaciones en los términos previstos en el artículo 283 y concordantes de este 
estatuto. 
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4. Domicilio. El Banco de Comercio Exterior tendrá su domicilio principal en 
Santafé de Bogotá y podrá establecer sucursaies o agencias en otros lugares del 
país o del exterior, según determine su junta directiva y con sujeción a las normas 
aplicables en la materia. 
2.4.2 Funciones del Banco de Comercio Exterior. 
Articulo 282. Funciones del Banco. El banco cumplirá las siguientes funciones: 
Realizar todos los actos y contratos autorizados a los establecimientos 
bancarios, en las monedas y en las condiciones que autoricen las leyes y demás 
regulaciones que le sean aplicables. 
En consecuencia, realizar operaciones de crédito, inclusive para financiar a los 
compradores de exportaciones colombianas, será parte del giro ordinario de sus 
negocios. 
Descontar créditos otorgados por otras instituciones financieras, o comprar 
cartera de las mismas, antes que hacer créditos directos; pero sin que esto se 
entienda como limitación legal para realizar los actos y contratos que se 
mencionaron en el literal anterior. 
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Actuar como agente del Gobierno Nacional, y de otras entidades públicas, 
para celebrar y administrar contratos encaminados a proveerlos de recursos en 
moneda extranjera; para garantizados cuando sea del caso; y para administrar 
los recursos respectivos. Cuando el banco obtenga para sí mismo recursos en 
moneda extranjera, podrá venderlos al Banco de la República a la tasa que esta 
entidad determine en la fecha en que se realice la operación y obtener la moneda 
de curso legal equivalente. 
Constituir o hacerse socio de una sociedad fiduciaria; entregarle en 
fideicomiso, para constituir un patrimonio autónomo, los bines a los que se refiere 
la letra a) del numeral 40  del artículo 280 del presente estatuto, con destino a la 
promoción de las exportaciones; y ejercer respecto del fideicomiso los derechos 
que se describen el en artículo 283 de este estatuto, y los que se reserve en el 
contrato. 
Realizar acuerdos con el Banco de la República y las entidades públicas o 
privadas que hayan confiado a aquél bienes suyos, para que el Banco de la 
República pueda pagar con cargo a éstos las obligaciones en favor del Banco de 
Comercio Exterior; y en general, para que el Banco de Comercio Exterior tenga la 
colaboración del Banco de la República al realizar todas las operaciones que 
este capítulo le autoriza. 
f) Otorgar avales y garantías. 
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Constituir o hacerse socio de entidades que ofrezcan seguros de crédito a las 
exportaciones; o contratar con ellas para que los presten; o financiar esas 
entidades, a los usuarios de sus servicios, o cualquier combinación de estas 
funciones, todo ello en las condiciones que determine el mercado. 
La Nación arantizará las operaciones de seguro de crédito a las exportaciones 
que ampar riesgos políticos y extraordinarios, para lo cual el Gobierno Nacional 
señalará el procedimiento para hacer efectiva la garantía y el monto de la misma, 
y celebrará los contratos de administración a que haya lugar, para la prestación 
del servicio. 
Realizar directamente operaciones fiduciarias, especialmente para cumplir las 
funciones de promoción de exportaciones que le confiere la Ley 7a. de 1991, 
como alternativa al ejercicio de la función prevista en el literal d) del presente 
numeral. 
4.3 Modalidades del Crédito. 
2.4.3.1 Capital de Trabajo. - Postembarque. Resolución 12 de 1.987. 
Pre-embarque - pesos - Resolución 4 de 1991. 
Pre-embarque - dólares - Resolución 13 de 1991. 
Pre-embarque - ociares c.:AF -Nesotucion 4 de 1992 
Post -embarque - servicios pesos - Resolución 7 de 1988. 
Preembarque- bienes de capital pesos. Resolución 7 de 1.992. 
Post -embarque - dólares CAF - Resolución 8 de 1992 
Preembarque. Resolución 12 de 1.993. 
Preembarque. Resolucón 10 de 1.994. 
Post -embarque - pesos - Resolución 12 de 1992. 
2.4.3.2 Capitalización. 
Capitalización pesos - Resolución 16 de 1992. 
Capitalización dólares - Resolución 7 de 1993. 
Capitalización de empresa. Resolución 14 de 1.987. 
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243.3 Inversión. Inversión fija. Resolución 13 de 1.987. 
Inversión fija pesos. Resolución 12 de 1.992. 
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2.4.34 Promoción. Promoción - pesos. Resolución 6 de 1988 
CUADRO N° 1 
CONDICIONES FINANCIERAS DE LAS MODALIDADES DE CREDITO - BANCOLDEX 
2.4,3.1 Capital de trabajo 
Pro - embarque 
Objeto: Financiar, mediante operaciones de redescuento, las necesidades de capital de trabajo del exportador y las actividades de promoción. 
PLAZO AMORTIZACION TASA DE INTERES 
FINAL 
TASA DE 
REDESCUENTO 
MARGEN DE 
REDESCUENTO 
COMPROMISOS 
Al vencimiento DTF adicionando 
hasta en 4% 
DTF 
100% 
Demostrar 
exportaciones anuales 
de acuerdo al 
cociente 
establecido para su 
actividad 
P 
E 
S 
S 
Hasta 12 meses 
Superior a 2 meses y 
hasta 24 meses 
Semestral o al 
vencimiento 
DTF adicionando 
hasta en 4,25% 
DTF adicionando 
hasta en 0,25% 
O  
Superior a 24 meses y 
hasta 36 meses 
Semestral o al 
Vencimiento 
DTF adicionando 
hasta en 4% 
DTF adicionando 
hasta en 0,25% 
Hasta 12 meses Al vencimiento Libor adicionado 
hasta en 5% 
Libor adicionado 
hasta en 4% 
100% 
ID 
O 
A 
R 
E 
S 
L  
61 meses Al vencimiento o hasta el 
el 40% durante los 60 
meses y 6% al 
vencimiento 
Libremente 
negociable entre 
beneficiario e 
intermediario 
tomando como base 
tasa libor 
Pos - embarque 
Objeto: Financiar, mediante operaciones de redescuento, el valor de la financiación que otorgue el exportador de 
bienes y servicios a su comprador en el exterior. 
TASA DE 
INTERES FINAL 
TASA DE 
REDESCUENTO 
MARGEN DE 
REDESCUENTO MONTO PLAZO AMORTIZACION 
la el 100% del 
ir FOB, sin que 
ere el valor del 
Jito concedido 
el exportador 
11 portador 
Superior a 5 años 
y hasta 10 años 
incluidos hasta 3 
de gracia. 
Al vencimiento o 
hasta el 40% 
durante los 
primeros 60 meses 
y el 60% restante 
al vencimiento, 
Libremente 
negociable entre el 
beneficiario y el 
intermediario, 
Superior a 5 años 
y hasta 6 años: 
libor adicionado 
hasta en 4% 
plazos superiores 
se incrementan 
hasta en 0,25% 
cada año adicional 
o fracción. 
100% 
Ha 
val 
sup 
cré 
por 
al i 
2.4.3,2 Capitalalización 
Creación, Capitalización y Adquisición de Empresas 
Objeto: Financiar la capitalización, adquisición y creación de empresas domiciliadas en Colombia, que exporten directa e indirectamente. 
AMORTIZACION TASA DE 
 INTERES FINAL 
TASA DE 
REDESCUENTO 
MARGEN DE 
REDESCUENTO 
MONTO COMPROMISOS 
P 
E 
S 
O 
S 
PLAZO 
Hasta 10 arios 
incluidos hasta 
3 de gracia 
Semestral Libremente 
pactada entre el 
beneficiario y el 
intermediario. 
Hasta 5 años: DTF 
adicionado hasta en 
1.75% plazos 
superiores: se 
adiciona hasta en 
0,25% por ario 
100% 
La financiación 
será hasta el 70% 
del valor de la 
inversión o 
capitalización. 
Destinar los 
recursos a BUS Usos 
previstos y/o asumir 
sus compromisos 
correspondientes 
D 
O 
L 
A 
R 
E 
S 
Superior a 5 
años y hasta 10 
años incluidos 
hasta 3 años de 
gracia 
Hasta el 40% 
durante los 
primeros 60 
meses y el 60% 
restante en 
cuotas hasta el 
vencimiento 
Libremente 
pactada entre el 
beneficiario y el 
intermediario. 
A 61 meses libor + 
4% superior a 61 
meses y libor + 
4,25% hasta 6 años, 
plazos superiores 
tibor + 0,25% por 
cada año. 
100% 
Hasta el 70% del 
valor de la 
inversión. 
UVI 
Inversión Fija 
Objeto: Financiar las inversiones fijas, diferidas y en tecnología de proyectos de exportaciones 
MONTO 
PROYECTO DE EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS  ZONAS FRANCAS DE BIENES Y SERVICIO E 
INVERSION EN INFRAEb1RUCRA  
Si se exporta Si se financia 
Más del 50% de las ventas 
totales del proyecto  
Hasta el 90% de la Inversión 
financiable 
Más del 30% y hasta el 50% de 
las ventas totales del 
proyecto. 
Hasta el 90% de las inversiones requeridas para 
el desarrollo del proyecto 
Hasta el 70% de la inversión 
financlable 
Hasta el 30% de las ventas 
totales dttproyecto  
Hasta el 50% de la Inversión 
linanclable 
P 
E 
S 
O 
S 
TIPO DE EMPRESA PLAZO AMORT1ZACION TASA DE 
INTERES 
TASA DE 
REDESCUENTO 
MARGEN DE 
REDESCUENTO 
COMPROMSOS 
Pequena Mediana Hasta 5 anos incluidos 
hasta 2 anos de gracia. Semestral DTF 
DTF disminuido en 
4.5%. 
100% 
Ejecutar el proyecto 
financiado en los 
términos presentados a 
Bancoldex y las 
exportaciones 
proyectadas. 
Tardío rendimiento Hasta 10 anos incluidos 
hasta 5 anos de gracia. Semestral 
DTF DTF disminuido en 
4.5%. 
Grande Empresa Hasta 10 anos incluidos 
hasta 3 anos de gracia. Semestral 
Libremente 
negociable entre el 
beneficiario y el 
intermediario. 
Hasta Sanos: DTF+ 
adicionado en 1.75% 
plazos. 
Superiores: 
Se adiciona hasta 
0.25% cada arto. Tardío rendimiento 
Hasta 10 anos Incluidos 
hasta 5 anos de gracia. 
Semestral 
D 
O 
L 
A 
R 
E 
S 
Superior a 5 anos y hasta 
10 anos incluidos hasta 3 
anos de gracia. 
Hasta el 40% durante 
los primeros 60 meses y 
los restantes en cuotas 
hasta el vencimiento, 
Libremente 
pactada entre el 
beneficiarlo y el 
intermediario, 
A61 meses tibor + 4% 
superior a 61 meses y 
libar 4.% hasta 6 anos 
libor+ 0.25% plazos 
superiores, por cada 
anos adicional. 
A determinar en cada 
caso. 
100% 
Para Importación de 
bienes de capital, hasta 
10 anos(). 
Semestral 
2..4.3.4 Promoción 
Promoción 
Objeto: Financiación de programas de asistencia técnicas, diseño, control de calidad, empaque y capacitación 
MONTO: Hasta el 100% del valor del contrato. 
PLAZO AMORTIZACION TASA DE INTERES 
FINAL 
TASA DE 
REDESCUENTO 
MARGEN DE 
REDESCUENTO 
COMPROMISOS 
Hasta 1 año 
para asistencia 
técnica hasta 5 
años. 
Al vencimiento para 
1 año. 
Más de 1 año 
amortización 
semestral 
DTF + 4% DTF Hasta el 80% Envio de informe 
de resultados 
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2.4.4 Bentciarios de credito£ 
- Son beneficiarios de estos créditos las empresas dedicadas a producir, 
comercializar o promover bienes y servicios destinados a las exportaciones. 
- Los productores de materia prima y/o bienes y servicios que participen en 
exportaciones indirectas o conjuntas. 
- Los productores que vendan sus artículos a las sociedades de comercialización 
internacional. 
- Las empresas de servicios que contribuyen a la realización del proceso 
exportador. 
- Los importadores de productos y servicios colombianos. 
2.4.5 Compromisos para el uso de los recursos. 
Los créditos deberán ser tramitados a través de un intermediario financiero. 
La utilización de las diferentes lineas de crédito genera compromisos de 
exportación, facturación o inversión de acuerdo con la modahdad de 
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credito. Su incumplimiento, a juicio de Banco de Comercio del Exterior, 
conlleva7a la suspensión del acceso a las líneas de crédito. 
2.5 OPERACIONES t. CREDITOS CON FINA GRO 
2.5.1 Usuarios del 
Toda persona natural o jurídica (limitada, anónima, encomandita, cooperativas, 
grupos asociativos, etc,) tanto pública como privada puede asceder al crédito 
agropecuario y se clasifican en dos categorías: 
2.5.1.1 Pequeños pro, dores. 
Pequeños productores son aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 
a. Que sus activos totales no superen el valor de ($11.673.240.00) Once millones 
seiscientos setenta y tres mil doscientos cuarenta pesos, incluidos los del 
conjugue, según balance comercial aceptado por el intermediario financiero con 
una antigüedad no superior a 90 días a la solicitud del crédito. Para el caso de 
los usuarios de reformas agrarias, el valor de la tierra no será computable dentro 
de estos activos totales. 
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b. Que no menos de las dos terceras partes de sus ingresos provengan de la 
actividad agropecuaria, o que inviertan por lo menos el 75% de sus activos 
invertidos en el sector agropecuario, según balance. 
También serán considerados pequeños productores de las empresas 
comunitarias las asociaciones de usuarios de reformas agraria, del Plan Nacional 
de Rehabilitación y del programa DRI u otras modalidades de asociación o 
integración de productores, siempre y cuando todos sus miembros clasifiquen 
individualmente como pequeños productores. 
2.5.1.2 Otros Usuarios. Son todos aquellos que no clasifican en la categoría 
anterior. 
2.5.2 Acceso a los recursos de finagro Pueden asceder a los recursos de 
FINAGRO los usuarios y los intermediarios financieros. 
2.5.2.1 Como acceden el usuario. Los usuarios pueden acceder al crédito de 
FINAGRO vía dos mecanismos: 
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2.5.2.1.1 A través de los Intermediarios financieros vigilados por la 
Superintendencia Bancarias, cumpliendo las siguientes condiciones: 
Desarrollar un proyecto enmarcado dentro de las líneas de créditos de 
FINAGRO. 
Presentar la solicitud de crédito ante el intermediario financiero de acuerdo 
con el procedimiento establecido. 
Cumplir con las demás condiciones establecidas por el intermediario 
financiero. 
2.5.2.1.2 A través del mecanismo de tul .Ja, para lo cual FINAGRO 
establece las condiciones y requisitos para cada programa especial. 
2.5.2.2 Como Accede el Intermediario Financiero. Todos los intermediarios 
financieros vigilados por la Superintendencia Bancarias, como bancos, 
corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, 
corporaciones de ahorros y viviendas y organismos cooperativos de grados 
superior de carácter financieros pueden canalizar hacia los usuarios los recursos 
de FINAGRO mediante operaciones de redescuentos. 
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2 5.2.3 Requisitos para utilizar los recursos FINAGRO 
Para que un intermediario financiero pueda utilizar los recursos de FINAGRO, 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 
Estar vigilados por la Superintendencia Bancaria. 
Tener vigente un contrato de cuenta corriente con el banco de la República 
con el fin de manejar las operaciones de redescuento. 
Cuando se trate de una compañía de financiamiento comercial deberá contar 
con el respaldo financiero de un banco comercial. 
Los intermediarios financieros que cumplan con los requisitos anteriores y 
deseen iniciar operaciones con los recursos de FINAGRO deben enviar una 
solicitud en tal sentido a FINAGRO, acompañada de un certificado de 
constitución y representación legal y el balance aprobado del último período. 
2.5.3 Condiciones financieras 
2.5.3.1 Condiciones del Crédito 
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2.5.3.1.1 Tasas de Interés corriente. La tasa de interés de los créditos será 
variable durante el plazo y se determinará con base en la última tasa variable 
DTF trimestre anticipado vigente al momento en que se inicie el respectivo 
período de causación de intereses y convertida a su equivalente según período 
vencido. 
Para los créditos otorgados por la Caja Agraria a pequeños productores se 
trazará la tasa variable DTF calculada por el Banco de la República para la 
segunda semana del mes calendario anterior al de iniciación del respectivo 
período de causación de intereses. 
La tasa de interés de los créditos podrá ser acordada libremente entre el 
intermediario financiero y el beneficiario del crédito, sin que exceda los máximos 
establecidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para cada 
período y que sean comunicados por FINAGRO mediante Circular Reglamentaria 
con las demás condiciones del programa anual de crédito. 
2.5.3.2 Capitalización de intereses. Los préstamos podrán contemplar 
sistemas de pago con capitalización de intereses, siempre que su plazo sea 
superior a dos (2) años. Los créditos que contemplen un porcentaje de 
capitalización de intereses inferior al 30% de los que se liquiden durante la vida 
del crédito sobre el saldo vigente de la obligación, se sujetarán a las tasas de 
interés corriente, señaladas anteriormente. 
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No obstante cuando los créditos se otorguen con un porcentaje de 
capitalización de intereses igual o superior al 30% de los que se liquiden 
durante la vida del crédito sztre el saldo vigente de la bligación, las 
tasas de interés corrientes se incrementarán a razón de 0.25 puntos 
porcentuales anuales por cada año de plazo total adicional al primero, o de 
período de gracia. 
2.5.3.3 Pagos de Intereses. El pago de intereses en los créditos agropecuarios 
se podrá acordar entre el intermediario financiero y el beneficiario, de 
conformidad con el ciclo productivo y el flujo de fondos de las actividades 
financiadas. Para su liquidación se tendrá en cuenta el saldo total vigente del 
respectivo préstamo y se utilizará la tasa variable DTF correspondiente al pago 
de intereses por trimestre anticipado, adicionada en los puntos porcentuales 
respectivos, y el resultado se convertirá en términos efectivos para su pago. 
2.5.3.3.1 Créditos con plazo Igual o Inferior a un año. El pago de los 
intereses podrá pactarse en una sola cuota, de tal manera que coincida con el 
vencimiento del crédito, es decir, con el pago del capital. 
En este caso, la liquidación de intereses debe realizarse utilizando la variable DTF 
trimestre anticipado, vigente al momento en que se inicie el período de causación 
de intereses, adicionada o disminuida en los puntos respectivos y convirtiéndola a 
su equivalente según el período vencido. 
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2.5.3.3.2 Créditos con plazo superior a un año. El pago de la primera cuota 
de intereses se podrá pactar con cualquier periodo vencido, sin superar los doce 
meses. 
Las cuotas siguientes, se pactarán por semestre o año vencido de manera 
invariable hasta el vencimiento del crédito. 
La tasa de interés corresponderá a la calculada con base en el DTF trimestre 
anticipado vigente al momento de la iniciación del respectivo período de 
causación de intereses, adicionada o disminuida en los puntos correspondientes y 
convertida a su equivalente según el periodo vencido. 
2.5.3.4 Plazos y Amortizaciones. 
2.5.3.4.1 Préstamos para capital de trabajo. Los préstamos para capital de 
trabajo tienen plazos establecidos, los que se actualizan períodicamente y 
generalmente, coinciden con la amortización del crédito. 
2.5.3.4.7 Préstamos para Inversión. En préstamos para inversión el plazo y la 
amortización podrán pactarse libremente entre el beneficiario y el intermediario 
financiero, y deberán ajustarse adecuadamente al flujo de fondos del proyecto 
financiero. En consecuencia, no será necesario pactar amortizaciones por cuotas 
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igudies, ni periódicas, pero las amortizaciones deberán necesariamente 
convenirse en techas que coincidan con un vencimiento de intereses, 
2.5.3.5 Periodo de gracia. El período de gracia deberá ajustarse 
adecuadamente al flujo de fondos del proyecto financiado y de la unidad 
productiva. Por período de gracia se entiende el lapso que transcurre entre la 
suscripción del pagaré y el primer pago a capital disminuido en un período de 
cobro de intereses. El periodo de gracia debe expresarse en número de años y 
meses. 
2.5.3.6 Condiciones del redescuento. Las condiciones financieras para el 
redescuento de operaciones de crédito con recursos de FINAGRO, 
correspondientes a la taw de redescuento y margen de redescuento, se 
establecen para cada período por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 
y son comunicadas por FINAGRO mediante Circular Reglamentaria. 
25.3.7 Ajuste automático de las condiciones financieras. 
Las condiciones financieras de las operaciones de crédito redescontadas podrán 
ser modificadas por FINAGRO durante la vigencia del préstamo. En 
consecuencia, los pagarés emitidos como resultados de dichas operaciones 
deben contemplar la posibilidad de ajuste automático en sus condiciones 
financieras. 
CUADRO No_ 2 
LINEAS DE CREDITOS DE FINAGRO PARA EL CULTIVO DE BANANO 
CAPITAL DE TRABAJO 
Linea de sostenimiento 
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Finan. Maxima halun.$ 1Rubro  
1Banano 
Plazo Maximo meses 
36 1.239.000 
Linea de comercialización y servicio de apoyo 
     
 
Plazo maximo 
(meses) 
 
Financiación maxima 
 
Rubro 
  
  
.80%C. P. 
 
Cartera, inventados y C. D. 12 
  
     
INVERSION 
Linea de siembra 
Rubro 1Financiación maxima  
Banano j 80% de los costos del proyecto 
Línea Maquinaria y equipo 
  
Financiación Maxima 
80% C. D. Rubro 
 
 
Tractores, Maquinaría Pesada Implementos y 
equipos agricolas  
   
Linea para infraestructura 
I
Financiación Máxima Rubro  
Infraestructura Agrícola 80% de tos costos del proyecto 
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2.5.4 Compromisos para el uso de los recursos 
2.5.4.1 Compromisos de los Usuarios. Los usuarios del crédito agropecuario 
deberán: 
Realizar los gastos e inversiones previstos en el proyecto aprobado de 
acuerdo con el cronograma de ejecución e informar por escrito al intermediario 
financiero sobre cualquier cambio en los objetivos o en el desarrollo del proyecto. 
Conservar recibos, facturas u otros comprobantes, o llevar registros de 
contabilidad conforme a las normas legales, que demuestren la correcta 
utilización del crédito cuando el intermediario financiero o FINAGRO así lo 
requiera. 
Permitir las inspecciones de campo que, con el fin de hacer seguimiento al 
proyecto, deban practicar funcionarios debidamente autorizados por FINAGRO, 
los intermediarios financieros u otra entidad competente. 
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2.5 4.2 Compromisos de los intermediarios financieros. Sin perjuicio del 
cumplIrnhento de las normas de la Superintendencia Bancaria. los intermediarios 
financieros que coloquen créditos agropecuarios se comprometen a: 
a. Estudiar y evaluar la solicitudes de crédito y presentar a redescuento 
únicamente aquellos que resulten viables desde el punto de vista técnico, 
económico y financiero. Se considera un proyecto viable aquel que se desarrolla 
bajo unos parámetros técnicos razonables y cuyos ingresos permiten cubrir los 
costos correspondientes dejando un margen de rentabilidad positivo. 
Verificar que los beneficiarios cuenten con los recursos propios que 
complementen la financiación de los proyectos y que garanticen su normal 
desarrollo. 
Aportar los recursos financieros de la parte no redescontable de los créditos, 
necesaria para la ejecución de los proyectos. 
Controlar que los recursos sean utilizados de conformidad con el respectivo 
proyecto, de acuerdo con las normas vigentes sobre control de inversiones y las 
que apruebe la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 
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e Abonar oportunamente en los pagarés redescontados los pagos anticipados o 
reintegros de crédito. 
Evaluar y autorizar las cambios o ajustes en los programas de inversión de los 
proyectos, cuando la situación lo amerite. 
Asegurar que un mismo proyecto no ha sido objeto de doble financiación con 
recursos de FINAGRO y con recursos propios que sustituyan inversiones 
forzosas. 
Tomar las precauciones y medidas necesarias para que los proyectos 
financiados se ajusten a las normas para la protección del medio ambiente. 
En el evento en que FINAGRO llegare a comprobar que algún establecimiento de 
crédito esté aplicando condiciones financieras distintas a las aprobadas o 
cobrando tasas de interés superiores o por periodos diferentes a los autorizados, 
podrá suspender el acceso de la institución respectiva a los recursos del Fondo, 
sin perjuicio de las demás sanciones previstas para el efecto. 
2.5.5 Procedimiento para el redescuento. El redescuento de los créditos 
agropecuarios puede realizarse bajo dos modalidades, a saber: Redescuento 
Automático y Calificación Previa. 
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2.5.5.1 Redescuento automático. Las operaciones de redescuento automático 
son aquellas que por su monto y actividad no requieren aprobación previa por 
parte de FINAGRO. Estas operaciones permiten un trámite directo de las 
solicitudes de crédito, pues el intermediario financiero realiza la evaluación de la 
respectiva operación y, si cumple con las normas, puede solicitar directamente el 
redescuento. 
Puede tramitarse mediante el mecanismo de redescuento automático las 
siguientes operaciones: 
a. Línea de capital de trabajo: 
- Todos los créditos para producción y sostenimiento, independientemente de su 
valor. 
- Todos los créditos de comercialización y servicios de apoyo con un valor igual o 
inferior al monto máximo establecido por FINAGRO para operaciones de 
redescuento automático. 
b. Líneas para inversión. 
- Todos los créditos con valor igual o inferior al máximo establecido por 
FINAGRO para operaciones de redescuento automático. 
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2.5.5.2 Calificación previa. Todas las demás operaciones que no se puedan 
tramitar mediante redescuento automático, requieren calificación previa por parte 
de Fl NAG RO. 
Los créditos que no son de redescuento automático deben ser presentados ante 
FINAGRO, mediante carta del intermediario financiero indicando su aceptación 
del proyecto y las condiciones financieras aprobadas (plazo, tasa de interés, plan 
de desembolsos y amortización) 
EFECTLIA 
REDESCUF NTC 
REMITE-  BANCO 
REPULA ICA 
Par' 
Forma 116-1 
PC (II la 1 .1 
- Pagare 
Forma 126 1 
PC (Hoja 1 
- Inlomle de Calificación 
RECIBE 
PROYECTO Y 
E VAL DA 
SOLICITUD 
f- UPE- SOL IC;ITu 
EVALI IA VIABILIDAD 
TECNICA Y ECONOMICA 
DE LICA rx ?A ' ic 
PC. 'PI ANif u 
C;RF L..)11. 19° L ANDRA 
PR OYI L. fu 
DOCUMENTACION 
CORRECTA 
SOLICATUD 
APROBAD 
REMITE 
PROYECTO 
FINACRO 
PRODUCE 
INFORME 
DE CALIFICACIUN 
RECIBE INFORME DE 
LALIEICACICEN Y RE MITE 
A BANCO RLPUBLICA 
DEVUELVE 
DOCUMENTACION 
SI 
DEVUELVE 
SOLICITUD 
SI 
NO 
CREDI10 PARA 
CAPI JAI DE TRABAJO 
PRODUCGION 
SUSI 1 Nifdlf-N [lo 
CREDITO MENOR 
O IGUAL AL VALOR 
DE REDESCLIENLE) 
AUTOMATIC° 
Diagrama N° 1 
TRAMITE DE SOLICITUD DE CREDITO 
BENEI KJAP10 INTERMEDIARIO FINANCIERO FINAGRO BCO Rr ¡RUCA 
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CUADRO No. 3 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITUDES DE CREDITO 
1 REDESCUENTO AUTOMATICO 
- "Formato planificación de Crédito 
PC- Hojas 1,2 y 3 para Capital de 
Trabajo 
PC- Hojas 1,2,3 y 4 para 
Comercialización y Servicios de 
Apoyo 
Todo el formato para Proyectos 
de Inversión. 
- Balance actualizado 
Copia contraiD de Asistencia 
Técnica 2/ 
Copia contrato de arrendamiento 
u otra forma de tendencia 
Certificado 1CA para productores 
de Semilla y Material Vegetal 
Facturas proforma de maquinaria 
y/o equipos 11 
Presupuestos y diseno de obras 
11 
- Certificado de Cámara de 
Comercio o de constitución legal 
- Compra de Finca: Fotocopia 
titulo o acta de grado, promesa 
de compraventa, certificado 
reciente de tradición y libertad y 
fotocopia de avalúo. 
Permiso de Entidad Competente 
3/ 
Proyección de inventarios de 
semovientes 
Plano topográfico o Plancha del 
Agustín Codazid(se acepta 
croquis en cultivos semestrales) 
Para pozos profundos estudio 
geoeléctrico o permiso de la 
entidad competente.  
ARCHIVO 
INTERMEDIARIO ENVIO A FINAGRO 
FINANCIERO  
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2 CALIFICACION PREVIA 
 FINANCIERO 
ARCHIVO 
INTERMEDIARIO 
ENVIO 
A 
FINAGRO 
- Carta del Intermediano Financiero 
indicando las condiciones 
financieras aprobadas. 
* 
- Solicitud de Crédito PC (Hojas 
1,2,3,4 y 8) para Capital de 
Trabajo de créditos para 
Comercialización y Servicios de 
Apoyo. 
* 
- Proyecto elaborado según pautas del 
numeral 11.2 
* 
- Copia contrato de Asistencia Técnica 
2/ 
* 
- Copia contrato de arrendamiento 
u otra forma de tenencia * 
- Factura proforma maquinaria y 
equipos 1/ 
* 
- Presupuesto y diseno de obras 1/ 
" 
- Certificado de Cámara de Comercio 
o de constitución legal 
* 
- Permiso de la Entidad competente 
3/ 
* 
- Proyección de inventarlos de 
semovientes 
* 
 
- Para pozos profundos estudio 
geoeléctrico o permiso de la 
entidad competente. * 
1/ Cuando su valor individual o acumulado supere $5 millones 
2/ Cuando se solicite su financiación 
3/ En créditos para viveros agrícolas o forestales 
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2.b.6 Líneas de crédito 
2.5.8.1 Líneas para Capital de Trabajo. Son las que se destinan a financiar los 
costos directos de proyectos de producción agrícola, pecuaria, pesquera, 
acuícola, forestal, avícola, apícola y de zoocría, a través de cuatro líneas. 
Producción 
Sostenimiento 
- Comercialización 
Servicios de apoyo 
Se excluyen la financiación de gastos por arrendamiento de tierra, financieros e 
impuestos, y en general, los costos indirectos. 
Los créditos para capital de trabajo se podrán otorgar hasta por los montos y los 
plazos establecidos. 
En los rubros para los cuales se ha definido un crédito máximo de 80% del costo 
del proyecto (CP), se podrá atender hasta el 100% cuando se trate de pequeños 
productores. 
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2..6.1.1 Producción. Comprende la financiación de los costos directos de 
cultivos semestrales, producción de semillas y material vegetal, hortalizas y 
cultivos de ciclo corto. 
2.5.6.1.2 Sostenimiento. Comprende los costos de sostenimiento de cultivos de 
mediano y tardío rendimiento (agrícolas y forestales), así como las actividades 
propias para su control fitosanitario. 
Además, incluye los costos directos asociados al sostenimiento de las 
explotaciones pecuarias, acuícolas, pesqueras, y la compra de animales para la 
ceba o engorde de porcinos, aves y otras especies menores, así como para la 
zoocría. 
Para el sostenimiento de rubros agrícolas y forestales, se deben tener en cuenta 
los siguientes criterios: 
El cultivo debe estar establecido en sitio definitivo. 
Superficie financiable se refiere a áreas netas. 
2.5.6.1.3 Comercialización. Comprende la financiación de costos directos 
tales como inventarlos, cartera, fletes, insumos, mano de obra directa y 
demás costos directos de proyectos destinados a la concentración, acopio, 
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clasificación, almacenamiento, preservación envase, empaque y transformación 
primaria de productos agropcuan s. 
 financiarán preferencialmente, proyectos que se desarrollen a nivel del predio 
o en las zonas de producción de los productos comercializados. 
Las condiciones financieras aplicables a esta linea son, sin excepción, las fijadas 
para los otros usuarios. 
2.5.6.1.4 Servicios de Apoyo. Comprende la financiación de costos directos 
tales como inventaries, cartera, fletes, insumos, mano de obra directa y demás 
costos directos en proyectos que tengan como objetivo prestar servicios de apoyo 
directo a la producción y/o comercialización agropecuaria. 
Las condiciones financieras aplicables a esta línea son, sin excepción, las fijadas 
para los otros usuarios. 
2.5.6.2 Líneas de Inversión. Son las que se destinan a financiar proyectos de 
inversión, ensanches o modernización de la producción agrícola, pecuaria, 
pesquera, acuícola, avícola, apícola, forestal y de zoocría a través de ocho 
líneas: 
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S,embras - Adecuación de tierras 
Compras de animales - Comercialización 
- Maquinaria y equipo - Servicios de apoyo 
Infraestructura - Otras Actividades 
Se podrán financiar hasta por el 80% de los costos totales del proyecto (CP), 
salvo en los casos de compra de animales. Cuando se trate de créditos a 
pequeños productores, se podrá financiar hasta el 100% de los costos totales del 
proyecto. 
Las actividades financiables y algunas condiciones específicas de cada una de 
las líneas para inversión, se desglosan a continuación: 
2.5.6.2.1 Siembras. Se financia lo correspondiente a siembra, establecimiento 
y renovación de cultivos de mediano y tardío rendimiento, incluyendo el 
sostenimiento de bosques comerciales. 
En la elaboración de proyectos que requieran la financiación de este tipo de 
inversión se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
a. Sólo se financian áreas netas. 
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Los lotes a financiar deben estar claramente identificados en los danos, con 
su nombre y nomenclatura, si existe. De este requisito se excluyen los pequeños 
productores. 
Las obras de adecuación de tierras, infraestructura y adquisición de 
macuinaria y equipos se financiarán por las líneas específicas establecidas. 
2.5.6.2.2 Compra de animales. Comprende la financiación para compra de 
animales en proyectos de mediana y larga maduración, tanto para la explotación 
comercial como para el establecimiento de centro de reproducción. 
2.5.6.2.3 Maquinaria y equipo. Comprende la financiación para la adquisición 
de maquinaria y de equipos de uso agropecuario, bien sean nuevos de cualquier 
origen, o usados si son importados, así como la reparación de maquinaria 
agrícola y de embarcaciones para pesca. 
Para tener acceso a esta financiación, se deben tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
a. La maquinaria nueva y usada (con o sin implementos) debe ser 
exclusivamente para uso del sector agropecuario. 
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b, La importancia de maquinaria usada se financiará siempre y cuando el modelo 
no tenga antigüedad mayor de cinco (5) años. 
La financiación de buldozers o retroexcavadoras requiere una sustentación con 
base en el tipo de obras o adecuaciones a realizar. 
La compra de equipos de comunicación, de sistematización y en general, de 
apoyo a la actividad agropecuaria es financiable, con excepción del conjunto 
motor-chasis para los vehículos de transporte. 
2.5.6.2.4 Infraestructura. Comprende la financiación de obras de 
infraestructura dentro de los predios para mejorar la producción y la productividad 
de la explotación e incluye las obras, instalaciones, adecuaciones Y 
construcciones directamente relacionadas con los procesos productivos. 
Para la financiación de obras de infraestructura, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
a. La justificación técnica de las obras, instalaciones y construcciones debe incluir 
bases técnicas del diseño, cálculos y presupuestos. 
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Cuando se financie maquinaria pesada para una obra, en el presupuesto 
úr,icamente deberán incluirse los costos operativos (combustibles, lubricantes, 
operario, etc.). 
También se puede financiar dentro del predio, la construcción de viviendas o 
campamentos para trabajador de la unidad productiva. 
Cuando se financien obras fuera del predio en proyectos de electrificación, se 
debe contar con el permiso de servidumbre de terceros. 
e. Sólo en el caso de electrificación se financiarán obras fuera del predio. 
2.5.8.2.5 Adecuación de tlecas. Comprende la financiación de todas las 
actividades relacionadas con el mejoramiento de los predios tales como obras 
civiles y equipos y sistemas de riego y drenaje, obras civiles y equipos e 
implementos para el manejo del recurso hídrico en proyectos acuícolas y de 
pesca, pozos profundos, adecuación de tierras, nivelaciones, obras de protección, 
conservación, etc. 
En proyectos que requieran financiación de obras de adecuación de tierras deben 
tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
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a La captación o conducción de aguas por fuera del predio es financiable, pero 
deberá excluirse la compra de terrenos y el pago de servidumbres, 
Las instalaciones o montajes que requieran la utilización de predios de 
terceros, deben contar con el permiso de servidumbre respectivo. 
Sólo en el caso de proyectos de riego y drenaje se financian obras fuera del 
predio. 
En los créditos para pozos profundos se debe incluir el estudio geoeléctrico o 
la autorización de la entidad competente. 
2.5.8.2.8 Comercialización. Comprende la financiación de maquinaria y 
equipo, así como las obras de infraestructura necesarias para los procesos de 
concentración, acopio, clasificación, secamiento, almacenamiento, preservación, 
envase, empaque, distribución y transformación primaria de productos 
agropecuarios y el transporte especializado de los mismos. 
Se financiarán preferencialmente, proyectos que se desarrollen a nivel del predio 
o en las zonas de producción de los productos comercializados. 
Para su utilización se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
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Los proyectos deben justificarse desde el punto de vista técnico, indicando los 
beneficios económicos que generan en la zona de influencia. 
En infraestructura de comercialización se incluyen obras civiles, instalación de 
servicios y montajes. 
Las condiciones financieras aplicables a esta línea son, sin excepción, las fijadas 
para los otros usuarios. 
2.5.6.2.7 Servidos de Apoyo. Comprende la financiación de la maquinaria, el 
equipo y las obras de infraestructura destinadas a proyectos que tengan como 
objetivo prestar servicios de apoyo directo a la producción y/o comercialización 
agropecuaria. 
Para su utilización los proyectos deben contemplar los siguientes criterios: 
Justificar la necesidad de las inversiones desde el punto de vista técnico y de 
los beneficios económicos que genera el proyecto como apoyo a la producción 
agropecuaria. 
Por esta línea también se podrán financiar" Centros de Arrendamiento de 
Maquinaria Agrícola". 
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Las condiciones financieras aplicables a esta linea son, sin excepción, las fijadas 
para los otros usuarios. 
2.5.6.2.8 Otras actividades. Comprende la financiación para la constricción y/o 
reparación de vivienda campesina para pequeños productores, la compra de 
finca para profesionales y técnicos especializados del sector agropecuario, así 
como la preparación de estudios de factibilidad y asistencia técnica agropecuaria. 
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2.6 COMPORTAMIENTO DEL CREDITO AGROPECUARIO 
INSTITUCIONAL EN EL SECTOR BANANERO DEL MAGDALENA. 
2.6.1. Estructura institucional del Financiamiento Agropecuario en 
Colombia. En Colombia, el financiamiento agropecuario se canaliza 
principalmente, a través de dos importantes fuentes. La primera, orientada a 
financiar programas específicos como el de la Reforma Agraria, la adecuación 
de tierras, la creación de empresas a través del aporte de capital semilla, la 
producción y comercialización y los proyectos de desarrollo a través de 
entidades públicas sectoriales por el sistema de cofinanciación. 
Dentro de las entidades que ejercen este tipo de funciones figuran algunas de 
carácter público, como el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el 
Fondo Nacional de Adecuación de Tierra, FONAT; el Fondo Emprender, el 
Fondo de Cofinanciación para el Desarrollo Rural, DRI; el programa Nacional 
de Transferencia de Tecnología, PRONALTA, y otros privados como 
Cooperativas, Asociaciones de productores y comercializadoras de insumo. 
La principal característica de estas instituciones consiste en que su función 
primordial no es la interrnediación financiera. 
Como mecanismo "para financieros", este primer grupo de instituciones se ha 
fortalecido recientemente y su desarrollo ha sido producto de circunstancias 
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particulares tales como el proceso de descentralización, la crisis sectorial y la 
ley acraria. Los objetivos e Instrumentos de estas entidades son extremos 
dispersos y no necesariamente, se integran a una política expresa para el 
desar olio de una banca especiaiizada que apoya el crecimiento del sector 
agropecuario. 
La segunda involucra un conjunto denominado Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario, SNCA, conformado por un grupo de entidades que hacen parte 
de las denominadas "Instituciones Financieras Especiales" sujetas a un 
tratamiento diferencial, que las excluye de la suscripción de inversiones 
forzosas. Con la puesta en marcha del SNCA se buscaban cuatro objetivos 
básicos: 
Asegurar una adecuada disponibilidad de recursos para los productores. 
Propender por una mayor eficiencia en la asignación de recursos buscando 
una más activa vinculación de los intermediarios financieros. 
Generar mecanismos específicos para suplir las necesidades de 
financiamiento de largo plazo para el sector. 
Atender los requerimientos crediticios para los pequeños productores. 
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2,6.2. Actividad Credtticia en la Zona Bananera del Magdalena. En la 
irrigación de recursos financieros para los productores bananeros por el 
sistema financiero formal se ha estructurado un esquema a nivel nacional que 
permite la canalización de recursos a través del establecimiento del Sistema 
Nacional de Crédito Agropecuario que crea el fondo para el financiamiento del 
sector agropecuario FINAGRO, como herramienta de apoyo al sector y a los 
productores rurales. Otra entidad con que cuenta para el ofrecimiento de 
servicios financieros hacia el comercio exterior es BANCOLDEX. Entidad que 
estuvo marcada por un importante proceso de cambio institucional a lo largo 
del cual se culminó la transformación del fondo de promoción de 
exportaciones, PROEXPO, en un nuevo esquema para la financiación y la 
promoción de las exportaciones. 
En tal sentido los requerimientos crediticios para los cultivadores de la fruta en 
la zona bananera del Departamento del Magdalena, son atendidos por estas 
dos líneas de crédito a través de los intermediarios financieros. 
Las transformaciones al sistema de crédito agropecuario, al igual que la 
apertura de la economía proyectaban una mayor demanda de recursos de 
financiación. Sin embargo, la crisis sectorial ocurrida durante la apertura no 
sólo redujo la producción y originó graves problemas económicos y sociales, 
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sino que también produjo una grave situación de liquidez en la agricultura y una 
descapitalización de los productores. 
Al respecto y después de cinco años de crisis sectorial cabe evaluar el 
desempeño de la actividad crediticia en aras de identificar los beneficios o 
inconvenientes del nuevo esquema al igual que los efectos de la crisis 
bananera sobre el desenvolvimiento del crédito. 
Para estos efectos, a continuación se presentan los indicadores de crédito y se 
evalúan los resultado de la evolución del crédito institucional en la zona 
bananera del Departamento del Magdalena al iniciarse la década de los 
noventa. 
2.6.3. Crédlto Otorgados por Bancoldex al Sector Bananero del 
Magdalena. 
Cuadro No. 4. Aprobaciones de crédito por capitulo y Modalidad. Enero-
Total Ma dalena. , 
Capitulo/Modalidad 
_ 
01/01/90 - 31/12/90 
Nro. 
Créditos 
Valor 
($000) 
ParticiDadón 
Por Créditos Por Valor 
Res. 13/87 J.D.P. 
Res. 14/87 J.D.P. 
38 
12 
1.517.809 
76.740 
76 
24 
95 
5 
TOTAL 50 1.594.549 100 100 
Res. 13/87 Junta Directiva Proexpo para inversión fija. 
Res. 14/87 Junta Directiva Proexpo para Capitalización de Empresas. 
Fuente: Bancoldex 
Calculo: Autores. 
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Cuadro No. 5. Aprobaciones de Crédito por Capitulo y Modalidad. Enero-
Diciembre 1991 Total Magdalena. 
Capitulo/Modalidad 
01/01/91 -31112/91 
Nro. 
Créditos 
Valor 
($000) 
Participación 
Por Créditos Por Valor 
Res. 13/87 J.D.P. 
Res. 14/87 J.D.P. 
Res 4/91 J.D.P. 
60 
32 
3 
1.846.607 
1.67.239 
38.000 
63 
34 
3 
90 
8 
2 
Total 95 2.051.846 100 100 
es. 13I7 Junta DirectIva Proexpo para Inversión fija. 
Res. 14/87 Junta D rectiva Proexpo para Capitalización 
Res. 4/91 Junta Directiva Proexpo para Preembarque - Pesos. 
Fuente: Bancoldex 
Cálculo Autores. 
Cuadro No. 6. Aprobaciones de Crédito por Capitulo y Modalidad. Enero-
Diciembre 1992 Total Magdalena. 
Capitulo/Modalidad 
01/01/92 - 31/12/92 
Nro. 
Créditos 
Valor 
($000) 
Participación 
Por Créditos Por Valor 
Res. 13/87 J.D.P. 27 1.912.138 50 63 
Res. 14/87 J.D.P. 11 212.665 20 7 
Res 04/91 J.D.P. 7 196.800 3 2 
Res. 12/92 J.D.B. 9 715.870 17 23 
TOTAL 54 3.037.473 100 100 
es. Junta Directiva Proexpo para inversión fija. 
Res. 14/87 Junta D'rectiva Proexpo para Capitalización 
Res. 4/91 Junta Directiva Proexpo para Preembarque - Pesos. 
Fuente: Bancoldex 
Cálculo Autores. 
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Cuadro No. 7. Aprobaciones de Crédito por Capitulo y Modalidad. Enero-
Diciembre 1993 Total Magdalena. 
Capitulo/Modalidad 
01/01/91 -31112/91 
Nro. 
Créditos 
Valor 
($000) 
Participación 
Por Créditos Por Valor 
Res. 13/87 J.D.P. 11 234.072 9 5 
Res. 04/91 J.D.P. 34 1.431.280 30 33 
Res 12/92 J.D.8. 6 790.420 5 19 
B Res. 06/93 J.D.B 64 1.831.109 56 43 
TOTAL 115 4.286.881 100 100 
Res. 13/87 Junta Directiva Proexpo para inversión fija. 
Res. 4/91 Junta Directiva Proexpo para Preembarque - Pesos. 
Res. 12/92 Junta Directiva Bancoldex para Inversión Fija. 
Res. 06/93 Junta Directiva Bancoldex Para Preembarque Mediano Plazo. 
Cálculo Autores. 
Cuadro No. 8. Aprobaciones de Crédito por Capitulo y Modalidad. Enero-
Diciembre 1994 Tal Magdalena. 
Capitulo/Modalidad 
01/01194- 31/12/94 
Nro. 
Créditos 
Valor 
($000) 
Participación 
Por Créditos Por Valor 
Res. 13/87 J.D.P. 12 130.933 12.1 2 
Res. 04/91 J.D.P. 31 993.380 31.3 23 
Res 04/92 J.D.B. 2 518.400 2.0 12 
Res. 12/92 J.D.B 8 622.153 8.1 14 
Res. 12/93 J.D.B. 1 44.000 1.0 1 
Res. 06193 J.D.B. 41 1.400.586 41.4 32 
Res. 10/94 J.D.B. 4 693.600 4.1 16 
TOTAL 99 4.403.052 
_ 
100 100 
Res. 13/87 Junta Directiva Proexpo para inversión fija. 
Res.04/91 Junta Directiva Proexpo para Preembarque - Pesos. 
Res. 04/92 Junta Directiva Bancoldex para Preembarque - dólares. 
Res. 12/92 Junta Directiva Bancoldex Para Inversión Fija. 
Res. 12/93 Junta Directiva Bancoldex Para Preembarque. 
Res. 06/93 Junta Directiva Bancoledx Para Preembarque Mediano Plazo 
Res. 06/93 Junta Directiva Bancoldex Para Preembarque. 
Fuente: Bancoldex 
Cálculo Autores. 
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2.6.3.1. Análisis de los créditos otorgado., por Bancoldex en el periodo 
'1990-1994 El otorgamiento de crédito por parte de Eancoldex en el periodo 
1990 -1994 tuvo un comportamiento irregular, puesto que las solicitudes de 
crédito aumentaban considerablemente año por año, ya que la evolución de 
los precios y las pocas expectativas de los productores sobre una buena venta 
de la producción redujeron la rentabilidad del sector, generando la alteración 
de flujo normal de inversión de proyectos financiados con créditos. 
Las aprobaciones totales para el periodo fueron de 413 créditos otorgados por 
la suma de $ 1 b.:173.801.000. En el año de 1990 los créditos que se 
establecieron correspondían al fondo de promoción de exportaciones, 
PROEXPO, que se modifico institucionalmente para convertre en el año 
1992 en el Banco de Comercio Exterior, BANCOLDEX. 
En el período comprendido entre enero y diciembre de 1990 las aprobaciones 
de crédito para los bananero registro una bonificación de $ 1.594.594.000 en 
un total de 50 créditos otorgados. Se aprobaron 38 solicitudes de crédito para 
inversión fija por la resolución 13 de 1987 por valor de $ 1.517.809.000, y para 
capitalización 12 créditos a través de la Resolución 14 de 1987, se orientaron 
recursos por valor de $ 76.740.000. Tal como se observa, la mayor 
participación de los créditos redescontados fue para inversión fija con un 76% 
de las aprobaciones totales, mientras que la modalidad de capitalización fue de 
24% de las solicitudes realizadas en la fecha. 
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El análisis sobre la participación por modalidad presentada en el periodo se 
ajusta al panorama y características que el sector bananero mantenía en 1990, 
donde se ofrecían buenos precios y se ampliaba la expectativa de expandir las 
áreas cultivada para ofrecer más cantidad de producto y obtener mayores 
ingresos. El resultado anterior lo conforma mayor participación de la inversión 
y una poca demanda para capitalización. 
Para el año de 1991 el crédito tuvo un comportamiento positivo, no obstante 
las restricciones generales derivadas de las medidas de política monetaria 
afectaron el flujo de créditos hacia todos los sectores de la economía. En el 
periodo se financió nuevas colocaciones de cartera para el sector bananero 
por $2.051.846.000, en 96 solicitudes aprobadas, registrando un incremento 
del 28,6% con comparación con el mismo periodo en 1990. 
En lo que respecta el crédito por modalidad, para inversión fija los préstamos 
aumentaron en un 21,6% con relación a los otorgados en el año anterior, los 
desembolsos totalizaron la suma de $1.846.607.000. Para la linea de 
capitalización se observó un aumento en la demanda de esta modalidad de 
crédito, que tuvo una variación de 118%, al pasar de $76.740.000 a 
$167.239.000 en 1991. 
Adicionalmente, en la cartera redescontada tuvo participación la modalidad de 
crédito para capital de trabajo en al linea preembarque - pesos, por medio de 
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la Resolución 4 de 1991, de las cuales se otorgaron 3 créditos por valor de 
$8.000.0O0 
En la participación porcentual del total de aprobaciones en el periodo, la 
inversión registró la mayor participación con el 63% del total de solicitudes de 
crédito, con 60 prestamos aprobados, le sigue la modahdad para 
capitalización, con un 34% de participación en 32 créditos otorgados y por 
ultimo la modalidad de capital de Trabajo presentó una mínima participación 
con el 3% en el total de la cartera redescontada para 1991. 
En el desenvolvimiento del crédito sectorial durante 1992 se observó una 
disminución importante en las solicitudes de crédito, que paso de 95 créditos 
aprobados en 1991 a 54 solicitudes en 1992, lo que representa una 
disminución del 43,1% con comparación con el periodo anterior. 
Según cifra de la entidad, a pesar de que los prestamos redescontados 
ascendieron a $3.037.473. 000, el incremento en términos porcentuales fue del 
48% comparado con el total de recursos orientados a la actividad en el 1991. 
En lo que respecta al crédito por modalidad, para la línea de inversión fija los 
prestamos se redujeron en un 45% con relación a los otorgados en 1991, al 
igual que los créditos para capitalización que disminuyen en un 34,3%.. Solo 
en el caso de los créditos otorgados en el línea de preembarque se registró un 
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incremento en la demanda al ascender de 3 a 7 créditos aprobados en 1992, 
lo que representa un crecimiento del 33% en las solicitudes reallzadas en el 
periodo. Simultáneamente se observó la participación de una nueva linea de 
crédito en pesos para la modalidad de inversión fija a través de la Resolución 
12 de 1992 con recursos redescontados con valor de $715.870.000 en 9 
prestamos concedidos. 
Como se observa en la ejecución de créditos otorgados por Bancoldex en 
1992 se presenta una distancial disminución en la participación que venia 
registrando desde 1990. Esta situación es concordante con la crisis que vivió 
el sector bananero en este periodo y con ella la difícil situación financiera que 
dejaron a los productores sin liquidez para proseguir las siembras. Aunque los 
gricultores continuaban invirtiendo, los padecimientos en recursos para 
continuar de forma sostenida el proceso productivo frenó gradualmente la 
demanda de los productores y la financiación de proyectos de inversión. Esto 
generado principalmente como se verá más adelante, por la critica situación 
que afrontaba el precio de la fruta en mercados internacionales. 
Durante 1993 para impulsar el necesario resurgirn;ento del sector bananero, se 
trabajo en materia de refinanciación y reestructuración de créditos en el 
segundo semestre del año. De manera se obtuvo como resultado un 
crecimiento en la cartera de créditos a finales de 1993 frente a lo ocurrido en el 
año anterior. 
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Durante el periodo que nos ocupa, el crédito sectorial tuvo una mayor 
participación en cuanto a demanda y recursos, después de haber afrontado el 
sector bananero situaciones adversas internas y externas, como el 
padecimiento del precio y pérdidas ocasionadas por el paso del huracán Bret 
sobre 3200 hectáreas del cultivo en la zona, que ocasionaron uno de los 
desempeños más bajos en materia de créditos durante el cuatrienio. 
En efecto, ante la acumulación de factores negativos Bancoldex orientó sus 
esfuerzos a realizar un diagnostico y a definir políticas encaminadas a 
promover y alcanzar los objetivos siguientes: 
Entre enero y diciembre de 1993 se desembolsaron créditos por un monto de 
$44.286.881.000 cifra superior en un 29.1% en comparación con el año 
inmediatamente anterior, esta cuantía corresponde a 115 créditos otorgados. 
Tal como se aprecia en la tabla, la modalidad para inversión fija presentó una 
disminución en la demanda en 40.% al pasar de 27 a 11 solicitudes aprobadas. 
Esta situación es el resultado de haber eximido a los créditos correspondiente 
a inversión fija y capitalización por medio de las Resoluciones 13/87 y 14/87 de 
los requerimientos legales vigentes desde 1990. 
En la modalidad de la Resolución 12/92 para inversión fija se observó también 
una disminución del 33% en la demanda de créditos, pero un crecimiento en el 
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volumen de recursos redescontados en un 10,4% en referencia al año anterior. 
En el caso de la modalidad para preembarque - pesos correspondiente a la 
Resolución 4/91, se generó un importante crecimiento del 385% en 
comparación con los créditos solicitados en el año anterior, al aumentar de 7 a 
34 aprobaciones, es decir un, diferencia de 27 créditos por encima de los 
otorgados en 1992. Los e se m bolsos para esta modalidad totalizaron 
$1.431.,280.000, que en términos porcentuales corresponde a un crecimiento 
del 627% con referencia a los recursos ofrecidos en el mismo periodo del año 
anterior. Adicionalmente, la cartera redescontado elevó su participación con la 
financiación de una nueva modalidad de crédito en dólares para preembarque 
por medio de la Resolución 6 de 1993, de las cuales se otorgaron 64 créditos 
po; un monto total de $1.831.109.000. 
Fueron de tal magnitud los efectos desfavorable de la crisis sobre la 
producción bananera que, como se verá a continuación, se hizo necesario 
poner en marcha una política de refinanciación para habilitar nuevamente a los 
productores bananeros como sujetos de crédito. Junto a este instrumento 
Bancoldex creó una nueva línea de financiación con miras a propiciar una 
recomposición del crédito. De esta forma, las medidas tomadas 
implementaron un ajuste en la financiación reactivando la participación del 
crédito ala producción. 
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A continuación se presenta textualmente el contenido del documento que 
Bancoldex emitió a las comerciai;zacioras y entidades financieras con el fin de 
modificar la estructura de los créditos vigente hasta la fecha.: 
Para: Junta Directiva 
De: Vicepresidencia Comercial 
Departamento de crédito 
Referencia: Apoyo Financiero Productores de Banano 
Como consecuencia de las dificultades por las que atraviesan los productores 
de banano de la Zona Bananera de Santa Marta motivado por todos los 
problemas surgidos en la actividad, los cuales se han profundizado 
recientemente por el impacto causado sobre aproximadamente 3200 
hectáreas por el Huracán Bret, y luego de la reunión celebrada en la ciudad de 
Santa marta con participación del ministro de Agricultura y de representante de 
Bancoldex, Finagro, Caja Agraria y el Banco Cafetero, al igual que de 
productores y comercializadores, se hace necesario la aplicación de políticas 
especificas para los productores afectados, que le faciliten el acceso a los 
recursos de Bancoldex y así brindarles el apoyo financiero requerido en estos 
momentos. 
Los instrumentos a aplicar, que se presentan a consideración de la junta 
Directiva por recomendación del comité de crédito de la junta, los cuales, en 
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algunos casos, implican modificación de las condiciones de algunas de las 
líneas de crédito vigentes, son los siguientes: 
EXONERACION DE COMPROMISOS DE EXPORTACION 
Para aquellos productores afectados que registren créditos vigentes, y con 
base en la certificación, expresada en disminución de exportaciones (US$), 
que remita la respectiva Comercializadora sobre la cuantificación de los daños 
ocurridos en el precio de su afiliado, Sancoldex los exonerará del compromiso 
de exportación, evitando de esta forma cualquier posible incumplimiento, y 
permitiendo, así, la utilización de nueva financiación. 
CREDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO 
Con el propósito de brindarles una mayor liquidez para el sector y suministrar 
recursos para recuperar las áreas afectadas, permitir el acceso a la Resolución 
6 de 1993, la nueva facilidad crediticia bajo la modalidad de pre-embarque a 
mediano plazo, destinada a financiar mediante operaciones de redescuento, a 
través de los bancos, corporaciones financieras y compañía de financiamiento 
comercial, las necesidades de capital de trabajo permanente, con las 
siguientes condiciones especiales: 
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No exigir compromisos de exportación para el primer año de vigencia del 
crédito. 
Permitir la capitalización de los intereses causados durante el primer año de 
vigencia del crédito, los cuales se cancelaran proporcionalmente junto con los 
pagos durante el segundo y tercer año de vigencia de crédito 
3.- REESTRUCTURACIONES DE CREDITO VIGENTES - Resoluciones 
13/87, 14/87 J.D.P. y 12/92 J.D.B. 
Permitir la aplicación de la política de reestructuración de crédito, actualmente 
utilizadas con las siguientes modificaciones: 
Ampliación de plazos de los créditos vigente de inversión fija y del periodo 
de gracias hasta diez años respectivamente, manteniendo las condiciones 
financieras inicialmente pactadas durante la vigencia aprobada. Para el plazo 
adicional, de ser necesario, se aplican las condiciones financieras vigentes en 
el momento de la reestructuración. 
En los casos en que el periodo de gracia haya transcurrido, permitir el 
aplazamiento del pago de dos cuotas para ser canceladas junto con las cuotas 
restantes, manteniendo las condiciones financiera inicialmente pactadas. 
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(.) Permitir la capitalización de los intereses durante el año en que se aplazan 
las cuotas para ser cancelados junto con las cuotas de amortización dei 
crédito. 
d) Permitir la aplicación de la política de reestructuración anteriormente 
mencionada, para los créditos actualmente vigentes por la resolución 14 de 
1987 J.D.P., linea de crédito para capitalización de empresas exportadoras. 
En todo los casos, la reestructuración de un crédito solo procede respecto de 
su saldos insoluto. 
Las anteriores modalidades financieras deberán ser modificada por los 
usuarios a través de su intermediario financiero, adjuntando la certificación de 
la respectiva comercialización sobre la cuantificación de los dattos ocurridos en 
el predio del afiliado. 
A la ligera podría pensarse que se avanzó en el cumplimiento de los objetivos 
de la política crediticia, puesto que las medidas adoptada por la entidad, las 
cuales se orientaron prioritariamente a brindar apoyo financiero a través de 
prorrogas en la obligaciones y la utilización de una nueva modalidad de 
financiación, dieron frutos: Propiciaron una creciente colocación de créditos 
para el sector bananero y una demanda que respondió favorablemente ante 
las facilidades que ofrecía el nuevo esquema. Sin embargo las cifras 
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cemuestran que las medidas diseñadas para incrementar la participación del 
crédito, solo dio resultado para el tipo de productor mediano y grande y que 
además, los efectos no fueron continuos, ya que para 1994 la demanda se 
redujo en forma leve por la puesta en marcha de un paquete de medidas de 
carácter financieros para reactivar la actividad bananera a nivel nacional. 
Para 1994, se presentó una disminución de 14% en el total de créditos 
concedidos por la entidad, donde el año anterior se habían otorgados 115 
préstamos y en este período disminuyó a 99, se observa también que a pesar 
de haber disminuido las solicitudes en el período analizado la cartera de crédito 
tuvo un leve crecimiento del 2,7% con referencia a 1993, donde se 
redescontaron créditos por valor de $4.286.881.000 y en 1994 el monto total 
ascendió a $4.403.052.000. 
En cuanto a las modalidades de crédito los resultados fueron los siguientes: 
para la línea de preembarque - pesos los créditos se redujeron 
aproximadamente en un 1% variando de 34 a 31 solicitudes, con la mínima 
diferencia de 3 créditos menos que en el año anterior, a si mismo, los recursos 
redescontados disminuyeron aproximadamente en un 30.6% comparado con 
el año anterior, donde se otorgaron créditos por cuantía de $1.431.280.000, y 
en el período la suma se redujo en $993.380.000. 
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Para la modalidad de capital de trabajo en la linea de preembarque - dólares, 
los créditos reaistraron bajas en demanda y recursos en referencia al año 
anterior. El número de solicitudes aprobadas se redujo en un 36% 
disminuyendo de 64 a 41 créditos en 1994, simultáneamente se presentaron 
reducciones en los recursos redescontados por la entidad, la cual concedió 
préstamo por valor de $1.831.109.000 en 1993 y en 1994 bajaron a 
$1.400.586.000 con una disminución del 23% en el período analizado. 
En el caso de la modalidad para inversión fija se observó un leve crecimiento 
en los préstamos del 25% con relación a los otorgados en 1993, aumentando 
de 6 a 8 ias nuevas solicitudes para 1994, sin embargo, se registró 
disminución en los valores redescorrtados en un 21,3% frente a la cuantía del 
año anterior donde se concedieron préstamos por la suma de $790.420.000 
balando a $622.153.000 en este período. 
En la resolución 13/37 para inversión fija se presentó una situación similar, 
donde la demanda registró un crecimiento poco significativo del 8.3% 
comparado con el período, cuando se solicitaron y aprobaron 11 préstamos y 
en 1994 ascendió a 12 los créditos concedidos, no obstante, los recursos 
variaron de $234.072.000 en 1993 a $130.933.000 en 1994, equivalente a una 
diminución de 44,1%. 
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Adicionalmente la cartera redescontada elevó su participación dentro del total 
de las colocaciones que se presentaron durante el período con las 
aprobaciones de tres nuevas modalidades de créditos para preembarque; por 
medio de la Resolución 4/92 se concedieron dos créditos por la suma de 
$518.400.000. Para la Resolución 10/94, cuatro créditos que totalizaron 
$693.600.000 y para la Resolución 12/93, se otorgó un solo crédito por 
$44.000.000. 
En la evaluación de la política de crédito para el sector bananero Colombiano 
en 1994, se continua con la misma estrategia que el año anterior, en la medida 
de orientar esfuerzos hacia el financiamiento con miras a impulsar y arreglar la 
situación de los productores que quedaron insolventes por la crisis. 
Lograr suficientes recursos y condiciones financieras adecuadas para créditos 
de mediano y largo plazo, es la finalidad del plan de acción para reactivar la 
actividad bananera, presentando por el Presidente de la República en el mes 
de septiembre de 1994. El contenido del plan es el siguiente: 
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PLAN DE ACCION PARA REACTIVAR LA ACTIVIDAD BANANERA. 
-OBJETIVOS. 
El principal objetivo del presente pian de recuperación de la actividad bananera 
es lograr una mejoría inmediata en sus condiciones de rentabilidao y liquidez 
financiera, y crear las bases para asegurar una recuperación perdurable de 
dicha actividad, basada en su competitividad y s-ostenibilidad. 
- MEDIDAS DE POUTICA 
Las medidas para alcanzar el objetivo anterior combinan acciones de 
aplicación inmediata y de mediano y largo plazo. 
- DE APUCACION INMEDIATA 
Este conjunto de medidas se orientan a corregir la falta temporal de liquidez de 
la actividad. 
a. En primer término, se establece un Cert. del 5% para las exportaciones de 
banano a todos los destinos. Esto implica que el nivel actual de Cert, para las 
exportaciones a Europa, pasa de 2.5% a 5%, y para los demás destinos, de 
0% a 5%. Todo aumentos tienen carácter temporal, y se aplican a las 
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exportaciones que se realicen desde el primero de septiembre hasta el 31 de 
diciembre de 1994 y deben beneficiar exclusivamente a los productores 
bananeros. 
b. Para las deudas bananeras redescontadas en Bancoldex, se adoptan las 
medidas que a continuación se presentan. Deben señalarse que alguna de 
estas medidas también favorecen a las comercializadoras de banano. 
Conversión de los créditos de corto plazo (preembarque), en operaciones 
de mediano plazo, - a tres años - ajustándose a las condiciones 
establecidas en la Resolución 6 de 1993. El total de cartera que podría 
beneficiarse con esta medida es de $78.000 millones. 
Para créditos que estén al día, se reprograma los vencimientos de la 
próxima cuota de capital e interese de los créditos de inversión, por un 
periodo de seis meses. La cartera aproximada que se beneficia con la 
medida es de $25.000 millones. 
Para los créditos de capitalización cuyo periodo de gracia se vence en los 
próximos seis meses, éste se extiende por otros seis meses . El valor de 
esta cartera asciende a $30.000 millones. 
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Se amplia el plazo para los créditcs de inversión destinos a la siembra 
efectuadas durante los últimos cinco años, hasta un periodo máximo de 10 
años, E total de cartera beneficiada con esta medida es de 
aproximadamente $7.000 millones. 
Adicionalmente, para aquellas empresas que estando al día en las 
obligaciones crediticias con el sistema financiero, y requieren nuevos 
créditos para capitalización. La caja Agraria puede hacer uso de las líneas 
de redescuento de Bancoldex. 
La crisis sectorial obligó al gobierno a reconsiderar al crédito como una de las 
variables relevantes del desarrollo agropecuario, ya que una de las mayores 
deficiencias que a detectado la política agropecuaria en los úttimos años es 
eliminado acceso de los agricultores a los recursos. 
Si bien el documento de política crediticia aduce la necesidad de facilitar el 
acceso a los recursos financieros, no se esboza unos planteamientos que 
permitan articular los instrumentos crediticios con una política de financiación 
de largo plazo. 
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Cuadro No. 9. Bancoldex. 
Comparativo de Aprobaciones de Crédito por Modalidad. Enero - Diciembre 
1990- 1991 (miles de pesos). 
Modalidad 1990 1991 
VaríacIón 
Absoluta Relativa 
Res. 13/87 J.D.P. 1.517.809 1.846.607 328.798 21.6 
Res. 14/87 J.D.P. 76.740 167.239 90.499 118 
Res. 04/91 J.D.P. 38.000 38.000 
TOTAL MODALIDAD 1.594.549 2.051.846 457.297 28.6  
Fuente: Bancoldex 
Calculo: Autores. 
Cuadro No. 10. Bancoldex 
Comparativo de Aprobaciones de Crédito por Modalidad. Enero-Diciembre 
1992- 1993 (Miles de Pesos). 
Modalidad 1991 1992 
Variación 
Absoluta Relativa 
Res. 13/87 J.D.P. 1.846.607 1.912.138 65.531 3.54 
Res. 14/87 J.D.P. 167.239 212.665 45.426 27.16 
Res. 04/91 J.D.P. 38.000 196.800 158.000 418 
Res. 12/92 J.D.B. 715.870 715.870 
TOTAL MODALIDAD 2.051.846 3.037.473 985.627 48.03 
Fuente: Bancoldex 
Cálculo: Autores 
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Cuadro No. 11. BANCOLDEX 
Comparativo de Aprobaciones de Crédito por Modalidad. Enero-Diciembre 
1992 - 1993 (Miles de Pesos). 
Modalidad 1991 1992 
Variación 
Absoluta Relativa 
Res. 13/87 J.D.P. 1.912.138 234.072 -1.678.066 -88 
Res. 04/91 J.D.P. 196.800 1.431.280 1.234.480 627.2 
Res. 12/92 J.D.B. 715.870 790.420 74.550 10.4 
Res. 14/87 J.D.P. 212.665 212.665 
Res. 06/93 J.D.B. 1.831.109 1.831.109 
TOTAL MODALIDAD 3.037.473 4.286.881 1.674.738 41.13 
Fuente: Bancoldex 
Cálculo: Autores 
Cuadro No. 12. Bancoldex. 
Comparativo de Aprobaciones de Crédito por Modalidad. Enero - Diciembre 
1993 - 1994 (Miles de Pesos) 
Modalidad 1993 1994 
Variación 
Absoluta Relativa 
Res. 04191 J.D.P. 1.431.280 993.380 437.900 -30 
Res. 06/93 J.D.B. 1.831.109 1.400.586 -430.523 -23 
Res. 12/92 J.D.B. 790.420 622.153 -168.267 -21 
Res. 13/87 J.D.P. 234.072 130.933 -103.139 -44 
Res. 04/92 J.D.B. 518.400 518.400 
Res. 10/94 J.D.B. 693.600 693.600 
Res. 12/93 J.D.B. 44.000 44.000 
TOTAL MODALIDAD 4.286.881 4.403.052 116.171 2.70 
Fuente: Bancoldex 
Cálculo: Autores. 
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En la evolución del crédito concedido por Bancoldex durante el período de 
estudio. se observa las, siguientes variaciones que vale la pena destacar. 
Desde 1990 hasta 1994, la linea que presentó una continua participación fue 
inversión fija en la modalidad de inversión, según Resolución 13 de 1987. 
Como se aprecia en las tablas, la participación en los recursos redescontado 
tuvo aumento importantes desde 1990 a 1991, para el período establecido 
entre 1992 y 1994 se presentaron notables descensos en la cuantía de los 
recursos, registrándose en 1993 y 1994 la menor ejecución de préstamo para 
inversión. Este comportamiento se explica básicamente por la disminución de 
nuevas siembras que tiene si origen en la baja demanda de fruta suscitada por 
el mercado Europeo. Igualmente, para asegurar a los productores una mayor 
solidez financiera, mediante la Resolución 4 de 1991 para preembarque - 
pesos se registró como la línea de más activa participación en la modalidad de 
capital de trabajo. 
Esta linea presentó variaciones significativas desde 1991 hasta 1993 
proporcionalmente a los requerimientos de capital para suplir las necesidades 
de los productores. Como se observa claramente en las tablas, para los años 
1992 -1993 la demanda de esta línea de crédito aumentó ostensiblemente y 
para el año 1994 redujo su participación por las modificaciones en la 
refinanciación financiera de otras líneas de crédito. 
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En materia de reestructuración, durante el período se presentaron dos 
intervenciones del gobierno en el financiamiento del sector bananero. La 
circunstancia de crisis que afectó la rentabilidad de los productores propiciaron 
dificultades en la demanda de créditos, y es así como en 1993 se tomaron 
determinaciones sobre los programas de créditos en cuanto a condiciones 
financieras, plazo especiales de redescuento, exoneración de compromisos y 
nuevas líneas de financiación como de apoyo al sector. 
Adicionalmente a lo anterior, se diseño un plan de reactivación de la actividad 
bananera en 1994, este paquete de medidas contempla políticas de aplicación 
inmediata para mejorar las condiciones de rentabilidad y liquidez financiera en 
el corto plazo, y políticas ce mediano y largo plazo que buscaba crear las 
condiciones para el desarrollo competitivo y sostenible de la actividad 
bananera en Colombia. 
Tal. como se aprecia en las tablas, los objetivos de dichos programas tuvieron 
resultados positivos, ya que de 1992 a 1993 la cartera de crédito redescontada 
tuvo una variación de 41.13% y en 1994 2.70%. 
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26.4 CREDITOS OTORGADOS POR FINAGRO AL SECTOR BANANERO 
INICIACION DE ACTIVIDADES 1.990 
Con base en la autorización conferida por el artículo 7o de la ley 16 de 1.990, 
el 18 de diciembre de este año se llevó a cabo la asamblea constitutiva del 
fondo para el financiamiento del sector Agropecuario, FINAGRO, en la cual 
los accionistas constituyentes aprobaron los estatutos sociales, el avalúo de 
los aportes de la nación que no se realizaron en efectivo y nombraron 
provisionalmente a los representantes de los accionistas en la junta directiva de 
la entidad distintas a la caja Agraria. 
Posteriormente, mediante decreto 026 del 8 de enero de 1.991, el gobierno 
Nacional aprobó los estatutos sociales de la entidad y el 21 de enero de 1.991, 
mediante escritura pública, se formalizó la constitución de FINAGRO. 
En dicha fecha, los accionistas constituyentes entregaron a la entidad la suma 
de $ 25.000 millones, y el 23 de enero, después de surtir los tramites del caso 
, la supertitendencia Bancaria mediante resolución 0229 autorizó el 
funcionamiento de MAGRO, para realizar dentro del territorio de la república 
de Colombia todos los actos y negocios comprendido dentro de su objeto 
social, hasta el 30 de junio del año 2010. 
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La junta directiva de la entidad inició actvidades en la misma fecha de 
otorgamiento del certificado de autorización por parte de la superintendencia 
Bancaria y de conformidad con el numeral 7e del artículo 4o de los estatutos, 
aprobó la estructura administrativa de FINAGRO, además de los órganos 
estatutarios, se creó una vicepresidencia de crédito , una vicepresidencia 
financiera y la secretaría General. 
De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional de crédito 
Agropecuario, la junte Directiva de la entidad aprobó el manual de crédito de 
fomento Agropecuario, el cual establece la definición de los beneficiarios, los 
rubros financiables, las cuantías, los requisitos de acceso al mismo y el tramite 
que deben realizar los intermediarios financieros para el redescuento de 
operaciones con recursos de FINAGRO, y comprende la financiación de 
capital de trabajo e inversión en proyectos agrícolas, pecuarios, pesqueros y 
forestales. Cabe destacar que el manual introduce un reordenamiento total de 
las normas, simplifica los trámites, especialmente en cuanto a la eliminación 
de restricciones para el acceso a las diferentes líneas de crédito y facilita su 
manejo. 
El 31 de enero de 1.991 el Banco de la República cedió a FINAGRO los 
activos y pasivos del fondo financiero Agropecuario, que ascendieron a la 
suma de $ 319.557.5 millones. 
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Las utilidades que el fondo financiero Agropecuario registre en el momento de 
su liquidación ingresaran a FINAGRO corno superávit patrimonial, para lo cual 
se suscribió el 19 de septiembre de 1.991 el convenio de liquidación del fondo 
financiero Agropecuario. FFAP, entre el gobierno Nacional, el Banco de la 
República y FINAGRO. 
Igualmente, en la misma fecha se suscribió el convenio por el cual se traslada 
a FINAGRO el fondo Agropecuario de Garantías en los términos de la ley 16 
de 1.990 y se da por terminado el contrato que tenía suscrito el gobierno 
Nacional con el Banco de la República. Al término de la constitución y 
operación de FINAGRO, la evaluación de los créditos concedidos al sector 
bananero se iniciará a partir del año 1.991. 
CUADRO N°13 FINAGRO 
APROBACIONES DE CREDITO POR TIPO DE USUARIO Y LINEA 1.991 
Usuario/tima N* Créditos Valor (000) 
Participación 
Por Valor Por Unea 
Total Otros 5 4.350 59 
inversión 5 4.380 59 100 
Cap. Trabajo 
Total Pequehos 5 2.980 41 
Inversión 5 2.980 41 100 
Cap. Trabajo 
Total Créditos 10 7.330 100 
Inversión 10 7.330 100 
Cap. Trabajo 
Fuente: FINAGRO 
CUADRO N° 14 FINAGRO 
APROBACIONES DE CREDITO POR TIPO DE USUARIO Y LINEA 1.992 
Usuarlo/línea N° Créditos Valor (000) 
Participación 
Por Valor Por Linea 
Total Otros 10 22.080 58 
Inversión 10 22.080 58 100 
Cap. Trabajo 
Total Pegueros 20 16.088 42 
Inversión 20 16.088 42 100 
Cap. Trabajo 
Total Créditos 30 38.168 100 
Inversión 30 38.168 100 
Cap. Trabajo 
Fuente: FINAGRO 
CUADRO N°15 FINAGRO 
APROBACIONES DE CREDITO POR TIPO DE USUARIO Y LINEA 1.993 
Usuario/línea N° CrédítJs Valor (000) 
Participación 
Por Valor Por Linea 
Total Otros 13 110.765 72 
Inversión 13 110.765 72 100 
Cap. Trabajo 
Total Pegueros 13 43250 28 
Inversión 13 43250 28 100 
Cap. Trabajo 
Total Créditos 26 154.015 100 
Inversión 26 154.015 100 
Cap. Trabajo 
Fuente: FINAGRO 
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CUADRO N° 16 FINAGRO 
APROBACIONES DE CREDITO POR TIPO DE USUARIO Y LINEA 1.994 
Participación 
Usuario/linea N° Créditos Valor (000) Por valor Por usuario 
Total Otros 10 294.719 98 
Inversión 10 294.719 98 100 
Cap. Trabajo 
Total Pequeños 5 7.100 2 
Inversión 5 7.100 2 100 
Cap. Trabajo 
Total Créditos 15 301.819 100 
Inversión 15 301.819 100 
Cap. Trabajo 
Fuente: FINAGRO 
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GRÁFICO No. 3 
PARTICIPACION POR TIPO DE USUARIOS EN LA LINEA DE 
INVERSION FINAGRO 1991 - 1994 
O Otros E Pequeño 
1991 
1992 
O Otros El Pequeños 
1993 
1994 
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2.6.4.1. Análisis de los créditos otorgados por FINAGRO en el periodo 
1.991- 1.994. El crédito Agropecuario durante 1.991 presentó el siguiente 
comportamiento. 
Tal corno se aprecia en la tabla, la participación de los pequeños productores 
en el crédito redescontado en FINAGRO constituyó el 50% del total de las 
aprobaciones, y el otro 50% de los créditos se dirigieron a los demás 
productores. 
El total de prestamos concedidos por la entidad fue de 10 aprobaciones por un 
valor de $7.330.000. En ambos casos se dirigieron los recursos a la 
financiación de la línea de inversión en el grupo de siembra. 
No obstante lo anterior, los mayores recursos redescontados se hicieron para 
el productor mediano y grande con el 59% del total de los créditos para el 
periodo, por la suma de $4.350.000. La participación de los pequeños 
productores corresponde al restante 41% por valor de $2.980.000. Como un 
resultado muy destacable de la operación de FINAGRO durante los primeros 
meses de operación, se observa que el crédito para proyectos de inversión 
registró una financiación bastane regular. En este año conviene mencionar en 
particular el crecimiento de las nuevas siembras (13.15%) y las renovaciones 
de cultivo. 
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Entre enero y diciembre de 1.992 las aprobaciones de créditos registraron 
i7orementos importantes del 420% en relación con el periodo anterior. Uno 
de los factores que explica este comportamiento es el mayor conocimiento y 
cobertura que comienza a tener la entidad después del primer año de 
operaciones. 
Hasta el mes de diciembre se otorgaron 30 prestamos por un total de 
$38.168.000, los créditos para pequeños productores alcanzaron los $ 
16.088.000, lo que equivale a un 439% más que en 1.991 , mientras que los 
prestamos para otros productores fueron de 22.080.000, es decir, un 407% 
más comparado con el año anterior. 
En lo que respecta al crédito por tipo de actividad, para inversión se 
registraron aumentos del 100 y del 300% para otros y pequeños productores 
respectivamente. En el caso de la línea para capital de trabajo no se presentó 
financiación alguna. 
Es importante anotar que, a pesar de presentar la mayor demanda los créditos 
en la línea de inversión para pequeños productores, los mayores recursos 
redescontados fueron para el productor mediano y grande en la categoría de 
otros con el 58% de participación en el total de valores. 
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en lo que respecta a las labores adelantadas por FINAGRO en el año 1.992. 
la comisión aprobó el programa de créditos de FINAGRC por ur, valor de 
aprobaciones de cuatrocientos treinta y cuatromil trescientos setenta y seis 
millones de pesos ($ 434.376.000.000) estableció que los créditos aprobados 
a pequeños productores n o podrá exceder de una cuantía máxima de ciento 
diez mil cuatrocientos noventa y dos millones de pesos ($ 110.492.000.000). 
También señaló la comisión que el monto máximo individual de los créditos 
que se otorguen a pequeños productores con cargo a FINAGRO no podrá ser 
superior a $ 3.8 millones y su monto mínimo no podrá ser inferior a $ 
200.000. NI mismo se ampliaron las financiaciones máximos por hectárea 
para siembra y sostenimiento agrícolas. 
En el periodo 1.993 se presentó un significativo crecimiento en el volumen de 
los créditos aprobados que aumentaron en un 303% con respecto a la vigencia 
anterior. Este aumento significó aprobaciones por un total de $ 154.015.000 
en 26 prestamos concedidos por la entidad. 
Los créditos otorgados a los pequeños agricultores aumentaron en cerca del 
168% comparado con 1.992, se señala que para este año el 100% de los 
créditos aprobados se destinaron a actividades de inversión . Para los demás 
productores se registró un crecimiento del 401% con referencia al año anterior, 
que también se concentró en aumentos importantes de los créditos para 
financiar inversiones. 
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Tal como se aprecia en la tabla, la participación de los pequeños productores 
en el crédito redescontado en FiNAGRO aumentó en participación de 
aprobaciones y volumen redescontado durante el periodo analizado, lo cual 
contribuye al logro de uno de los objetivos más importantes de la política, es 
decir canaliza: 1 creciente volumen de recursos para apoyar a los pequeños 
productores. 
E comportamiento de crecimientos en la participación de los pequeños 
agricultores es el resultado que se obtuvo de haber eximidos a los prestamos 
dirigidos a este tipo de productor de los requerimientos del encaje marginal del 
100% que estuvo vigente durante los primeros ocho meses del año, lo mismo 
que a un notab'z aumento en los redescuentos de estos prestamos por parte 
de la caja Agrartá. 
Para medir la evolución del crédito durante 1.993 vale la pena, también, hacer 
énfasis especial en algunos instrumentos que complementan las tradicionales 
líneas de crédito de FINAGRO. 
Con relación al fondo Agropecuario de Garantías, FAG, se hizo una 
reorientación dando mayor impulso a los comités asesores departamentales - 
espacios de concertación entre intermediarios, promotores y usuarios, y así 
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aumentar la cobertura que tuvo una participación baja en términos de 
certificados emitidos para este año. 
Lograr suficientes recursos y condiciones financieras adecuados para créditos 
de mediano y largo plazo ha sido otro objetivo de política como requisito para 
apoyar el proceso de modernización. A este fin contribuyó la contratación de 
un crédito con el Banco Mundial que se firmó en octubre de 1.9 93 por US $ 
250 millones. Adicionalmente, la CNCA estimuló la colocación de recursos 
en el mediano y largo plazo mediante movimiento del margen y la tasa de 
redescuento, que meioran la rentabilidad sobre recursos propios de los 
intermediarios financieros y también eliminó los topes de financiación por 
hectárea para créditos de inversión. 
Para motivar y lograr la competitividad del sector Agropecuario en un marco de 
apertura, se estableció en la ley agraria (ley 101/93) a el incentivo a la 
capitalización rural, que permite otorgar subsidio a proyectos de inversión. Con 
este mecanismo financiero, que se amplia en la parte concerniente a la ley, se 
rediseria, en la practica, todo el crédito de fomento Agropecuario. En la 
disminución de riesgos en prestamos a los agricultores derivados de la 
ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales que afectan su producción y 
que se constituyen así en otro de los impedimentos para irrigar recursos 
financieros al sector , se expide la ley 69 del 24 de Agosto de 1.993 que creó al 
Seguro Agropecuario. En este aspecto se diseñaron planes específicos de 
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apoyo para los damnificados por el huracán Bret, con la expedición de la ley 34 
ae 1.993, denominado Plan de Refinanclación, para superar los problemas de 
incumplimiento en las obligaciones crediticias. Es oportuno señalar que las 
disposiciones financieras que consagro la ley agraria para este año, presentó 
efectos positivos en el comportamiento del crédito pese a las dificultades de 
los productos. 
1.994 presentó situación similar al año anterior: disminución en las solicitudes 
y aumentos en los redescuentos que para este año fue de $ 301.819.000, en 
términos porcentuales creció en un 95% con referencia al año anterior. 
En las actividades financiables continúa siendo la línea de inversión la única 
que tiene participación en las actividades de créditos. 
Para el productor mediano y grande se observaron disminuciones en la 
demanda de solicitudes en un 23%, pero a !a vez un crecimiento en los valores 
redescontados que sumaron $ 294.719.000 significando un aumento del 166% 
en comparación con 1.993. 
En cuanto al productor pequeño, las disminuciones en solicitudes estuvieron 
cerca del 38% que pasaron de 13 a 5 aprobaciones en este año, 
simultáneamente se redujo los valores redescontados en un 83% con 
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referencia al año anterior cuando se concedieron créditos por la suma de 
$43.250.000, y en 1.992 el redes cuento fue de $7.100000. 
En cuanto a los menores créditos para pequeños productores; una de las 
razones que indujo este comportamiento fue la reducción en la canalización 
de nuevos préstamos por parte de la Caja Agraria. 
En este periodo la ley Agraria estableció nuevos mecanismo de refinanciación 
para deudas vencidas de la Caja Agraria y otras entidades financieras, con el 
aval el fondo Agropecuario de Garantías. Con este mecanismo se esperaba 
lograr la normalización de las deudas de la Caja Agraria. 
En este sentido la entidad dentro del proceso de saneamiento de cartera, 
exigió sus clientes los pagos atrasados de sus deudas como condición para 
tener acceso a nuevos créditos, lo cual afecto las colocaciones como también 
los procesos de refinanciación de la cartera en condiciones Finagro que redujo 
la capacidad de garantía por la obtención de recursos frescos. 
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CUADRO N° 17 MAGRO 
COMPARATIVO DE APROBACIONES POR USUARIO Y LINEA 1991/ 1992 
(MILES DE PESOS) 
1 Variación 
Usuario /Linea 1991 1992 Absoluta Relativa 
Otros- Inversión 4.350 22.080 17.730 407 
Pequeños Inversión 2.980 16.088 13.108 439 
Total Créditos 7.330 38.168 30.838 420 
Fuente FINAGRO 
Calculo: Autores 
CUADRO N° 18 FINAGRO 
COMPARATIVO DE APROBACIONES POR USUARIO Y UNEA 1992/1993 
(MILES DE PESOS) 
Variación 
Usuario /Linea 1992 1993 Absoluta Relativa 
Otros- Inversión 22.080 110.765 88.685 401 
Pequeños Inversión 16.088 43250 27.162 168 
Total Créditos 38.168 154.015 115.847 303 
Fuente FINAGRO 
Cálculo: Autores 
CUADRO N°19 
COMPARATIVO DE APROBACIONES POR USUARIO Y LINEA 1993/1994 
(MILES DE PESOS) 
Variación 
Usuario /Linea 1993 1994 Absoluta Relativa 
Otros- Inversión 110.765 294.719 183.954 166 
Pequeños inversión 43250 7.100 -36.150 -84 
Total Créditos 154.015 301.819 147.804 96 
Fuente FINAGRO 
Cálculo: Autores 
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El examen de las cifras de créditos indica que uno de los principales cbjetvos 
del SNCA, como era el de atender los requerimientos crediticios para los 
pequeños agricultores tuvo una buena ejecución práctica. Dentro del total de 
créditos nuevos aprobados por FINAGRO, los recursos destinados a los 
pequeños productores representó una proporción cada vez mayor desde 1991 
con reducciones en el ultimo año. 
En términos reales los créditos para pequeños productores, que se 
fundamenta únicamente en la actividad de inversión, creció cerca del 138% en 
el periodo 1991 -1994. 
La orientación de recursos otorgados por FINAGRO al tipo de productor 
mediano y grande presentaron sustanciales aumentos al variar los 
redescuentos de $ 4.350.000 en 1991 a $ 294.719.000 en 1994. 
Ante tales cifras, puede decirse que los incrementos en la oferta de recursos 
respondieron básicamente a las variaciones registradas por la inflación, en el 
sentido de que esta creció moderadamente durante el periodo estudiado y solo 
en el año de 1994 se tomaron medidas para controlar el crecimiento de cartera 
en las entidades financieras con el propósito de moderar la expansión 
monetaria y su efecto sobre la inflación y el aumento en la demanda se debe al 
resultado de medidas que se dieron sobre la eliminación de los topes a la 
financiación, no obstante, persistieron restricciones financieras que impidieron 
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1,3 financiación total de los cultivos y de las demás actividades agropecuarias. 
Otra medida de política que propendió por un aumento en la demanda. fueron 
los cambios que se orientaron a mejorar los márgenes y las tasas de 
redescuento que propiciaron una creciente vinculación de los intermediarios 
financieros a la colocación del crédito para el sector agropecuario. 
Una observación importante correspondiente a los créditos otorgados por 
FINAGRO, es que las aprobaciones totales medidos en proporción de 
recursos, no son muy cuantiosos, lo que supone en términos reales que tanto 
la financiación de los cultivos como la demanda de crédito no se ampliaron 
sustancialmente durante el periodo. 
Desde 1991 y hasta 1994, se observó una marcada y total concentración de 
las aprobaciones destinadas a financiar proyecto de inversión, con una 
asignación que se dirige principalmente hacia los medianos y grandes 
productores. 
De alguna manera, esta información indica que se cumplió con el objetivo que 
se perseguía con la puesta en marcha del SNCA, sin duda la posibilidad de 
acordar libremente la capitalización de los intereses y la adopción de tasas de 
intereses vencidos y variable a los proyectos de inversión, han contribuido a 
una más acentuada colocación de los recursos financieros de largo plazo. 
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Es preocupante para el sector la falta de financiación para la línea de capital 
de trabajo, más si se tiene cuenta que esta puede adaptarse como un 
indicador de las expectativas sectoriales en tomo al futuro del mediano y largo 
plazo de la actividad, ya que los recursos de esta línea de crédito financia las 
necesidades de capital para los costos directos de los proyectos de producción 
p.piciando incrementos favorables hacia la producción. Esta situación se 
repite tanto para los pequeños como para los medianos y grandes 
productores. 
Cabe afirmar, por último, que durante el periodo se cumplió con el objetivo de 
alcanzar una adecuada disponibilidad de crédito, pero la situación del sector 
hizo inocuo el garantizar a los productores una más abundante disponibilidad 
de recursos. 
2.6.4.2 Créditos por municipio - FINAGRO 
CUADRO N°20 FINAGRO 
PARTICIPAC1ON DEL CREDITO POR MUNICIPIO 1991 
PARTICIPACION 
Municipio N° Créditos Valor (000) Por Créditos Por Valor 
Santa Marta 1 844 10 11 
Aracataca 2 1.145 20 16 
Ciénaga 7 5.341 70 73 
Total Dpto 10 7.330 100 100 
Fuente: FINAGRO 
CUADRO N° 21 FINAGRO 
PARTICIPACION DEL CREDITO POR MUNICIPIO 1992 
) Participación 
Municipio  N° Créditos Valor (000) Por Crédito Por Valor Santa Marta  1 1.771 4 5 
Aracataca 2 2.426 7 6 
Ciénaga  19 24.934 63 65 
Fundación  8 9.037 26 24 
Total Dpto. 30 38.168 100 100 
Fuente FINAGRO 
CUADRO N°22 FINAGRO 
PARTICIPACÍON DEL CREDITO POR MUNICIPIO 1.993 
Participación 
Municipio N° Crédito Valor (000) Por Crédito Por Valor 
Santa Marta 1 945 4 1 
Ciénaga 25 153.070 96 99 
Total Dpto. 26 154.015 100 100 
Fuente FINAGRO 
CUADRO N°23 FINAGRO 
PARTICIPACÍON DEL CREDITO POR MUNICIPIO 1.994 
Participación 
Municipio N° Crédito Valor (000) Por Crédito Por Valor 
Santa Marta 4 6.300 26 2 
Aracataca 1 75.000 7 25 
Ciénaga 10 220.519 67 73 
Total Dpto. 15 301.819 100 100 
Fuente FINAGRO 
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FI fondo para el financiamiento del sector agropecuario nagro, otorgó en el 
año 1991 para el Departamento del Magdalena 10 créditos por valor de 
$7.330.000.00. El mayor volumen de créditos se dirigió hacia el municipio de 
Ciénaga, donde se redescontaron créditos a los productores por $5.341.000.0 
que rernsentó el 73% de la totalidad de recursos, luego le sigue Aracataca 
con el 1..:% de participación, con un monto de $1.145.000.00. y los menores 
recursos se recibieron en Santa Marta donde la participación fue del 11% 
correspondiente a $844.000.00. 
En 1992, además de los municipios anteriores, Fundación también captó 
recursos con asignaciones que totalizaron $9.037.000.00 correspondiente al 
24% de Fticipación en la totalidad de recursos. El mayor porcentaje se 
registró hvevamente para el municipio de Ciénaga con el 65% equivalente a 
$24.934.000.00, superior en un 366% a los recursos percibidos el año anterior. 
Los menores créditos se concentraron en los municipios de Aracataca con el 
6% por valor de $2.426.000.00 y Santa Marta tuvo participación del 5% con 
$1.771.000.00. Para estos casos se presentaron incrementos del 111% en 
Aracataca y 109% para Santa Marta. 
Para el año 1993, en el Departamento del Magdalena los créditos se 
concentraron en mayor porcentaje, 99% en el municipio de Ciénaga, con un 
volumen que ascendió a $153.070.000.00, $128.136.000.00 más que en 1992. 
Para el Distrito de Santa Marta, la participación fue del 1% en un crédito por 
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valor de 5945.00C.00, cifra menor en un 46% de los préstamos ofrecidos el 
año anterior. 
Como lo demuestra la tabla, el municipio de Ciénaga es el lugar de la Zona 
Bananera donde se concentra el mayor número de productores y áreas 
cultivadas. Razón por la cual se financia con mayor porcentaje en esta área 
del Sector Bananero del Magdalena. 
Durante 1994, Finagro financió al sector con $301.819.000.00, el mayor 
porcentaje de estos recursos $220.519.000.00 que representan el 73% fueron 
para Ciénaga, el aumento comparado con el año anterior estuvo cerca del 
44%, le sigue el municipio de Aracataca con el 25% en créditos por valor de 
$75,000,000.00, que superó en $72.574.000.00 a la cifra otorgada en 1992, y 
por último Santa Marta con el 2% de participación en el valor total de créditos 
que sumaron $6.300.000.00, con una diferencia de $5.355.000.00 más que en 
1993. 
2.6.5 Créditos por Entidades Financieras. La acción de los intermediarios 
financieros en las concesiones de crédito se centra en desarrollar las 
actividades de cartera mediante la prestación de servicios financieros 
intermedios entre el usuario y los organismos oficiales de crédito como lo 
constituyen Finagro, principal ente financiero del Sector Agropecuario y 
Sancoldex, entidad promotora y financiera del sector exportador. 
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Este grupo de entidades lo conforman de manera general los establecimientos 
bancarios, las cajas de ahorro, las corporaciones financieras, las compañías 
de financiamiento comercial y los organismos cooperativos de grado superior 
de carácter financiero. 
En referencia a la captación de recursos, corresponde al Banco de la 
República ejercer el redescuento o transferencia de recursos a los 
intermediarios financieros, a la vez, las entidades financieras redescontantes 
entregaran al Banco Central documentos que deben tener calidad de títulos 
valores y ser representativos de préstamos concedidos al cliente del 
intermediario financiero que acude al redescuento. Formalmente es el pagaré, 
el título que genéricamente se utiliza para estas transacciones. 
La Junta Directiva del Sanco de la República, posee la facultad para dictar las 
normas sobre políticas de créditos, para que los intermediarios financieros 
redescuenten los préstamos otorgados, igualmente para el conocimiento de las 
condiciones financieras, características y procedimientos operativos que 
permitan a los intermediarios acogerse al redescuento. 
Dentro de la actividad de la banca central, el redescuento es una función 
básica que le permite a la autoridad monetaria ejercer controles sobre la 
cantidad de dinero del sistema financiero, y encauzar recursos hacia la 
financiación de actividades. 
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El Pagaré: Es un documento mediante el cual se reconoce una deuda. Con el 
se expresa una promesa incondicional de pago a cargo de quien lo suscribe. 
Ei pagaré debe contener lo siguiente: 
- La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 
El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. 
La indicación de ser pagadero a la orden o portador, y la forma de 
vencimiento. 
Debe contener además, los requisn os generales que en relación con los títulos 
valores señala el código de Comercio (Art. 619-621). 
Expuesta en forma esquemática, los programas de créditos orientado hacia la 
producción funciona así: 
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FONDOS PROPIOS 
ENTIDADES INSTITUCIONALES 
DE CREDITO 
FONDO DE OTRAS FUENTES 
BANCA INTERNACIONAL 
 
NZ 
BANCO EMISOR 
BANCA INTERMEDIA 
 
PRODUCTORES INDIRECTOS 
COOPERATIVAS Y GREMIOS 
AGRICOLAS. 
PRODUCTOR 
DIRECTO 
PRESTAMOS POR INTERMEDIARIO FINANCIERO 
CUADRO No. 24 
PRESTAMOS TOTALES POR INTERMEDIARIO FINANCIERO 
ANO 1990 TOTAL MAGDALENA 
INTERMEDIARIO NRO. CREDrTO VALOR (000) 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 
Caja Agraria 18 633.629 40 
Banca% 6 251.849 16 
Banco Ganadero 22 570212 35 
Resto de Entidades 4 138.659 9 
TOTAL 50 1.594.549 100 
Fuente: Bancoldex 
Cálculo: Autores 
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CUADRO No. 25 
PRESTAMOS TOTALES POR INTERMEDIARIO FINANCIERO 
AÑO 1991 TOTAL MAGDALENA 
INTERMEDIARIO NRO. CREDITO VALOR (000) 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 
Caja Agraria 30 453.954 22 
Banca% 21 713.547 36 
Banco Ganadero 39 580/98 28 
Resto de Entidades 15 311.377 15 
TOTAL 105 2.059.176 100 
Fuente: Finagro, Bancoldex 
Cálculo: Autores 
CUADRO No. 26 
PRESTAMOS TOTALES POR INTERMEDIARIO FINANCIERO 
AÑO 1992 TOTAL MAGDALENA 
INTERMEDIARIO NRO. CREDITO VALOR (000) 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 
Caja Agraria 19 156.923 5 
Banca% 26 629.713 21 
Banco Ganadero 23 1.529.527 49 
Resto de Entidades 16 759.478 25 
TOTAL 84 3.075.641 100 
Fuente: Flnagro, Bancoldex 
Cálculo: Autores 
CUADRO No. 27 
PRESTAMOS TOTALES POR INTERMEDIARIO FINANCIERO 
AÑO 1993 TOTAL MAGDALENA 
INTERMEDIARIO NRO. CREDITO VALOR (000) 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 
Caja Agraria 32 545.089 12 
Bancaté 41 1.166.609 26 
Banco Ganadero 39 1.828.900 41 
Resto de Entidades 29 900.298 21 
TOTAL 141 4.440.896 100 
Fuente: Flnagro, Bancoldex 
Cálculo: Autores 
CUADRO No, 28 
PRESTAMOS TOTALES POR INTERMEDIARIO FINANCIERO 
ANO 1994 TOTAL MAGDALENA 
INTERMEDIARIO NRO. CREDITO VALOR (000) 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 
Caja Agrarla 26 946.767 20 
Banca% 24 1.312.647 28 
Banco Ganadero 32 1.475.338 31 
Resto de Entidades 32 970.119 21 
TOTAL 114 4.704.871 100 
Fuente: Flnagro, Bancoldex 
Cálculo: Autores 
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GRÁFICO No. 5 
PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL TOTAL REDESCONTADO POR 
INTERMEDIARIO FINANCIERO 1990 - 1994 
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En el análisis del total de los créditos que otorgaron los intermediarios 
financieros para el sector bananero, es importante destacar que para el año 
1990 se estudian únicamente los créditos concedidos por Bancoldex, debido a 
que en este año Finagro aún no había iniciado operaciones de créditos con la 
banca. Se hace en tal sentido por cuanto el estudio pretende analizar el nuevo 
sistema de financiación con la puesta en marcha del SNCA. 
Para este período las políticas crediticias buscaban mayor vinculación de los 
intermediarios financieros que conllevaron a la disponibilidad de recursos para 
los productores con la finalidad de atender la mayor cantidad de necesidades, 
y de hacer más accesible los recursos crediticios más que todo en los 
pequeños productores. 
Para el año 1990, Bancoldex entregó a los bancos del sector y Entidades 
Financieras Privadas la suma de $1.594.549.000.00 representados en 50 
créditos, de los cuales 46 préstamos fueron otorgados por los bancos del 
sector y de estos el Banco Ganadero aprobó la mayor cantidad de créditos 22 
en total por un valor de $570.212.000.00, registrando una participación 
porcentual del 35% en el total redescontado, sin embargo no fue la entidad que 
otorgó la mayor cantidad de dinero hacia el sector. Esto lo realizó la Caja 
Agraria con un total de $633.829.000.00 en 18 aprobaciones con una 
participación del 40% en la totalidad de valores entregados en el año. Sigue a 
éste Bancafé con 6 créditos asignados por $251.849.000.00 con el 16% de 
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participación y el resto de entidades con 4 créditos por valor de 
$138.659.00100 participaron con el restante 9%. 
En 1991 Finagro y Bancoldex irrigan recursos a los intermediarios por 
$2.059.176.000.00 totalizados en 105 créditos, de estos el Banco Ganadero 
registró la mayor cantidad de créditos aprobados que en total fueron 39 por un 
valor de $580.298.000.00 para una participación de 28%, continúa la Caja 
Agraria entregando 30 créditos que sumaron $453.954.000.00 y su 
participación fue del 22% en la cifra total redescontafia. Bancafé fue la entidad 
que redescontó la mayor cantidad de dinero a los productores que en total 
fueron de $713.547.000.00 en 21 aprobaciones, con el 35% de participación, 
por último se encuentra el resto de entidades con 15 réditos que ascendieron 
a $311.377.000.00 participando del 15% en el volumen redescontado. 
Para este año se incrementaron en 29% los redescuentos realizados por los 
intermediarios financieros comparado con el año anterior, a excepción de la 
Caja Agraria que disminuyó la cartera de créditos en un 28% con referencia a 
1990. En este período se destaca los problemas financieros por las que 
atravesó la Caja Agraria originados en el mal desempeño de gestión 
administrativa que produjeron el deterioro de los indicadores de la calidad de 
cartera, la caída en los depósitos y un deterioro aun mayor de las utilidades. 
1992 registró una totalidad de 84 créditos por la suma de $3.075.641.000.00, 
de estas Bancafé otorgó la mayor cantidad de aprobaciones 26 en total, por un 
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valor de $629.713.000.00 significando una participación del 21% del total 
redescontado, luego está el Banco Ganadero con 23 créditos asignando el 
mayor volumen de recursos por $1.529.527.000.00, destacándose con el 49% 
de participación. continúa la Cala Agraría entregando 19 créditos que en total 
sumaron $156.923.000.00, siendo esta la cantidad más baja de recursos 
entregados por entidad para ese año, ocupando a la vez la menor participación 
que fue del 5%, finalmente el resto de entidades concedió 16 créditos por 
$759.478.000.00 registrando una participación del 25% en la totalidad 
redescontada. 
El número total de crédito para este período disminuyó en 20% comparado 
con el año anterior a pesar de haberse incrementado el valor de los mismos en 
$1.016.465.000.00, que corresponde a un aumento del 49%. 
La caída en el número de los créditos en 1992 se aduce a la desestabilización 
económica y social que afrontaba el sector bananero para el período, sin tener 
mayor significación los esfuerzos hechos por el gobierno para innovar el 
sistema de crédito agropecuario. En el año 1993 los créditos ascendieron a 
141 por una cuantía de 54.440.896.000.00. Bancafé concedió la mayor 
cantidad de créditos 41 en total, por la suma de $1.166.609.000.00 ocupando 
el segundo lugar en cantidad de dinero entregados, participando con el 26% 
del redescuento, sigue el Banco Ganadero con 39 aprobaciones asignadas, 
otorgando la mayor cantidad de dinero que fue de $1.828.900.000.00 con la 
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mayor participación porcentual del año que fue del 41%, contnúa la Caja 
Aararía con un número de 32 créditos por la cantidad de $545.089.000.00 
generando la más baja participación del 12%, el resto de entidades ocupó el 
último lugar con 29 créditos totalizados por un valor de $900.298.000.00 con el 
21% de participación en el total redescontado que se registró para 1993. 
En este año el número de créditos se incrementaron al pasar de 84 en 1992 a 
141 en 1993 arrojando un incremento del 67%, representados por un aumento 
en el valor de los redescuentos por $1.365.255.000.00 como resultado de la 
reactivación de la vocación crediticia de las entidades Caja Agraria y Banco 
Cafetero con los planes de normalización de cartera, puesto en marcha en el 
segundo semestre de 1993. 
Para alcanzar estos resultados se determinaron acciones tendientes a mejorar 
la calidad e cartera, tales como acondicionar el crédito al nivel de vencimiento 
en cada entidad, redefinir las atribuciones de crédito y los organismos de 
decisión incorporando parámetros de reciprocidad y rentabilidad en cada una 
de las operaciones de crédito, reestructurar algunas tasas de interés y definir 
una metodología de análisis de crédito acorde con las técnicas de evaluación 
de proyectos, con miras a establecer la viabilidad de los mismos frente al 
análisis de riesgo. 
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Para el año 1994 se otorgaron 114 créditos cifra inferior en 19% a la del año 
casado, a pesar de esto el va:or ascendió con una diferencia de 
$263.975.000.00 relacionado en un 6% de aumento en comparación con 
1993. 
Para este año el Banco Ganadero y el resto de entidades registraron el mismo 
número de créditos concedidos a los usuarios que fue de 32, pero quien 
registró la mayor cartera redescontada fue el Banco Ganadero por 
$1.475.338.000.00 participación porcentualmente con el 31%, mientras que el 
resto de entidades aparece con $970.119.000.00 y el 21% en participación, la 
Caja Agraria continúa con 26 créditos por valor de $946.767.000.00 con 
participación del 20%. Por t'Almo se encuentra Bancafé que concedió 24 
créditos por cuantia de $1.312.647.000.00. 
CUADRO No. 29 
COMPARATIVO DE PRESTAMOS TOTALES POR INTERMEDIARIO 
FINANCIERO 
AÑO 1990 - 1991 (Miles de pesos) 
INTERMEDIARIO 1990 1991 
VARIACION 
ABSOLUTA RELATIVA 
Caja Agraria 633.829 453.954 -179.875 -28 
Bancafé 251.849 713.547 461.698 183 
Banco Ganadero 570212 580298 10.086 2 
Resto de Entidades 138.659 311.377 172.718 124 
TOTAL 
1.594.549 2.059.176 464.627 29 
Fuente: FInagro, BancoIdex 
Cálculo: Autores 
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CUADRO No. 30 
COMPARATIVO DE PRESTAMOS TOTALES POR INTERMEDIARIO 
FINANCIERO 
AÑO 1991 - 1992 (Miles de pesos) 
INTERMEDIARIO 1991 1992 
VARIACION 
ABSOLUTA RELATIVA 
Cal Agraria 453.954 156.923 
-297.031 -65 
Bancal 713.547 629.713 
-83.834 -11 
Banco Ganadero 580298 1.529.527 949229 I 163 
I Resto de Entidades 311.377 759.478 448.101 143 
TOTAL 2.059.176 3.075_641 1.016.465 as 
Fuente: Finagro, Bancoldex 
Cálculo: Autores 
CUADRO No. 31 
COMPARATIVO DE PRESTAMOS TOTALES POR INTERMEDIARIO 
FINANCIERO 
AÑO 1992 - 1993 (Miles de pesos) 
INTERMEDIARIO 1992 1993 
VARIACION 
ABSOLUTA RELATIVA 
Cal Agraria 156.923 545.089 388.166 247 
8ancafé 629.713 1.166.609 536.896 85 
Banco Ganadero 1.529.527 1.828.900 299.373 19 
Resto de Entidades 759.478 900298 140.820 18 
TOTAL 3.075.641 4.440.896 1.365255 44 
Fuente: Finagro, Bancoldex 
Cálculo: Autores 
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CUADRO No. 32 
COMPARATIVO DE PRESTAMOS TOTALES POR INTERMEDIARIO 
FINANCIERO 
AÑO 1993 - 1994 (Miles de pesos) 
INTERMEDIARIO 1993 1994 
VARIACION 
ABSOLUTA RELATIVA 
Caja Agraria 545.089 946.757 401.678 73/ 
Banca% 1.166.609 1.312.647 146.038 12.5 
Banco Ganadero 1.828.900 1.475.338 -353.562 -19.3 
Resto de Entidades 900298 970.119 69.821 7.7 
TOTAL 
_ 
4.440.896 4.704.871 263.975 5.94 
Fuente: Finagro, Bancoldex 
Cálculo: Autores 
Al finalizar el ejercicio de los intermediarios financieros en 1994 se concluye 
que en total el sector financiero otorgó 949 créditos a los productores 
bananeros, la suma total redescontada se elevó a $15.875.133.000.00. 
Durante el periodo la participación de estas entidades dentro del total de los 
préstamos otorgados a través de Finagro no superó el 3%. 
En la participación por intermediario, el Banco Ganadero fue la entidad que 
más crédito otorgó por la suma de $5.984.275.000.00 en un total de 155 
créditos y una participación porcentual del 38% en el total de créditos 
concedidos por el sector financiero. La Caja Agraria entregó 125 créditos en 
un total redescontado de $2.736.562.000.00 y la participación fue del 17%, 
Bancafé registró 118 aprobaciones por la suma de $4.074.365.000.00 y el 
26% de participación. El resto de entidades de desempeno como el grupo 
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financiero que menos participación mostró en las concesiones de créditos 
sobre todo en la línea de crédito de Finagro, en total este grupo entregó 96 
préstamos al sector bananero por redescuentos que totalizaron 
$3 079.931.000.0o con el 19% en la participación del total entregado entre 
lu-o y 1994. Entre las variaciones destacables del período se hace mención a 
la caída en cartera redescontada de la Caja Agraria de 1990 a 1991 en un 
28%, y el crecimiento importante para el mismo período de Bancafé en 183%. 
Entre 1991 y 1992 el aumento fue para el Banco Ganadero en redescuentos 
del 163% y la caída en cartera de los bancos Caja Agraría y Bancafé en 65% 
y 11% respectivamente. 
Para el periodo establecido entre los años 1992 y 1993, la Caja Agraria inició 
su resurgimiento financiero y administrativo, después de haber padecido 
situaciones difíciles que produjeron desempeños bajos en materia de 
financiación como se estableció en el análisis de los años 1990 y 1992. 
La Caja Agraría se destacó con un crecimiento del 247% en la variación de 
cartera redescontada, continúa Bancafé con el 85% de variación, aunque este 
indicador no resulta tan importante como el anterior, se hace mención para 
observar el resultado que se obtuvo en los planes institucionales de 
normalización de cartera de estas dos entidades diseñadas en ese período. El 
resto de entidades presentó la mínima variación en el aumento de cartera que 
fue del 18%. 
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E.-n los dos últimos años, el Banco Ganadero presentó una disminución del 
19.3% en la cartera redescontada, continúa el resto de entidades con un 
mínimo en el aumento del 7.7%, y la mayor variación se registró para la Caja 
Agraría con aumentos en cartera que estuvieron al rededor del 73.7% para 
1994. 
No obstante los esfuerzos realizados en el nuevo esquema de financiación, el 
acceso al crédito institucional continúa siendo la mayor debilidad del Sistema 
Financiero Agropecuario en especial para los pequeños productores que 
tradicionalmente han estado al margen del sistema financiero. 
2.6.6. Evolución de las condiciones financieras 
Cuadro 33 
Condiciones financieras para los intermediarios 1990 - 1994 Finagro 
1994 1990 1991 1992 1993 
ActMdad Tasa de Margen de 
 Redescuento Redescuento 
Tasa de Margen de 
Redescuento Redescuento 
Tasa de Margen de 
Redescuento Redescuento 
Tasa de Margen de 
Redescuento Redescuento 
Tasa de Margen de 
Redescuento Redescuento 
Pe quenos 
Semestrales  DTF-7 70% DTF-7 70% DTF-4 70% DTF-2 70% DTF-4 
70%  
Coto plazo DTF-7 70% DTF-7 70% DTF-4 70% DTF-2 70% DTF-4 
70%  
Meciano plazo  DTF-7 70% DTF-7 70% DTF-4 DTF-2 80% DTF-4 85% 
Largo °lazo  DTF-7 70% D1F-7 70% DTF-4 DTF-2 80% DTF-4 95% 
Líneas especiales  DTF-7  70% _ DTF-7 70% DTF-4 DTF-2 70% DTF-4 70% 
Medianos y 
Grandes 60% Semestrales  DTF-2 70% DTF 70% DTF 60% DTF 60% DTF 
Corto plazo DTF-2 70% DTF 70% DTF 60% DTF 60% DTF 60% 
Mediano plazo DTF-2 70% DTF 70% DTF 60% DTF 80% DTF+1 85%  
Largo olazo  DTF-2 70% DTF 70% DTF 80% DTF+2 95% 
Lineas especiales DTF-2 70% DTF 70% DTF 80% DTF 80% DTF+2 95% 
Comercialización DTF-2 70% DTF 70% DTF 80% DTF 80% DTF+2 95%  
Bonos de 
prenda(3) 
DTF-6 25% 50% DIF 50% DTF 50% DTF 50% 
En zonas de PRN DTF-14 60% 
Fuente: FInagro, Vicepresidencia Comercial y de Crédito 
CUADRO 34 
OTRAS CONDICIONES FINANCIERAS 
1990 1991 1992 1993 1994 
Actin dad Tasa de Forma de 
intenta (1) Pago (2) 
Tasa de Forma de 
interés (1) Pago (2) 
Tala de Forma de 
interés (1) Pago (1) 
Tasa de FOITIla de 
interés (1) Pago (2) 
Tasa de Forma de 
interés (1) pago (2) 
P•gusehos 
Semestrales  DTF-4 SV DT1-4 SV DTFe2 SV 
DTF-2 6V DTF.2 SV 
 DTF-4 SV DTF-4 SV DIF•2 SV 0IT-2 
SV DIF.2 SV 
Coto plazo  
 DTF-4•0.25/año SV DIT-4+0.15/aflo SV DTF-2+0.25/año SV 0TF+240.25/aflo 
SV OTF.240.25helo SV 
bledianoplazo 
DTT-4•0.25/010 6V DIT-4.0.254.flo SV DTF+2 40.25/afto SV 0TF*240.25/aflo 
8V DTF .2.0.15/año SV 
Leign Maro . 
 01F-440.25/art0 Sv 0TT-440.25/atio SV 0TP-2.0.26/0o SV DTF.24.25/ario 
SV 0TF•240.25/atio SV 
Lineas enrolles 
Of Medianos y andes  
DTT +1 sv Entre DTT TDTT+4 SV Emre OTT y DiTel3 SV Entre DTF y DTF•8 
SV Entre DTF y CrIT443 SV 
sv Semestrales  
DTT el SV Entre OTT y DTF*4 SV Ente DTT y DTF*8 SV Entra OTF y DTF.8 
SV Entre DTF y DTF.13 
Cono plazo  
DTF.140.25/año SV DTF+4+0.25/aflo SV DTF.84.25/arici SV DTF48.0.25/año 
SV 0TF*8•0.25larlo SV 
Mediano plazo  
DTFel .0.25/ano SV O1T.4+0.25/ailo 8V CITE +8+0.25/arto SV 01T 03+0.25/ario 
5V OTF•840.15/ario SV 
Largo olazo  
DTT .1 +0.25/año SV DTT+4.0.25/año SV 0TF03+0.151año SV DTF•8•0.25/afto 
SV 0TV.8.0.151dño 8V 
Lineas espeolales  
Comercialización  DTF.1 +0.25/año SV DTF*4+0 25/año SV DTF .8+0.15/año SV 
DTF*8•0.25/año SV DTF.840.251año SV 
Bonos de prenda(3) 
En zonas de PRN 
DTF+3 
DTF 1.5 
BA BA BA 
BA BA 
Tasa variable DTF trimestre antic'pado, convertida a su equivalente según semestre venc'do. 
La tasa de interés podrá ser convertida libremente entre el intermediario financiero y el beneficiario. 
Se puede capitalizar Intereses para plazos superiores a dos anos, aumentando así la tasa de Interés en la forma indicada. 
La amortización de crédito será también convertida, ajustandose al flujo de fondos de proyecto. 
Podrán cobrarse intereses por trimestre anticipados a solicitud del usuario del crédito. 
Siempre y cuando se aplique una tasa efectiva equivalente. 
La resolución N°001 de 1993 y 1994 no especifican nada sobre la forma de pago, parlo que se estima permanece Igual a 1991. 
Resolución N°002 de enero 30 de 1991 y la resolución de mayo 25 de 1992 de la Comisión de Crédito Agropecuario, establece que latosa de interés podrá ser convenida entre el 
interme.diário financiero y el beneficiarlo, lo mismo que el plazo y sus prórrogas. 
Fuente f inagro, Vicepresidencia Comercial y de Crédito 
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En las condicione. financieras establecidas por Finazro hacia los 
intermediarios financieros y usuarios del crédito durante el período se buscó 
ante todo asegurar una adecuada disponibilidad de recursos para los 
productores. Para esto se actúo en el sentido de elevar los montos de 
financiaci eliminando paulatinamente los subsidios a las tasas de interés y 
los topes a financiación de las actividades agropecuarias. 
Para eliminar las restricciones a la financiación de las actividades del agro se 
previeron dos etapas: la primera, que se inició en el primer semestre de 1991, 
buscaba igualar los limites por financiar en todas las actividades 
agropecuarias, hasta un 70% de los costos del proyecto en los créditos para 
corto plazo y, hasta en un 80% de costos totales del proyecto de mediano y 
largo plazo. La segunda etapa, que terminaría en el segundo semestre de 
1992, pretendía descartar todas las restricciones crediticias, para estos 
efectos, además de mejorar los márgenes y tasas de redescuento, se inició un 
proceso de simplificación de los trámites y de reducción de costos de 
tramitación por parte del sistema financiero. 
Por otra parte se estableció la posibilidad de acordar libremente la 
capitalización de intereses para los préstamos con plazos superiores a 2 (dos) 
años, es decir, créditos de mediano y largo plazo, buscando con ello adecuar 
los pagos de los créditos al tiempo de maduración de los proyectos, por último, 
se amplían los márgenes de redescuento para los créditos de largo plazo en 
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1994, con el fin de incrementar los volúmenes de recurso para la financiación 
de este tipo de proyecto. En otro lado se adoptaron tasas de interés vencidos 
y variables para adecuar las condiciones financieras de los créditos a las 
características propias de los proyectos de producción agropecuaria. 
Lograr suficientes recursos y condiciones financieras adecuadas para los 
créditos de mediano y largo plazo, ha sido el objetivo principal de la entidad 
como requisito para apoyar el proceso de modernización, estimulando la 
colocación de recursos en el mediano y largo plazo, mediante movimientos del 
margen y la tasa de redescuento. 
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2.6.7   RESULTADOS DEL FINANCIAMIENTO POR ENTIDAD DE CREDITO 
CUADRO No 35 
PARTICIPACION DENTRO DEL TOTAL DE APROBACIONES POR 
ENTIDADES DE CREDITO TOTAL MAGDALENA PERIODO 1.990 -1.994. 
(miles de pesos) 
AÑOS FINAGRO BANCOLDEX TOTAL 
1.990 1.594.549 1.594.549 
1.991 7.330 2.051.846 2.059.176 
1.992 38.168 3.037.473 3.075.641 
1.993 154.015 4.286.881 4.440.896 
1.994 301.819 4.403.052 4.704.871 
TOTAL 501.332 15.373.801 15.875.133 
PARTICIPACION PORCENTUAL 
AÑOS FINAGRO BANCOLDEX TOTAL 
1.990 10.4 10 
1.991 1.5 13.3 13 
1.992 7.6 19.8 19 
1 1.993 30.7 27.9 28 
1.994 60.2 28.6 30 
TOTAL 100 100 100 
VARIACION PORCENTUAL 
AÑOS FINAGRO BANCOLDEX TOTAL 
1.991/90 28.6 29.1 
1.992/91 420 48.0 49.3 
1.993/92 303 41.1 44.3 
1.994/93 96 2.7 6.4 
1.994/91 4017 176.1 195 
Fuente: Finagro - Bancoldex 
calculo: Autores 
Gráfico 6. Indice de Préstamos Totales por Entidad de 
Crédito 1990-1994 
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La financiación a través del crédito para el sector bananero del Departamento 
del Magdalena mantuvo marcada diferencia en el flujo de capitales entre las 
dos fuente de crédito, esta situación permaneció vigente durante todo el 
periodo. Al respecto, la diferencia de carteras esta medida por las condiciones 
financieras y poncas en los lineamientos del crédito que cada entidad adoptó 
en particular. al factor a considerar es el alcance de los servicios que presta 
Bancoldex para impulsar el comercio exterior colombiano, en particular la 
expansión sostenidas de las exportaciones, ofreciendo servicios financieros 
que satisfacen oportunamente las necesidades de los productores. 
Además Bancoldex actúa como banco de segundo piso, canalizando líneas de 
crédito externo a través de las instituciones financieras que operan en el país, 
redescontando recursos en moneda legal y extranjera. 
El fondo para el financiamiento del sector Agropecuario, Finagro se destaca 
como un importante logro dentro de las realizaciones del periodo, por cuanto 
su manejo por parte del ministerio le da autonomía en la planeación y 
financiación sectorial. Es de juzgar sin embargo, que la entidad como 
instrumento esencial de política imposibilita el asignar eficientemente grandes 
volúmenes de recursos que le permitan operar un programa de cartera más 
activo. 
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Desde 1.990 hasta culminar 1994, se financió el sector bananero con crédito 
que ascendieron los S15.875.133.000 aproximadamente puesto que para el 
año 1.990 no se contempla en el estudio los créditos concedidos por el Fondo 
Financiero Agropecuario FFAP, al sector bananero del Magdalena. 
La financiación sectorial año por año se presentó de la siguiente manera: Para 
1.990 el sector bananero captó recursos por valor de $1.594.549.000 en 50 
aprobaciones, únicamente en la línea de crédito de Bancoldex. En el año 
1.991 se aprobaron un total de 105 solicitudes y se dirigieron recursos al sector 
por un monto de $2.059.176.000, para 1.992 se concedieron 84 prestamos 
que representaron asignaciones por valor de $3.075.641.000, en el 93 las 
aprobaciones ascendieron a 115, sumando redescuentos por valor de 
$4.704.871.000, finalmente en 1.994 los créditos otorgados para el sector 
fueron de 114 canalizando recursos por $4.704.871.000. 
Con respecto a las variaciones porcentuales, para Bancoldex en el periodo 
1.991- 1.992 se registró el mayor crecimiento de recursos, presentando una 
variación del 48%, y el menor indicador registrado fue para el periodo 1.993-
1.994 con 2.7% en el nivel de financiamiento. De manera general los créditos 
tuvieron una variación porcentual del 176.1% desde 1.990 hasta 1.994, 
incremento importante si se tiene en cuenta que los créditos en 1.990 fueron 
de $ 1.594.549.000. Finagro también registró la variación más importante entre 
los años 1.991 y 1.992, con un índice del 420%, sin embargo aunque este 
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indicador es atto, en términos reales no resulta tanto ya que la diferencia 
corresponde a un aumento de $30.838.000 En el periodo establecido entre 
1.993- 1.994, se presentó al igual que en Bancoldex la variación más baja que 
fue del 96%. Entre 1.991 y1.994 la entidad tuvo una variación porcentual del 
r)17% un porcentaje bastante alto si se tiene en cuenta que en 1.991 los 
--;ursos entregados fueron de $7.330.000 y en 1.994 el saldo de cartera fue 
dc $301.819.000. Los resultados de Bancoldex en materia de crédito 
redescontado fueron satisfactorio. La cartera total de la entidad alcanzó un 
valor de $15.373.801.000 cifra que corresponde al 97% del total de saldo con 
que se financió al sector bananero durante el periodo 1.990- 1.994. La 
participación de Finagro corresponde al 3%, y el total de cartera fue de 
$501.332.000, producto más que todo por el desconocimiento generalizado 
que presenta la entidad entre los productores de la región, por topes y limites 
a los montos de financiación que frenaba un poco la asignación de recursos 
hacia los productores. 
De manera general se cierra el análisis anotando que en la evolución del 
crédito agropecuario para el sector bananero del Departamento del Magdalena 
durante el periodo estudiado se observó el mayor dinamismo en la linea de 
inversión frente a la de capital de trabajo, la fuente de crédito más utilizada por 
los productores fue la linea de crédito de Bancoldex, se destaca también los 
resultados exitosos de los planes de refinanciación adoptados por ambas 
entidades, que permitió a los agricultores renegociar sus deudas y propiciar 
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condiciones especiales para vincular a los usuarios en la adquisición de nuevos 
créditos. Otros aspectos importante es la expedición de la ley 101 /93 , que 
contiene importantes normas en materia crediticia como lo constituye el 
incentivo a la capitalización rural, y la puesta en marcha del Fondo 
Agropecuario de Garantías FAG que fueron las acciones de políticas más 
importante establecidas durante la década. En cuanto a la actividad bancaria, 
la vinculación de nuevos intermediarios financieros en la irrigación de recursos 
hacia el sector agropecuario propicia una más amplia y eficiente prestación de 
servicios financiero desentralizando la oferta del crédito y su adaptación a las 
condiciones de demanda. 
3. ACTIVIDAD BANANERA 1.990 - 1.994 
El propósito fundamental del capitulo es analizar el comportamiento cíclico de 
la producción bananera con relación a los periodos de prosperidad y crisis 
entre los años 1.990 y 1.994. Se examinará primero el comportamiento de las 
áreas cultivadas, las exportaciones, el precio, productividad y mercado de la 
fruta, finalizando con el estudio de la rentabilidad. 
La evaluación de estos elementos explican de manera fundamental la 
asociación que existe entre la dinámica del crédito y las situaciones 
económicas como determinante del factor de demanda. 
En desarrollo de lo anterior, resulta indispensable entonces caracterizar los 
componentes del esquema del sector bananero a nivel nacional. 
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TABLA No 36 
REGIONES 
INDICADORES URABA MAGDALENA TOTAL 
-Poblaciones 4 Municipios 
Turbo 
10 corregimientos 
Apartado 
3 corregimientos 
Carepa 
2 corregimientos 
Chigorodó 
1 corregimiento 
3 Municipios 
Aracataca 
3 corregimientos 
Ciénaga 
15 corregimientos 
Fundación 
7 Municipios 
34 corregimientos 
Nro de hectárea 
De banano 
Nro. fincas 
28.000 
406 
16.000 
1.400 
44.500 
1.806 
Nro. empleos 
Directos 
Indirectos 
16.800 
0.6/ ha 
11.500 
0.7/ ha 
28.350 
50.400 
la3 
23.100 
la2 
73.500 
Empresas 
Comercializadoras 
Uniban 
Banacol 
Proban 
Euroiatina 
Banadex1  
Sunisa 
Expocaribe2 
Banacol 
Proban 
Samarexl  
Teccbaco3  
Banamar 
8 
1 Filial Chiquita * A mayo de 1.995 
2 Uniban 
3 Filial Dote 
3.1 MERCADO MUNDIAL DEL BANANO 
3.1.1 La oferta. La oferta mundial del banano está compuesta por cuatro 
grandes grupos de paises, el principal de ellos es Latinoamérica que, tomando 
como ario base 1.993, exporta el 75% del total mundial de las exportaciones 
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(FAC), los países latinoamericanos exportadores de la fruta son los países 
UPEE Colombia. Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y Venezuela además de Ecuador y México. Los países 
asiáticos producen el 10.9% de la oferta total mundial ocupando con ello el 
segund,..1 lar como Oferente siendo Filipinas el mayor productor, seguida muy 
de lejos por China y Vietnam entre otros. 
Las regiones comunitarias de ultramar particularmente Guadalupe, Martinica, 
Medeira e islas canarias, aportaron el 6.7% de la oferta exportable mundial, 
dirigida exclusivamente a la comunidad europea, ocupando el tercer lugar 
como proveedores mundiales. 
Finalmente los países ACP (Asia, Caribe y Pacifico) producen el 6.5% de la 
oferta mundial de banano, su exportación se dirige especialmente al mercado 
de la Comunidad europea. Los principales ACP exportadores de banano son: 
Camerún, Caboverde, Costa de Marfil, Etiopía, Madagascar y Somalia en la 
región de Africa y el Pacifico; Jamaica, Dominica, Granada y Santa Lucia en la 
zona del Caribe. 
3.1.2 La Demanda. El comercio mundial del banano se encuentra dividido en 
tres grandes mercados, La Comunidad europea, Estados Unidos y un conjunto 
de pequeños importadores dispersos por los cincos continentes. 
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El mercado comunitario adquiere el 35.09% de las compras mundiales de 
banano (continuando con 1.993 como año base). Estados Unidos por su parte 
adquiere el 31.20% y finalmente un conjunto amplio de países del resto del 
mundo consume el restante 33.7%; sin embargo. en forma independiente su 
volumen no es tan significativo; entre estos países tenemos a Canadá que 
consume 3.9%. Japón 8.9% y los países del medio Oriente que adquieren 
5.1% entre otros. 
3.2 EVOLUCION RECIENTE DEL MERCADO MUNDIAL 
El consumo mundial de banano experimentó un crecimiento muy significativo a 
partir de 1.989 y hasta 1.991, periodo en cual creció una tasa media de 6.8%; 
sin embargo apartir de 1.992 se desaceleró la tasa de crecimiento siendo en 
1.993 de apenas 3.7% con respecto al año inmediatamente anterior. 
No todos los mercados han tenido el mismo comportamiento en los dos 
últimos años, el de Estados Unidos creció 8.7% en 1.992 y solo 1.6% en 
1.993. Por parte, el mercado de la comunidad europea creció solo 3.7% en 
1.992 y para 1.993 su evolución fue negativa y a que el consumo cayo en 3.5% 
en relación con el año anterior. Este fenómeno esta asociado estrictamente 
con la nueva reglamentación impuesta en ese mercado para la importación de 
fruta latinoamericana que empezó a regir precisamente apartir del primero de 
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Julio de 1.993 y que limitó la importación de banano latinoamericano a 1.0 
millón de toneladas métricas para ese semestre 
En el resto del mundo el comportamiento del consumo fue relativamente 
nestable, en los países del Oeste europeo comunitario (Finlandia, Austria, 
Noruega y otros ) las importaciones de banano cayeron cerca del 1% entre 
1.991 y 1.993. En Europa del Este el consumo creció a un ritmo extraordinario 
del 20% en 1.991 y 1.992, sin embargo cayo en un 12% en 1.993 
probablemente por la escases de divisas que enfrentan la mayoría de esos 
países. 
Sobresale el crecimiento de la demanda en los paises del Oriente medio que 
en 1.993 consumían 74.7% más banano que en 1.991 pero, a pesar de ello, el 
volumen continua siendo relativamente balo. 
A nivel percapita la evolución ha sido lenta, especialmente en algunos países 
desarrollados donde el consumo percapita ya ha alcanzado niveles de 
saturación, 14.6kg en Alemania y casi 13 kilogramos en Estados Unidos. 
3.3 ESTADISTICAS DE LA ACTIVIDAD BANANERA 1990 - 1994 
CUADRO N° 37. 
EXPORTACIONES DE BANANO ZONA DE SANTA MARTA 
POR MES ENTRE 1990- 1994.CAJA DE 18.14 KG. 
1.994  
AÑO  1.990 1.991 1.992 1.993 
MES  Volumen Valor US$ Volumen Valor US$ Volumen Valor. US$ Volumen 
Valor US$ Volumen Valor US$ 
8.594.657  
Enero  974.833 4.200.132 1.037.182 4.925.729 2,361.397 12.645.124 
2.070.994 9.144.036 1.947.504 
11.022.458  
1.279.368 5.793.656 1.027.381 5.338.762 2.089.950 11.363.647 1.993.283 
9.792.719 2.323.460 
Febrero  
1.530.767 6.828.891 1.394.287 7.288.626 2.197.452 11.541.008 2.593.191 
12.068.221 2.869.931 15.420.627 
Marzo  
1.171.177 5.294.967 1.450829 7.932.557 2.326.407 12.205.804 2.447.547 
13.311.579 2.467.600 11.726.276  
Abra  
Mayo 1.316.323 6.028.182 1.697.949 9.657.715 2.290.924 
12288.941 2.059.067 10.021.880 2.395.468 11.503.475 
9.805.580 2.445.175 12.047.139 2.390.918  11.425.884  
69.693.377 997.952 4.654.845 1.191.519 8.615.910 1.858.808 Junio  
l Semestre 7.270.420 32.800.673 7.799.167 43.759.299 13.124.938 69.850.104 
13.659.257 66.385.574 14.394.881 
% I Semestre 48.64 41.46 53.12 
52.60 46.99  
928.608 4.042.489 1.470.696 6.420.811 1.893.198 9.873.938 2.004.576 
9.593.319 2.161.291 10.281.057  
Julio  
1.227.736 5.005.090 1.976.497 11.693.580 2.128.084 10.813.706 1.730.020 
8.307.270 2.955.348 14.101.212  
Agosto  
Septiembre 1.327.269 5.277.783 1.758.198 10.587.006 2.132.325 10.295.451 
2.485.355 11.999.072 2.892.713 13.730.294 
1.660.039 9.614.413 2.250.892 10.338.731 2.087.094 9.972.734 2.830.464 
11.455 207  
Octubre 1.374.217 5.584.540 
Noviembre  1.551.467 6.252.582 2.010.458 11.387.245 1.550.585 6.646.135 
1.689.992 8.080.558 2.672.730 12.690.560  
Diciembre  1.266.589 4.923.652 2.135.285 10.135.488 1.627.835 6.965.604 
2.312.709 11.158.169 2.728.973 
16.241.519 
12.895.789 
77.154.119 12.309.746 59.111.122 
II Semestre  7.675.888 31.088.116 11.011.173 61.838.543 11.582.919 54.933.565 
II Semestre %  51.36 58.54 46.88 
47.40 53.01 
Totales 14.946.306 63.886.789 18.810.340 105.597.842 24.707.859 124.783.669 
25.969.003 125.496.696 30.636.400 148.847.496 
Fuente: Ministerio de Agricultura, comercializadoras 
Tabulado: Augure. 
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CUADRO No 38 
VARIACION DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO ZONA DE SANTA 
MARTA. 1.990 - 1.994. 
VOLUMEN 
VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA AÑOS 
1.991/1.990 3.864.034 25.85 
1.992/1.991 5.897.517 31.35 
1.993/1.992 1.261.146 5.10 
1.994/1.993 4.667.397 17.97 
1.994/1.990 15.690.094 105 
VALOR 
VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA AÑOS 
1.991/1.990 4.171.153 65.3 
1.992/1.991 19.185.827 18.16 
1.993/1.992 713.027 0.57 
1.994/1.993 21.350.800 17.01 
1.994/1.990 82.960.707 130 
Cálculo: Autores 
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Comportamiento del Precio 
PRECIO PROMEDIO FOB 
AÑOS PRECIO US$ 
1990 4,27 
1991 5,61 
1992 5,05 
1933 4,83 
1994 4,80 
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3.3.1 Análisis del precio y volumen exportado. En el primer semestre de 
1 990 por la zona de Santa Marta se exportaron 7.270.420 caja de banano de 
18.14 kilos por un valor de US$32.800.673, la mayor oferta exportada se 
realizó en el mes de mayo cuando se sacaron al mercado 1.530.767 cajas de 
banano de las diferentes marcas por valor de US$6.828.891, el precio 
promedio para el primer semestre fue de US$4.50 por cajas de banano. 
Para el segundo semestre las exportaciones ascendieron en términos 
absolutos en 405.466 cajas más que en el primer semestre. El total de las 
exportaciones fue de 7.675.886 cajas por valor de US$31.086.116, el precio 
durante este semestre fluctuó entre US$3.88 y US$4.35 y el precio promedio 
estuvo en US$4.06 por cajas. 
El total exportado por Santa Marta al cierre del año fue de 14.946.306 cajas 
por un valor de US$63.886789 con un precio promedio de US$4.27 por caja 
de banano. En el total de las exportaciones en el primer semestre participó 
con el 48.64% y el último con el 51.36%. 
Durante 1%1 el total de volumen exportado fue de 18.810340 cajas de 18.14 
kilos por valor de US$105.597.842, mostrando incrementos positivos en el 
volumen y valor del 25.85% y del 65.3% respectivamente comparado con el 
año anterior. El incremento en las exportaciones para 1.991 en términos 
absolutos fue de 3.864.034 cajas. Al término del primer semestre del año el 
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volumen da cajas exportada ascendió en 7.27% en igual período del año 
anterior, el totai de las exportaciones fueron de 7.799.167 cajas por valor de 
US$43.759.299, el precio durante este período tuvo oscilaciones importantes 
entre US$4.75 y US$7.23, concluyendo el semestre con un precio ponderado 
de US$5.61 por caja de banano de diferentes marcas, variando 24.6% más 
que el precio presentado durante el primer semestre de 1.990. La buena 
situación del precio en el período señalado promovió el aumento de la oferta 
durante el segundo semestre, cuya participación fue del 58.54% del total 
exportado durante el año, que representaron 11.011.173 cajas de bananos 
sacadas al mercado por un valor de US$61.838.543, el precio en este 
semestre osciló entre US$4.74 y US$6.02, el mayor precio se presentó en el 
mes de septiembre con un promedio de US$6.02 por caja, a partir de Octubre 
comienza a descender el precio presentándose en el mes de Diciembre un 
valor promedio de US$4.74 en caja exportada, y el precio promedio al cierre 
del año de 1.991 fue de US$5.61, superando en 31.07% el promedio del 
precio presentado el año anterior. 
Las exportaciones de la zona bananera para el año de 1.992 ascendieron a 
24.707.857 cajas por un valor total de US$124.783.669, las variaciones en 
este período fueron de 31.35% en volumen y 18.16% en valor. En los 
primeros seis meses el precio osciló entre US$5.24 y US$5.50 con un precio 
ponderado de US$5.36 disminuyendo el 4.4% al precio ponderado presentado 
en el primer semestre del año anterior, el volumen exportado por su parte, tuvo 
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proyecciones ascendentes al enviar al exterior un total de 13.124.938 cajas de 
banano, alcanzando una variación positiva de 68.28%, en términos absolutos 
ei aumentó en dichas exportaciones fue de 5.325.771 cajas más que en igual 
período del año anterior. La participación de este semestre fue de 53.12% en 
las exportaciones realizadas durante el año. 
Para el segundo semestre el volumen exportado alcanzó las 11582.919 cajas 
por un valor e US$54.933.565, las variaciones se presentaron de las siguientes 
manera un leve aumento del 5.2% en el volumen de caja y una disminución del 
11.16% en el precio en comparación con el segundo semestre de 1.991. 
El comportamiento del precio en este período comienza a deteriorarse a partir 
del mes de septiembre presentando un precio promedio de US$4.82 
disminuyendo paulatinamente mes a mes cotizándose en el mes de diciembre 
el precio más bajo de todo el año con un promedio de US$4.27 por caja de 
banano de las diferentes marcas, el precio promedio durante el semestre fue 
US$4.74, con una variación negativa del 15.5% en igual período del año 
anterior y del 10.1% con el primer semestre cuyo precio promedio fue del 
US$5.32. 
1.993 fue uno de los años más difíciles por lo que atravesó la actividad 
bananera en América Latina. A parte de las presencias de fenómenos 
naturales adversos, problemas laborales y de orden público que afectaron la 
producción exportable, se le suma las restricciones impuesta por la Unión 
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Europea a partir del mes de julio, precipitando la caída de los precios de la 
filita en los mercados de Norte América y Eropa. En el primer semestre de 
este año los precios oscilaron entre US$4.41 y US$5.43, con un precio 
ponderado de US$4.86 por cada caja de banano, precio inferior en 9.32% al 
que presentó en los primeros seis meses del año inmediatamente anterior, el 
volumen expc :ado sin embargo se elevó en un porcentaje poco significativo 
del 4.07% con un aumento en términos absoluto de 534.319 cajas de la fruta 
exportada para ese semestre en comparación con el año anterior. 
Para el segundo semestre el volumen de caja exportada disminuyó a 
12.309.746, participando este semestre del 47.4% en las exportaciones de ese 
año, y con una mínima variación de 6.27% en igual semestre del año anterior. 
Las exportaciones en dólares para el segundo semestre presentaron una 
variación del 1.27% con referencia al año anterior, el precio ponderado para 
este semestre disminuyó en 1.23% con respecto a los primeros seis meses del 
año y tuvo un aumento del 1.26% en comparación con el segundo semestre 
del año anterior. Los precios de las frutas para este semestre se ubicaron entre 
US$4.77 y US$4.82 en cada caja de banano. La oferta de banano para 1.993 
fue de 25.969.003 cajas de 18.14 kilos por valor de US$125.496.696, los leves 
incrementos que presentaron las exportaciones en este año se produjeron 
básicamente por las transacciones comerciales ejecutadas durante el primer 
semestre cuya participación fue del 52.60% en el total de las exportaciones 
efectuadas en este año. Las variaciones fueron las siguientes: 5.10% en 
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volumen y en precio 0.57% siendo la variación más baja presentada durante 
todo el período estudiado, el precio promedio para este año se ubicó en 
US4.83 por caja, 4.3% menos del precio promedio registrado en 1.992 que 
estuvo en US$5.05. 
Para 1.994 el volumen exportado aumentó a 30.636.400 cajas correspondiente 
a una variación porcentual de 17.97% comparado con 1.993, el monto de las 
exportaciones tuvo un valor total de US$146.847.496 superando en el 17% al 
valor total de las exportaciones presentado en 1.993. En el primer semestre de 
este año se presento un leve aumento del 5.38% en las exportaciones que 
ascendieron a 14.394.881 cajas con un valor promedio de US$ 4.84 por cada 
caja de banano de las diferentes marcas del mercado, las fluctuaciones del 
precio para este semestre tuvieron entre US$4.41 y US$5.37, el precio 
ponderado se ubicó en US$4.80, 1.23% por debajo del precio ponderado que 
se registró en el mismo semestre del año anterior. Para el segundo semestre 
la oferta exportable aumentó 31.9% en comparación con 1.993, cuantificado 
en 16.241.519 cajas exportada por valor de US$77.154.119, con un precio 
promedio de US$4.75 con variaciones negativas de 1.85% con respecto al 
primer semestre y del 1.04% con igual semestre del año anterior, los precios 
oscilaron entre US$4.72 y US$4.77 y un precio ponderado de US$4.74 
durante el semestre. 
CUADRO N°39 
EXPORTACIONES DE BANANOS ZONA DE SANTA MARTA POR PAIS 
DESTINO ENTRE 1.990-1.994. 
AÑO 
PAIS  
1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 
Alemania  2.780.070 4.570.999 4.453.776 1.327.310 6.515.044 
Naba   855.728 525.745 7.193.836 2.649.026 2.343.669 
Bélgica  5.612.996 6.705.773 4.132.318 10.427.509 10.404.573 
Grecia  352.842 77.967 
Hungrka  161264 155.101 231.306 
Irlanda  4286289 
Italia  225.150 755.107 265218 2.838201 86.562 
Liban°  48.890 7.080.183 
Suecia  53.657 3613.956 
U.SA  4.958256 6.019.648 4.145.116 8.624.410 3.837.413 
Totales  14.946.306 18.810.340 24.707.859 25.969.003 30.636.400 
Total U.E  8.971.058 12.109.846 13.137.601 14.593.020 17.006.179 
% U.E.  60.02 64.38 53.17 56.19 55.51 
% U.SA  33.17 32.00 16.77 3321 12.52 
% Otros Países 6.81 3.62 30.06 10.6 31.97 
Fuente: Ministerio de agricultura, comercializadoras 
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3.3.2 Análisis de las exportaciones por mercado destino. Los mercados 
y porcentajes hacia donde se dirigió la fruta exportada desde la zona de Santa 
Marta, son las siguientes: 
En el año 1.990 hacia los Estados Unidos se exportaron 4.958.256 cajas de 
bananos. Este mercado alcanzó una participación en las exportaciones de la 
zona de 33.17%. 
Hacia el mercado de la unión europea la zona de Santa Marta exportó un total 
de 8.971.058 cajas de fruta, participando del 60.02% en le total exportado. 
Dentro del mercado U.E. Bélgica fue el país que más fruta importó con 
5.612.996 cajas, representando en términos pd:centuales una participación de 
62.56%, Alemania ocupa el segundo lugar con al 30.99%en el total exportado 
hacia el mercado europeo y 'por último Grecia e Italia participaron con el 
3.94% y 2.51% respectivamente. El 6.81% de la fruta exportada en este año 
se dirigió hacia otros mercados como Arabia y Hungría. 
Del total de fruta exportada de la zona de Santa Marta en 1.991, el 64.38% 
tuvo como destino final la Unión Europea, al importar 12.109.846 cajas 
aumentando estas exportaciones en 35% con respecto a 1.990. Al interior del 
mercado europeo, continúan siendo Bélgica y Alemania los países que mayor 
demanda de la fruta presentan cuyas participaciones son del 55.37% y 37.95% 
respectivamente, Italia por su parte participo del 6.24% y Grecia del 0.64% 
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hdcia el grupo denominado, otros países se disminuyeron las exportaciones 
participando este año del 3.62% en el total exportado, con una diferencia de 
33.05% en el volumen de caja importada comparado con el año anterior 
cuando se vendieron a ese mercado 1.016.992 cajas, pasando a este año a 
680.846. 
El mercado de los Estados Unidos bajó su participación en total de las 
exportaciones efectuadas ese año al 32%, sin embargo el volumen de las 
exportaciones aumentó en 21.40% en referencia con 1.990. 
Desde 1.992 el mercado bananero experimenta drásticos cambios en el 
comportamiento de la demanda, como consecuencia de los grandes suministro 
de bananos que llegaron a puertos europeos y estadounidense desde 1.990 
cuando se registraba en estos mercados un fortalecimiento en el consumo y 
precio de la fruta. 
En el análisis de la desaceleración en el ritmo de demanda presentado en los 
países industrializados, principales consumidores de la fruta, se tiene en cuenta 
aspectos tales como el incremento en los niveles de inflación y disminución en 
el crecimiento demográfico así como la creciente competencia de otras frutas 
que afectaron el consumo de banano, pero quizás el aspecto más importante 
es el establecimiento de la organización común del mercado, 0.C.M., por la 
Unión Europea, la cual fijó una cuota arancelaria y un arancel común para los 
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países del área del dólar, significando para el comercio del banano pocas 
posibilidades de incremento en la demanda Bajo este tópico internacional se 
explica a continuación las variaciones en el factor de demanda. El mercado de 
la U.E. bajo la participación que venia registrando desde 1.990 la cual fue de 
60.02% y del 64.38% en 1.991 a 53.17% en 1.992, con un incremento en el 
volumen de las exportaciones del 8.4% comparado con 1.991, porcentaje 
bastante bajo si se tiene en cuenta que la variación en el volumen de las 
exportaciones para el período de 1.991 1 1.990 fue de 35%. Dentro de los 
paises consumidores del Mercado Europeo se presentaron modificaciones 
como la reducción en la participación de Bélgica en 31.4%, país que siempre 
se destacó con una participación superior al 50% de las importaciones 
realizadas por el mercado europeo. Alemania presentó igualmente disminución 
en la demanda del 34%, con una variación negativa de 2.56% en el volumen 
de cajas importadas comparadas con el año anterior, Italia participó del 2.00% 
e Irlanda con el 32.6%. 
Hacia el mercado de los Estados Unidos las exportaciones también 
descendieron, cuya participación para este año se situó en 16.77%, 
disminuyendo estas exportaciowes en 31.14%con respecto a 1.991 cuando el 
país importó 6.019.648 cajas de bananos bajando el volumen a 4.145.116 
cajas. 
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Las condiciones de comercialización que presentaban estos mercados 
conllevó a que la oferta se incrementara en otros países, esta participación 
tuvo un considerable aumento ya que para 1.990 estuvo en 6.81%, en el año 
1.991 se descendió a 3.62% y en 1.992 aumentó a 30.06%. En este grupo de 
países se destaca Arabia con el mayor volumen importado participando con el 
96.88% del total de las exportaciones que fueron de 7.425.142 cajas, con una 
variación que sobrepasa el 1.000% si se tienen en cuenta que en 1.991 se 
exportó hacia ese país 525.745 cajas y en 1.992 se colocaron 7.193.836 
cajas, con una diferencia de 6.668.091 cajas de banano. Hungría también 
registró aumento en volumen exportado con una variación del 49.13% 
comparado con el año anterior, y una participación del 3.11% dentro del total 
del Grupo. El aumento en las variaciones que presentó este grupo de países 
estuvo por encima del 900%, relacionando el volumen exportado de 1.991 que 
fue de 680.846 cajas y para 1992. aumentó a 7.425.142 cajas de banano. 
En el año 1.993 el mercado europeo presentó un ligero incremento en las 
variaciones del 11.07% en comparación con 1.992, la diferencia corresponde a 
1.455.419 cajas más que el año anterior, teniendo en cuenta que las 
exportaciones realizadas durante el primer semestre cuya participación fue del 
52.62% (Cuadro N° 37), son las que permiten este incremento. 
La participación en el total de las exportaciones se incrementaron un poco, 
pero sin alcanzar los niveles anteriores, para este período se situó en 56.19% 
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total de las exportaciones efectuadas este año. Bélgica importó el 71.45% 
el total del mercado europeo. ascendió el volumen en 10.427.509 cajas que 
corresponden a una variación del 152% con respecto al año anterior, le sigue 
Italia con el 19.44% en participación, con incremento igualmente en el volumen 
de las exportaciones que registró una variación superior al 900% al importar 
2.838.201 cajas en comparación con el año anterior que de 265.218 cajas lo 
superó en 2.572.983 cajas para este período. Por último Alemania participó 
con el 9.11% bajando igualmente el volumen exportado a 1.327.310 cajas, que 
corresponde a una variación negativa del 70.19 %. El mercado de los Estados 
Unidos conforme a lo que se pensaba con las restricciones impuestas por la 
U.E., incrementó el volumen de las importaciones, que participó en este 
período del 33.21% en el total exportado, con una variación del 108% 
comparado con 1.992. 
El grupo de otros países bajó la participación al 10.6% cuando importó 
2.751.573 calas, disminuyendo en 62.9% el volumen exportado en referencia a 
1.992. Arabia tuvo la mayor participación del grupo con el 96.27% no 
obstante disminuyeron las exportaciones en 63.17%, continua Suecia con el 
1.95% y finaliza el Líbano con el 1.78% de participación. 
En 1.994 se reactivaron nuevamente las exportaciones las cuales ascendieron 
a 30.636.400 cajas, con una variación porcentual del 17.9% en comparación 
con 1.993. 
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El mercado Unión de la Europea bajó la participación en el total exportado a 
55.51%, pero aumentó el volumen de estas en 17% ascendiendo en términos 
absolutos a 2.463.159 cajas más de bananos que en el año anterior. Las 
participaciones porcentuales de los países que conforman este mercado se 
presentaron así, Bélgica redujo su participación con el 61.8% para este 
período disminuyendo igualmente la variación en el volumen exportado en 
0.22% comparado con el año anterior. Alemania presentó una creciente 
demanda al importar 6.515.044 cajas con una variación del 390% en 
comparación con el período anterior, cuando el volumen exportado estuvo en 
1.327.310 cajas la participación del país en el total exportado hacia ese 
mercado fue del 38.31%. 
Italia fue el país del grupo que menos volumen de fruta importó este año 
llegando solamente a 86.562 cajas con una participación del 0.51% y variación 
negativa del 96.9%. 
Las exportaciones hacia los Estados Unidos disminuyeron en 55.5% bajando el 
volumen de estas de 8.624.410 en 1993 a 3.837.413 en 1994, en el total 
exportado la participación del país fue del 12.52%. El mercado de otros 
países reactivó la comercialización de las fruta con participación que ascendió 
a 31.97% en el total de las exportaciones realizadas en el año. El total de 
volumen importado por este mercado fue de 9.792.828 cajas, variando en un 
porcentaje superior al 200% con referencia a 1.993. Esta diferencia la 
establece 7.041.255 cajas importadas por este grupo de países para el año de 
1.994. El Líbano incrementó el volumen importado en 7.080.183 cajas, 
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participando con el 72.3% en le total de las exportaciones a este mercado. El 
índice de variación que registro este país estuvo por encima del 1.000% 
tomando como referencia a 1.993 cuando el volumen exportado fue 48.890 
cajas pasando en 1994 a 7.080.183, coMinúa Arabia que participó con el 24% 
del total del grupo, registrando una variación del 11.5% comparado con 1.993 
y por último Suecia participó con el 3.7% de las exportaciones y una variación 
del 587%. 
CUADRO N°40 
AREA SEMBRADA Y PRODUCTIVIDAD EN BANANO. ZONA DE SANTA 
MARTA ENTRE 1.990 -1994 
Años 
AREA 
Sembrada has 
PRODUCTIVIDAD 
Cajas/has/año 
1.990 8.100 1.845 
1.991 11.008 1.709 
1.992 14.500 1.704 
1.993 14.250 1.822 
1.994 16.500 1.857 
Fuente: UPEB, Comerciabadofa 
CUADRO N° 41 
VARIACION DE LA PRODUCTIVIDAD Y AREA SEMBRADA EN BANANO. 
190 - 1994 
AÑOS 
AREA PRODUCTIVIDAD 
VAR. ABSOLUTA VAR. RELTIVA VAR. ABSOLUTA VAR. RELATIVA 
1.991/1.990 2.908 35.9 (136) (7.3) 
1.992/1.991 3.492 31.7 (5) (0.3) 
1.993/1.992 (250) (17) 118 6.9 
1.994/1.993 2.250 15.7 35 1.9 
1.994/1.990 8.400 103 12 0.6 
Cálculo: Autores 
Gráfica 10. Productividad Promedio del 
Cultivo de Banano. Zona Bananera del 
Magdalena 
1903 
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33.3 Análisis de la productividad y área sembrada. En la Zona Bananera 
del Magdalena al cierre de 1990 había 8.100 hectáreas en producción, la 
productividad media para este número de hectáreas fue de 1.845 cajas 
¡Ha/año. Para el año de 1.991 el área cultivada en banano aumentó a 11.008 
hectáreas, equivalentes a 2.908 hectáreas más que en 1.990, en términos 
porcentuales este aumento corresponde al 35.9% comparado con el año 
anterior, a pesar de haberse expandido el área sembrada se produjo una 
caída en la productividad del 7.3%, cuantificados en 136 cajas por hectáreas 
año menos que las registradas en 1.990, la productividad media para 1991 se 
sitúo en 1.709 cajas/Ha/año. Durante 1.992 el área cultivada se expandió a 
14.500 Ha, creciendo en 3.492 el número de estas, lo que equivale a una 
variación porcentual del 31.7% en comparación con el periodo anterior. La 
productividad promedio para este periodo continua cayendo ubicándose en 
1.704 cajas /11a/año, es decir, se redujo la producción en un promedio de 5 
cajas por hectarea de banano anual, en términos relativos la productividad 
disminuyó en 0.3% comparado con 1.991. 
Al analizar las hectáreas cultivadas y los niveles de productividad registrada en 
el periodo 1.990-1.992, se observa que muchos productores confiados en las 
condiciones de demanda y precio del banano se dieron a la tarea de crecer 
sus predios -Vía el endeudamiento principalmente y descuidaron los aspectos 
administrativos y técnicos del cultivo como elementos condicionantes del buen 
desarrollo de la producción. A dichas causas donde también tiene peso el 
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manejo del personal y otros se le suma la falta de recursos económicos para 
proveer las fincas y el recrudecimiento de la violencia. Así la situación de 
productividad a 1.992 se registra un aumento del 79% en el área cultivada y 
una disminución del 7.6% en los rendimientos. 
Para 1.593 se presentó una situación contraria a la descrita en el periodo 
anterior. Al cierre del año estaban en producción 14.250 hectáreas, 1.7% por 
debajo de las hectáreas cultivadas el año inmediatamente anterior, el área se 
vio reducida a consecuencia de la tormenta tropical Bret, que arrasó con 
2.800 hectáreas en la zona sin embargo a pesar de haberse reducido el área 
sembrada se recupero un poco el nivel de productividad que ascendió en 
promedio a 1.822 cajas Tha/año, la variación porcentual fue de 6.9% que en 
términos -absolutos corresponde a un promedio de 118 cajas /ha/año. En el 
año 1.994 llegó a 16.500 el número de hectáreas sembradas, es decir, 2.250 
hectáreas más que las cultivadas el año anterior, porcentualmente 
corresponde a un aumento del 15.7%. La productividad se incrementó 
igualmente en 1.857 cajas /ha /año, variando en 1.9% a los rendimientos 
registrados en 1.993, referidos en términos absolutos el aumento promedio fue 
de 35 cajas /ha/año para este periodo. 
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3.4 EVALUACION DE LA RENTABILIDAD 
Para evaluar la rentabilidad de la producción se tomó como base los ingresos 
dependiendo del precio promedio en que se vendió una caja de banano en 
cada año, ajustados al Indice de la tasa de cambio que presentó el dólar año 
por año, de esta manera se obtienen los ingresos en pesos corrientes. 
El precio quedó determinado de la siguiente manera: 
Años  1990 1991 1992 
13.570.35 
1993 
13.806.04 
1994 
13.984.0 2.152.08 3.517.47 
El indice de costos se calcula con base en los costos totales por hectárea de la 
producción promedio establecida en el cuadro No. 40. en la determinación de 
los costos totales/ha en los diferentes niveles de productividad, el costo fijo 
permanece constante para cada nivel, mientras que los costos variables se 
obtienen del producto de los costos variables por caja y la variable de cajas por 
hectárea. 
El siguiente cuadro resume la estructura de costos utilizados en el análisis. 
Costo/ha 1990 1991 1992 1993 1994 
Costos Totales  2.327.480.4 3.897.546 4.500.000 5.029.000 5.700.000 
Costos Foos  1.489.587.5 2.490.531.9 2.848.500 3.208.502 3.596.700 
Costos 
Variables 
837.892.94 1.407.014.1 1.651.500 1.820.498 2.103.300 
C.F. %  64 63.9 63.3 63.8 63.1 
C.V. % 36 36.1 36.7 36.2 36.9 
CAJAS/HA COSTO/HA INGRESO/14A IMPUESTO* UA1 FLUJO NETO 
600 
877.3 
1.000. 
1.845 
1.900 
2.000 
2.500 
1.762.073.00 
1.838.019.80 
1.943.730.00 
2.327.408.40 
2.352.458.20 
2.397.872.50 
2.624.943.70 
1.291.248.00 
1.8.88.019.80 
2.152.080.00 
3.970.587.60 
4.088.952.00 
4.304.160.00 
5.380.200.00 
( 470.825.00) 
-0-
208.350.00 
1.643.107.20 
1.736.493.80 
1.906.287.50 
2.755.256.30 
-0- 
-0-
62.505.00 
492.932.16 
520.948.14 
571.886.25 
826.576.89 
( 470.852.00) 
- - 
145.845.00 
1.150.175.00 
1.215.545.70 
1.334.401.30 
1.928.679.40 
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El comportamient7 de la rentabilidad se examinará en los flujos de fondos 
elaborados con la información anterior y tomando diferentes niveles de 
productividad en ei que se incluirá la productividad promedio de cada año y el 
nivel de producción en el que se obtiene el punto de equilibrio operativo, es 
decir, el nivel de ventas que iguala los costos totales, por lo tanto el productor 
no gana ni pierde. 
La rentabilidad expresa la cantidad que se gana o se pierde por cada peso 
invertido. Se calculará mediante la siguiente fórmula: 
Utilidad 
Rentabilidad -  x 100 
Ingresos 
CUADRO NO. 42 
FLUJO DE FONDOS SEGÚN PRODUCTMDAD 1990 FLUJO OPERATIVO 
UAI: Utilidad antes de Impuestos 
*0,30 
Cálculo: Autores 
Gráfica 11. Utilidad/Productividad 1990 
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,
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3.4.1 Análisis Flujo de Fondos 1990. El auge de la actividad bananera en el 
año 1990 se refleja en la fase de rentabilidad que para este período se registró 
en 28.96%, tomando como base la productividad promedio para este año que 
fue de 1.845 cajas/ha. analizando la variable ingreso constituida 
principalmente por el precio al productor, este presentó en promedio un 
comportamiento significativo de $2.152.08 por caja producida, medidos en 
términos totales, los ingresos ascendieron a $3.970.587.6 por hectárea frente a 
unos costos totales de $2.327.408.4, con una diferencia de $1.643.107.2 de 
utilidades por hectárea antes de impuesto. 
Otro aspecto relevante a considerar es el bajo nivel de producción en el que un 
productor alcanza el punto de equilibrio operativo, es decir, la cantidad 
producida donde el empresario no gana ni pierde dinero, el nivel de producción 
fue de 877 calas/ha, la producción por debajo de este nivel genera pérdidas, 
como es el caso de las 600 cajas/ha, que conlleva a pérdidas de $470.852 por 
hectárea, y tomando como referencia un nivel de producción por encima del 
promedio, 2500 cajas/ha arroja utilidades antes de Impuestos de 
$2.775.256.3. 
Aunque son varias las causas que inciden en el atto Indice de rentabilidad, 
puede decirse que las más importantes fueron la coyuntura de precios 
internacionales y los niveles moderados de los costos de producción que han 
permitido mantener una rentabilidad atractiva y aumentar la producción. 
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CUADRO NO. 43 
FLUJO DE FONDOS SEGÚN PRODUCTIVIDAD 1991FLUJO OPERATIVO 
1 Cajasiha Costolha Ingreso/ha UAI Impuesto ' Flujo Neto 
600 2.984.509.90 2.110.482.00 (874.029.90) 0.00 (874.027.90) 
924.41 3.251.584.40 3.251.584.40 -.0 - 0.00 -.0 - 
1.000 3.313.828.60 3.517.470.00 203.641.40 61.092.42 142.548.98 
1.709 3.897.546.00 6.011.356.20 2.113.810.20 634.143.06 1.479.667.10 
1.900 4.054.795.70 6.683.193.00 2.628.397.30 788.519.19 1.839.878.10 
2.000 4.137.125.30 7.034.940.00 2.897.814.70 869.344.41 2.028.470.30 
2.500 4.548.773.70 8.793.675.00 4.244.901.30 1.273.470.40 2.971.430.90 
UAI: Utilidad antes de Impuestos 
* 0.30 
Cálculo: Autores 
Gtáfica 12. Utilidad/Productividad 1991 
9.000.000,00 - 
8.002.000,00 
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3.4.2 Análisis Flujo de Fondos 1991. Para 1991, el nivel de equilibrio sobre 
el que podía operar un productor ascendió a 924 cajas/ha, es decir, un 
aumento del 5.32% comparado con el punto de equilibrio operativo del año 
1990, en términos absolutos este aumento corresponde a 47.11 cajas/ha más 
que las producidas el año anterior. 
El promedio anual de cajas/ha se situó en 1.709, dando como resultado 
utilidades de $2.113.810.2 antes de Impuestos, el porcentaje de rentabilidad 
calculado fue de 24.61%. Este indicativo cayó en 15.02% comparado con el 
índice de rentabilidad del año anterior, diferencia esta asociada principalmente 
con la evolución de los costos reales de producción, pues mientras los ingresos 
tuvieron una variación del 51.4%, los costos ascendieron a 67,45%, estas dos 
variables están sin duda relacionada con el comportamiento de los 
rendimientos de la producción antes mencionada. 
tomando como referencia los dos niveles de producción que se encuentra por 
encima y por debajo del promedio producido en el año, los resultados son los 
siguientes: Para las 600 cajas/ha las pérdidas ascendieron a $874.027.9, 
aumentando en 85.62% ai nivel de pérdidas que arrojaba la productividad en el 
año 1990, para las 2500 cajas/ha las utilidades antes de impuesto ascendieron 
a $4.244.901.3 /ha, con aumento del 54% en el nivel de utilidades presentado 
el año anterior. 
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CUADRO NO. 44. 
FLUJO DE FONDOS SEGÚN PRODUCTIMAD 1992 
FLUJO OPERATIVO 
CAJAS/HA COSTO/HA INGRESO/HA UAI IMPUESTO • FLUJO NETO 
600 3.430.01410 2.142.210.00 (1287.804.10) -0- (1.287.804.10) 
1.000 3.817.690.10 3.570.350.00 ( 247.340.10) -.0- ( 247.340.1) 
1.095.08 3.909.818.90 3.909.818.90 - O - -.0-. - O - 
1.704 4.500.000.00 6.083.876.40 1.583.876.40 475.162.90 1.108.713.50 
1.900 4.689.961.30 6.783.665.00 2.093.703.70 628.111.10 1.465.592.60 
2.000 4.786.880.30 7.140.700.00 2.353.819.70 706.145.90 1.647.673.80 
2.500. 5.271.475.40 8.925.875.00 3.654.399.60 1.096.319.90 2.558.079.70 
UAI: Utilidad antes de Impuestos 
* 0.30 
Cálculo: Autores 
Gráfico 13. Utilidad/Productividad 1992 
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3,4.3 Análisis Flujo de Fondos 1992. En el período que comprende el año 
1992, se produjo un descenso pronunciado de la rentabilidad cuyo índice se 
estableció en 18.22%, es decir, menor en un 26% al índice registrado el 
período anterior. Este fenómeno estuvo asociado a la depresión de los precios 
al productor marcado en términos generales por un efecto combinado de la 
reducción de los precios intertr,cionales y de un moderado crecimiento de la 
tasa de cambio real que fue de 12.7%. 
La Variación de los ingresos estuvo en 1.2%, mientras que los costos se 
elevaron en 15,45% comparado con el año anterior. 
Para este año el nivel promedio de producción generó utilidades antes de 
impuesto de $1.583.876.4 y el punto de equilibrio operativo subió a 1.095 
cajas/be, con un ascenso del 18.46% al nivel de equilibrio sobre el que se 
podía operar en 1991. para las 600 cajas/tia las pérdidas ascendieron a 
$1.287.804.1, esta cifra corresponde en términos relativos a un aumento en el 
nivel de pérdidas superior al 47% en comparación con el período anterior, y las 
2.500 cajas/ha registraron utilidades de $3.654.399.6 antes de impuesto, es 
decir que las utilidades para este año estuvieron 13.9% por debajo de las 
registradas en 1991. 
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CUADRO NO. 45. 
FLUJO DE FONDOS SEGÚN PRODUCTIVIDAD 1993 FLUJO OPERATIVO 
CAJAS/ti COSTO/HA INGRESO/HA UAI IMPUESTO* FLUJO NETO 
600 3.808.007.40 2.283.624.00 (1.524.383.40) -0- (1.524.383.40) 
1.000 4.207.677.60 3.806.040.00 ( 401.637.60) -0- ( 401.637.6) 
1.143.09 4.350.646.30 4.350.646.30 - O - -.0- - O - 
1.822 5.029.000.00 6.934.604.90 1.905.604.90 571.681.40 1.333.923.5 
1.900 5.106.935.70 7,231.476 2.124.540.30 637.362.09 1.487.178.2 
2.000 5.206.853.30 7.612.080.00 2.405_226.70 721.568.01 1.683.658.7 
2.500 5.706.441.10 9.515.100.00 3.808.658.90 1.142.597.70 2.666.061.2 
UAI: Utilidad antes de Impuestos 
0.30 
Cálculo: Autores 
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Gráfico 14. Utilidad/Productividad 1993 
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3.4.4 Análisis Flujo de Fondos 1993. La evolución de los indicadores de 
rentabdad descrita el año anterior, es similar en términos generales, para 
1993. 
En primer lugar, la rentabilidad presentó un leve crecimiento del 5.54%, 
representado por un coeficiente del 19.23% estimado en la productividad 
promedio para este período. El segundo aspecto es el crecimiento del 4.4% 
en el nivel de equilibrio de producción, que en términos absolutos esta referido 
a 1.143.09 cajas/ha. 
En la relación Ingresos-Costos, ambas tuvieron un comportamiento similar en 
cuanto a las variaciones, que fueron del 14% para los primeros, manifestado 
por un precio promedio de caja que varió en 6.6%, y una tasa de cambio que 
se mantuvo casi estática, y de un 12% para los costos. 
Para este año las Utilidades antes de Impuestos fueron de $1.905.604.9/ha, 
aumentando en 20% a las utilidades percibidas el año anterior. 
Las pérdidas para las 600 cujas/ha se establecieron en $1.524.383.4, 
correspondiente a un aumento del 18.3% al nivel de pérdidas del periodo 
anterior, en cuanto a la productividad de 2500 cajas/ha, las utilidades 
percibidas antes de Impuestos estuvieron en $3.808.658.9, esta cifra 
comparada con el año anterior tuvo un aumento del 4.22%. 
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CUADRO NO. 46. 
FLUJO DE FONDOS SEGÚN PRODUCTIVIDAD 1994 FLUJO OPERATIVO 
CAJAS/H COSTO/HA INGRESO/HA UAI IMPUESTO* FLUJO NETO 
600 4.276.280.00 2.390.400.00 (1.885_880.00) -0- (1.885.880.00) 
1.000 4.729.333.3 3.984.000.00 ( 745.333.30) - O - ( 745.333.30) 
1.261.39 5.025.377.8 5.025.377.80 - O - -.0- - O - 
1.857 5.700.000 7.398.288.00 1.698_288.00 509.486.40 1.188.801.60 
1.900 5.748.703.3 7.569.600.00 1.820.896.70 546.269.01 1.274.627.70 
2.000 5.861.966.6 7.968.000.00 2.106.033.40 631.810.02 1.474.223.40 
2.500 6.428.283.3 9.980.000.00 3.531.716.70 1.059.515.00 2.472.201.70 
UAI: Utilidad antes de Impuestos 
0.30 
Cálculo: Autores 
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Gráfico 15. Utilidad/Productividad 1994 
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3.4.5 Análisis Flujo de Fondos 1994. Para este año continúo deteriorándose 
aún más el índice de rentabilidad presentando el coeficiente más bajo de todo 
el período de estudio, que fue del 16.06%, este resultado esta asociado más 
que todo a una contracción de precios por bajas cotizaciones en el mercado y 
medidas macroeconómicas de revaluación que propiciaron un ascenso en el 
valor por caja de solamente 4.6%, es decir en 1993 una caja de banano se 
vendió en promedio a $3.806 y para 1994 a $3.984. Como es bien sabido 
para un sector exportador como el bananero, medidas de esta naturaleza 
afectan de manera notable la rentabilidad, haciendo más vulnerable la 
producción. 
El total de ingreso/ha registró una variación del 6.7%, y los costos por su parte 
aumentaron en 13.34% al compararlos con los presentados el año anterior. 
Para las 1.857 cajas/ha que fue la productividad promedio para este período, 
las Utilidades antes de Impuestos fue de $1.698.288, cifra inferior en 10.9% a 
las utilidades percibidas el año anterior. El punto de equilibrio operativo se 
estableció en 1.261.39 cajas/ha, superando en 10.3% al nivel de equilibrio 
sobre el que se podía operar el año inmediatamente anterior. 
Para las 600 cajas/ha las pérdidas llegaron hasta $1.885.880, 23.7% superior 
al nivel de pérdidas registradas en 1993, y las 2500 cajas percibieron 
Utilidades antes de Impuestos de $3.531.716, variando negativamente en 
7.27% a las utilidades generadas el año anterior. 
4. ANÁLISIS Y DISCUSION 
Después de la situación por la que atravesó e: sector bananero del Magdalena 
desde 1990, resulta necesario destacar la relación que la crisis bananera operó 
sobre ;a inversión en el aspecto de créditos. 
Las cifras muestran que 1990 fue un año importante para el sector bananero 
del Magdalena. La ejecución de créditos otorgados únicamente por Bancoldex 
presenta una sustancial demanda en la línea de inversión con asignaciones por 
el orden de los $1.517.809.000, es decir, el 76% de los créditos solicitados en 
el período. Cabe decir que la orientación del crédito por este concepto se 
destina principalmente a la siembra del cultivo y a inversiones en maquinaria y 
equipo, tecnología, infraestructura, etc., esta situación es concordante con la 
expansión del área sembrada, 8.100 ha, observándose claramente también en 
la productividad promedio que fue de 1.845 cajas/ha, lo que indica que las 
inversiones en área cultivada y mejoramiento de la producción tuvieron 
resultados positivos. Un análisis sobre el particular indica el deseo de 
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aumentar la producción con miras a percibir buenas utilidades dado que el 
prec.,'io internacional de la ruta manifestaba indices importantes, que se refleja 
en el buen estado de ganancias 28.96% de utilidades sobre inversión para ese 
año. 
El comportamiento del sector bananero durante 1991 fue aceptable, teniendo 
en cuenta que las condiciones favorables presentadas el año anterior fueron 
cambiando. 
El repunte de los precios en 1990 permitieron pronosticar una nueva fase 
ascendente de las áreas sembradas y de la producción para este año, a pesar 
de que el cultivo experimentó una expansión importante en el área sembrada 
del 35.9%, el ritmo de productividad fue inferior en 7.3% al del año anterior. 
El precio promedio por caja mantuvo los niveles deseados en los mercados 
internacionales, no obstante el rezago que ha tenido la devaluación en relación 
con los costos de producción ha incidido en forma negativa sobre la 
rentabilidad de este renglón productivo, bajando en 15% al nivel calculado el 
año anterior, la caída de la rentabilidad y de los ingresos reales de los 
productores permite prever dificultades financieras para responder 
adecuadamente con los compromisos adquiridos en las Instituciones 
financieras. 
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El crecimiento de 11.008 hectáreas en el área cultivada refleja el dinamismo 
de la línea de inversión, que este año participó con el 66% de los créditos 
solicitados por los productores bananeros, este porcentaje corresponde a una 
asignación de $1.853.937.000 para desarrollar proyectos de inversión en la 
zona. 
A diferencia de los dos años anteriores, 1992 se destacó como un período 
recesivo para el sector bananero a nivel mundial. En el Departamento del 
Magdalena esta situación se evidenció más que todo en la drástica calda del 
precio de la fruta en el mercado Internacional, con una variación negativa 
aproximadamente del 10%, esta caída conjuntamente con la tendencia 
decreciente de la productividad (-0.3%) y una expansión importante de las 
áreas sembradas vía el endeudamiento, precipitaron el indicativo de 
rentabilidad, bajando a niveles considerables del 18.22%, 26%, por debajo del 
presentado en 1991, empeorando aún más las condiciones de pago de 
aquellos productores que realizaron préstamos. 
La evolución que venía manifestando el precio y la rentabilidad del sector muy 
sutilmente desde el año anterior produjo el resultado esperado, una baja 
demanda de créditos. El porcentaje de préstamos solicitados disminuyó en 
20% y las solicitudes en la línea de inversión en 21%, no obstante las 
asignaciones de Capital para esta línea aumentaron a $2.666.176.000. 
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Al respecto, los indicadores son contundentes, el área sembrada se expandió 
en 31.7%, es decir, se ampliaron de 11.008 ha a 14.500 en 1992, el hecho 
más notario sin duda, pese a la caída de la productividad, de que los recursos 
se han dirigido a incrementar las siembras en proyectos de inversión. 
En 1993 los efectos de la crisis se mantuvieron con menos severidad que el 
año anterior, contrario a las evaluaciones que indicaban una fuerte caída de la 
producción para este año, los aumentos moderados se situaron en un 
porcentaje del 6.9% y una leve contracción del 1.7% en área sembrada, 
asociada principalmente a las hectáreas arrasadas por el huracán Bret. 
Los efectos de las disposiciones impuestas por la U.E. adoptado este año 
tuvieron fuerte incidencia sobre el precio de la fruta en otros mercados que 
inundados con una sobre oferta presionaron hacia la baja, este descenso se 
estimó en 4.3%, acompaña a este factor una tasa de cambio que 
experimentaba desde entonces un crecimiento leve. Así la cosas, las 
utilidades no compensaban las inversiones realizadas para mantener buenos 
niveles de producción, arrojando un margen de utilidad del 19.23%, es decir un 
aumento solamente del 5.5%. 
Dado que los créditos solicitados en los años iniciales como resultado de los 
buenos precios y mayores posibilidades de pago tardan un tiempo en 
cancelarse, el comportamiento de estos dos años hizo necesario crear 
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mecanismos de refinanciación que permitieran establecer condiciones de pago 
para las deudas vencidas, las características fundamentales otorgadas fueron 
las refinanciaciones de diez año de plazo, tres de gracia a tasas de interés 
inicialmente pactadas y con donaciones obligatorias de los intereses penales. 
Este esquema de financiación contribuyó a que se recuperara los niveles de 
crédito y transformó la demanda que se venía presentando con relación a la 
participación de la línea de inversión que bajó a 30.5% frente a un incremento 
importante del 69.5% de la línea para Capital de trabajo, el incremento de la 
participación de esta línea tiene su explicación en la necesidad de capitalizar 
las empresas que quedaron al borde de desaparecer si no mantuvieron niveles 
altos de productividad que compensara los problemas de rentabilidad. 
La situación en el último año de período de estudio no mostró cambios 
importantes, el nivel de productividad tuvo un aumento poco significativo del 
1.9% relacionado con 1993 y preocupante si se compara con 1990 cuando los 
niveles alcanzaron las 1.845 calas/ha y cuatro años después este nivel se 
incrementa en 0.6% con una productividad promedio de 1.857 cajas/ha para 
1994, este resultado contrasta en forma notoria con la expansión que 
experimentó el área sembrada en 15.7% llegando a 16.500 las hectáreas 
cultivadas para este año. El establecimiento de esta relación indica el grado 
de improductividad que fue creciendo en la zona Bananera del Magdalena 
desde 1991. 
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La situación lleva a concluir que una empresa bananera puede de acuerdo a su 
nivel de endeudamiento y margen de rentabilidad, sostenerse con unos niveles 
de productividad altos, de lo contrario muchas de estas fincas saldrán del área 
de producción, pues en estas condiciones económicas es imposible sostener 
una finca bananera que mantenga bajo niveles de producción. 
La rentabilidad presentó el índice más bajo de todo el período descendiendo a 
16.06%, comparado con 1993 la disminución fue del 16.5% y del 44.5% con 
1990, a esto ha contribuido la conjugación de factores como la contracción del 
precio en 0.6%, índices de revaluación y alzas graduales en los costos de 
producción que deterioraron el margen de rentabilidad provocando 
simultáneamente depresión en los créditos por el orden del 19%. 
Definitivamente los requerimientos de capital por la insolvencia económica 
promovió el crédito en la línea de Capital de trabajo que aumentó a 89.4% la 
participación en este año, los créditos por este concepto se orientan a financiar 
los requerimientos de capital de trabajo en los costos directos de proyectos. 
A lo anterior se agrega, como ya ha sido expuesto varias veces en el tema, 
que los efectos de la crisis bananera acentuada desde 1992 no permitió 
avanzar en una inversión continua y sostenida en el proceso productivo, los 
Mos niveles de productividad dan fe de esto. Ante la situación de insolvencia 
de los productores se comprometieron los recursos a capitalizar las empresas 
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y permitirles salir temporalmente de las crisis, no obstante, los créditos 
suministrados son absorbidos por las pérdidas anuales de las fincas 
bananeras. 
Se concluye planteando un interrogante frente a los postulados con los que se 
hicieron las reformas crediticias de comienzo de la década de los noventa. Se 
demuestra que para asegurar el éxito de una política crediticia no basta con 
garantizar una adecuada disponibilidad de recursos, solo en la medida en que 
las expectativas futuras de la agricuttura permitan prever incremento sostenido 
de la rentabilidad, la demanda podrá equiparse a una oferta de recursos 
crediticios en aumento. (1)  
11)  Revista Nacional de Agricultura. "La crisis sectorial y la evolución del crédito agropeuario«. N° 
911, 1995 
5. CONCLUSIÓN 
Durante el período 1990 - 1994 hacia el sector bananero del Magdalena se 
dirigieron recursos por un valor de $15.875.133.000. 
Sancoldex se destacó como la línea de crédito más solicitada por los 
productores con el 97% de participación, la financiación por esta entidad fue de 
$15.373.801.000. La línea de mayor demanda fue inversión con el 62.2% de 
participación durante el período. 
Finagro otorgó al sector una financiación por valor de $501.332.000, el total de 
los créditos fue para la línea de inversión, de estos los pequeños productores 
participaron con el 28.5% del total de los créditos otorgados por la entidad 
durante el período, y el 71.75% para los medianos y grandes productores. 
El Municipio que mayores recursos captó por la entidad fue Ciénaga con el 
77.5%, Aracataca con el 11.75%, le sigue Fundación con el 6% y por último 
Santa Marta con el 4.75%. 
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El intermediario financiero que mayor cantidad de créditos aprobó fue el Banco 
Ganadero con el 36.8% de los créditos solicitados por los productores, le sigue 
Bancafé con el 25.2%, la Caja Agraria con el 19.8% y ia menor participación 
del 18.2% para el resto de entidades. Sin embargo, la entidad que otorgó los 
mayores recursos fue la Caja Agraria con el 40%. 
De las exportaciones realizadas por la zona bananera del Magdalena durante 
el período, el 57.85% se dirigieron hacia la unión Europea, el 25.53% hacia los 
Estados Unidos y el 16.61% hacia otros mercados. 
El área sembrada creció en 103% en 1994 comparado con 1990. La 
productividad ponderada se estimó en 1.787.4 cajas/ha y el precio ponderado 
por caja en $3.400.58. 
RECOMENDACIONES 
Con el convencimiento de que las recomendaciones que se planteen tienen 
que ser sectorial e integral, pues las acciones aisladas dan respuestas 
coyunturales y represan la problemática en todo género, se propone la 
siguiente estrategia de solución. 
En la evaluación que el estudio realizó se pudo identificar que la actividad 
bananera del Magdalena está inmersa en tres problemas fundamentales de 
productividad, rentabilidad y financiamiento, que necesita recuperar para salir 
adelante y salvar la industria que jalona el desarrollo de la región. Según la 
situación económica que registran las fincas bananeras luego de soportar 
cuatro años de crisis, estas se pueden clasificar dentro de los siguientes 
grupos: 
- Rentables: A este grupo pertenece las fincas con bajos niveles de 
endeudamiento y productividades superiores a su punto de equilibrio. 
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- En equilibrio: Hacen parte las empresas que durante la crisis han logrado 
producir lo justo para satisfacer las necesidades responder por los 
compromisos laborales y cumplir con las obligaciones contraidas. 
- Que producen pérdidas: Se ubican aquí las que requieren ser examinadas 
desde diferentes puntos de vista para conocer si aun están en posibilidad de 
regresar al punto de equilibrio. La evaluación deberá hacerse a partir del 
precio por caja, deuda contraida, reducción de costos de producción, mejoras 
en productividad y eliminación de áreas marginales. 
1.- Productividad. Para recuperar los niveles de productividad o en otras 
palabras, para aumentar la cantidad de cajas por hectáreas que salen por las 
empacadoras con calidad de exportación, es requisito previo dar solución en 
forma paralela al problema de ausencia del administrador en la finca por la 
situación de orden público que se registra en la zona. Superado este elemento 
condicionante del buen desarrollo de los cultivos, hay que entrar a realizar en 
forma periódica y oportuna las labores de campo requeridas: fertilización, 
mejoras y adecuación de tierra, renovación de cultivos y control de plagas y 
enfermedades, entre otras. Además de las causas técnicas del cultivo y 
problemas administrativos se le debe dar solución al desmejoramiento por falta 
de recursos económicos ya sena propios o financieros para proveer 
adecuadamente de insumos las fincas y poder asumir los costos necesarios 
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para una buena producción, y por último deben ser sacados los lotes 
improductivos e impulsar proyectos de cosecha. 
Rentabilidad. Los esfuerzos por elevar la rentabilidad deber ser de todos 
los agentes que intervienen en el proceso. El aumento de la productividad 
debe convertirse en la prioridad, ya que de acuerdo a este nivel y teniendo en 
cuenta el endeudamiento, las empresas pueden sostenerse en el mercado. 
Otro aspecto ha tener en cuenta es la racionalización de los costos, sobre todo 
los de mano de obra para lo cual se deben diseñar los sistemas de 
contratación que compagine con la realidad laboral al interior de la actividad. 
Buscar mecanismos de ayuda y compensación proporcionales a la magnitud 
de la problemática del sector sobre precios, CERT, y restricciones de 
exportación, concertado con productores, comercializadoras, agentes 
financieros y Gobierno. 
Financiación. Analizar los mecanismos que permitan suplir la baja 
participación de los productores al otorgamiento de recursos financieros por las 
condiciones en que se desenvuelve el sector, esto debe complementarse con 
estímulos que propenda por el mejoramiento del acceso al crédito institucional, 
sobre todo por parte de los pequeños productores. En este sentido buscar un 
mejor desempeño de la Caja Agraria, principal banco del sector y apoyo del 
pequeño productor. 
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Descentralizar la oferta del crédito en las entidades estatales y propender por 
un mayor acercamiento por parte de los productores a la integración de la 
banca privada para adaptar unas mayores condiciones de demanda 
Mantener cuando se requiera y agilizar sobre todo los procesos de 
refinanciación al sector. Solo en la medida en que se apoye económicamente 
las quiebras de los productores por efecto de la baja rentabilidad, puede 
encontrase la respuesta para aliviar la crisis. 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
PROGRAMA DE ECONOMIA AGRICOLA 
Incidencia del crédito agropecuario institucional en el cultivo de banano. Zona 
Bananera del departamento del Magdalena. 1.990-1.994 
Encuesta productores de bananeros 
No 
zona  
fecha 
Identificación 
- Nombre de la finca  
- Forma de tenencia 
 
- Area total* 
Aspectos Generales de la Producción 
- Superficie del área cultivada: 
1.990:  
1.991:  
1.993:  
1.994: 
- Caja/ha/año 
1.990: 
1.991: 
1.993: 
1.994: 
Precio/caja/ario 
1.990:  
1.991:  
1.993:  
1.994: 
Costo de producción ¡ha/año 
1.990: 
1.991: 
1.993: 
1.994: 
Observaciones: 
